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S T A D I E O DÉ 
M I T£LKtíUAMá.H 
«KKVICIO PABTICULAlt 
OIABIO DB tiA H A B I » á-. 
At. DIA R i O DB L A MARINA* 
Habao» 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Úamburgoy 27 agosto, a las \ 
Sieto almacenos de d e p ó s i t o h a n 
sido d e s t r u í l o a por u n inosnd io . 
L a s p ó r l i l a s se C A l c u l a n en 7 m i -
l l o n e s de marcos . H a n perecido 
seis personas. 
T S l . B » R A t ó A S 7*B H O ± . 
Madrid. 28 de agosto, á las i 
7 y 30 ms. de la mañana, s 
E l banquete de V i g o t e r m i n ó á las 
doce de la noche. E l discurso pro-
nunciado por e l Sr. Mar to s fué m u y 
elocuente; su tono mesurado y d i g -
n o . Afeó, en discretas alusiones, 
las violencias de l lenguaje de l Sr. 
F ida l . Ded icó u n b r i l l an t e p á r r a f o 
á S M . la Reina, 
E l M i n i s t r o de Estado, Sr. M a r -
q u é s de l a Vega de A r m i j o , se mos-
tró en su discurso m u y l i be ra l . O-
freció que pronto se e s t a b l e c e r á e l 
sufragio un ive r sa l y va r ias refor-
mas hace mucho t i empo sent idas y 
teclaziaadaS por la o p i n i ó n p ú b l i c a 
H a regresado á M a d r i d e l Sr. M i 
n i s t ro de Hacienda. 
Nueva York, 28 de agosto, á las) 
9 y 15 ms. de la mañana S 
L o » p e r i ó d i c o s de esta capi ta l p u 
bl ican u n t e legrama de M a d r i d d i * 
ciendo que e l general R i q u e l m e m u -
r ió en Barcelona á consecuencia de 
u n desafio con u n diputado, e l cua l 
r e s u l t ó t a m b i é n her ido . 
Nueva York, 28 de agosto, á l a i 
10 de 2a matiana. S 
E l general Manegat , que aspira á 
l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a de 
H a i t í , ha l legado á esta capi ta l , de 
paso para aquel la I s l a . 
Procedente de l a Habana , ha l le -
gado el vapor M a n h a t h a u . 
49 áSO p g D o r o 
85 & 25 pg D ore 
64 A 5 8 Í p g D o r o 
W * 9 PSD <" 
f vegaciÓQ í festlva en vapor, y dos años por lo menos 
' de ejercer como ayudantes con buena aptitud y apli-
| cación. 
| 2? Con loa ayudantes de máquina de la Amada 
| cjua lleven, cuando menoñ, dos afros de ejercer eata 
I clase eventual con aprovechamiento, y de ellos cinco 
i meses de navegación soti-ra al vxpor 
| S? Con los opéranos más acreditados de los talle-
[ res de maquinaria de los Arrenaies d l̂ Ettado que 
i dibfruten en el de ajaste 6 montaje el máxitóo Jornal, 
: ex je), tuái dosrt los que hayan sf gnido el ajusto 6 moc-
> taje en el tallar ó á bordo de una máquina de vapor 
| de 80 caballoi por lo menos, á quienes ee dispensará 
í la circi(nítancia del mayor jornal, si á juicio del Co-
| inundante de Irg^uieros renneu los conocimientos y 
\ aptitud ñecetam pnr» desempeñar las plazss de cuar-
tos maquiniEtas. 
4)? Con .os operarios prot?edañíá8 la» f hriess 6 
talleres partí uUres d»l Reino ó del oxíri'.aií'.m s*eia-
pre yue acreditan ha'ier trahiijado en el ajusró mtítí-
tsjo de una nárjuiua de vapor de It» fa^rza de 80 caba-
1 os nominales por lo nunos, y que por su habilidad 
huyaa llegado á obtener plazas de Capataces 6 Con 
tramaeétres <Ie los talleres. 
5V Con los se^anflos maqiinistas de caminos de 
de hierro qu» hay un ejercido ooíno tales un año cuan-
do m^nos, habiendo antes pasado por las clases de 
terceres maquinistas, fogoneros y operarios do taller 
de máquinas. 
ARTICULO 4? 
Las vacantes de terceros maquinistas se proveerán 
asimismo, previo pxarai'ii, y en igualdad de circuí, s-
tancia», por el ordí-n o'gnipnte: 
8 Cíon Ion segundos ma-liinistas do los buques d«l 
comercio, que Ciiandb ÚkSóh hayan navegado seis 
meae» en esta eissa con ca^g» d© máqnina, 6 un año 
en la miÉtna olese subordinados. E n uno y otró oa*d 
deberán habor navegado ©••m » terceros y cuartos ma-
nalniítas tres Eños por lo menos, entre las dos clasfes. 
2o C ? " lo8 cuartos m^qniniftas de la Armada que 
cuecen doíi aüos ií embarco como t*^'da « ^ « ^ 
co meses de naveg«c^n «f^ctlv» .al ^Por' con ai)ro-
vechamiento y mündar<do gaaidía. 
3? Con h s que hübieíido «atado dos aSoe éfl ln» 
clases de Cabos y Caputaceú eu lus tal'eres de maqui-
naria, ajuste y montaje de los Arsenalss del Estado, 
cuenten seis meses de práctica de mar en uno de los 
buques de vapor de la Armad-i. 
4? Con los delineadores de los talleres de máquln&s 
de loi Arsenales del Estado que, antes de obtener las 
piaras, hubiesen alcans^do por su h ibilid^d de ope-
rarios uno de los jornales más elevados del taller de 
maquinaria, ajuste 6 montaje. 
RV Con los maquinistas de cárnicos de hierro que 
habie< en actu do como tales maquinistas seis meses 
en la primera ¿lase, ó año y ra-j'Ho «n la segunda, ha-
biendo en una y otra pasado pr-r las de terceros ma-
quinistas, operario* del taller y fogoneros. 
ARTICÜLO 59 
Las plazas de segondos maquinistas se proveerán 
tambián, previo examen, entre las tres clases sigttien-
tes; 
19 Con los primeros y segundos maquinistes del 
Arandia, don Pólix-Antuua, don Rafad-Alfonr loomeroio quecueDt8n 00h0 a|08 de navegación, y de 
so, don Emilio-Agostine, don Teodoro-Aínz, don | tre8 por lo meD08 con carg0 de á(i'i¡Q 
José Manuel-Autran y Even, D. Francisco—Bermú- I cabailos nominales para arriba 
dez, 1) Antonio II.—Becah, D. Pedro—Bohigas, don I 29 
Felipe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, L>. Victo- | 
riano.—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D J u a n -
Oí ádíto Territorial Hipo-
tecario OLÓ lá íslsl do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
NavogacWn del Sur . . . 
Primera ( ompañía de 
Vapores de la Bahía. 
Compañía de Almacenes 
Hacendados >. > • • 
Compañía de Almacenes 
ce Depónito de la Ha-
bana líiiLiimii 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Uatanzas • 
Naeva Compañía de Gas 
de la r'i'l;,':-::.., ... 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 6 4 i p 8 I > wr» 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 13J á 15Í pg P oro 
Compañía de Caminos do 
Mle-ro de Cienfaegos á 
Villaclara....... 
Compañía de Caminos de 
Hi«rro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. . > • . . . . . . • . . • . . . . . 
Co.apañía del Ferrocarril 
Urbano 11 á 10 p g D or<. 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenos... 10 á 8 p g D . oro 
Ingenio "Centtal Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hiootecario de la Isla 
Cuba 
C Muí as Hipotecarias al 7 
por 100 interó» anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
1 & S p g D oro. 
S e ñ o r e s Corredores No ta r ios 
DE ESTA PLAZA. 
T B ¿ . £ & H A M . & 8 C O M B R C I A L B S 
Nueva York, agosto 27, d las 814 
de la tarde. 
Onzas cspailolas, n $13-70. 
Centenes, á $4-85. 
Doscnento papel comercial, 60 div., 4J^ a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dtv. (banqneros) 
a $ l - s i ' , , cts. 
Idem sobro Faris 60 d[T. (banqueros) A 5 
francos 20H cts. 
Idem sobro Ilamburgo, 60 dtv. (banqueros) 
a 96)4. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6^ . 
Centrífugas, costo y flete, a BTá. 
Kegular abuen retino, do 6 6il6 a 5 7il6, 
Azúcar de miel, de 4 ^ a 5 l i l 6 . 
nPYendidos: S75 bocoyes de «Bdeur . 
Idem. 11,1)00 sacos de ídem. 
£1 mercado firmé* 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 8^. 
Harina patent Minnesota, $5-80. 
Lóndres, agosto 27» 
Azdcar de remolacha, A l l i?1 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 16it¡. 
Idem regular retino, n I3i9. 
Consolidados, a 99 5(16 ex-lntcrés. 
Cuatro por ciento espafiol, 76 cx-ln-
t6r<58. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
París , agosto 27, 
Renta, 6 por 100, a 88 fr. 85 cts. ex» 
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de lo» 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
orí. Hl da la t̂ ey do Propiedad Intelectual ) 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L B Q I O 
DBL 
D B CORREDORES. 
Cambios. 
E S P A R A . 
5 á 7 p § P . oro es-
pañol, segán placs. 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA. 
21} á 22 pg P. 
español, ál 60 ií 
6i4 6Ip8P. 
" .í, á 60 div. 
oro es-
74p8P-, oroet 
pañol, á 8 drr. 
oro es-
dlT. ALEMANIA | " " ñ o ^ 
r 9i á 10 p S P 
E 8 T A D 0 8 - Ü N Í D 0 8 lorrílí p g P ^ c 
DBSOüffKrro 
Tf l . . . 
MERCAN 
oro 
español, á 8 djt 
8 á 10 pg anual oro y 
Nominal. 
Morcado nacional . 
AZUOABBB. 
Blanco, trenos de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular,... 
Idem, Ídem, idom, Ídem, buo-
no á superior 
Idem. Idem, Ídem, id., florete. 
CORUOIIO, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado inferior á regalar, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, u? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Id«m floTftUi n" 19 á 20 I d . . . . 
Mercado ext raniore . 
OBNTKIFUOAB DB OüAKATO. 
Polarisaclón 94 á 96.—Sacos, de 61 á 7 1(16 reales 
oro arrob*—Booorea* «ID nperanlonea. 
AKÜOAR DB MIBL. 
PolariíMlón 87 á 89.—Do 4| á 5 rMüw oro amiba, 
•ogún envara y nátnero. 
AZOOAR MASOABADO. 
-Polariíaclón 87 i 99.~-íU Comán 4 rfgutar refino.-
i i á R roalas oro arroba. 
OONOBKTBADO. 
Nomioal. 
B e ñ o r o a Corredorea de « e m a n a . 
l ) B (JAMBIOS.—D. Felipe Bohigas, 
D E F R U T O S . — D . Teoioro Agostini, y D. Calix-
to Rodríguez, anxiliar do Corredor. 
K-i oopla.—Habsna, 28 do agosta d« 1888.—Kl Sln-
dld PrAíldonto Intorlnu. -/ntÁ K * dé tíonlalwin 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia) 
el dia 28 de agosto de 1888. 
O H O 
CUÑO ESPAÑOL. 
k b r t ó íl 289^ por 100 y 
fierra de 289J.Í A 289% 
por 100 A las dos. 
70 pg D. oro 
FONDOS P U B L I C O S 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortlzaolún 
«nuai 
Idum, id. y 2 id 
Idem do onaalldades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blhetea hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba » M 5 pg P- oro 
Bonos del Tesoro de Puor-
to-Bloo 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 pg D. or 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla 
de Cuba Si í i i p g P . ow 
Banco Industrial 
Ban ;o j Compañía de Al -
msoones de Regla j del 
Comercio... 10} á 9 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Aimacenos 
do Depósito do Santa 
Catilifa 
C.íja da Ahorros, Des-
cuentos j Depósitos de 
l * HftlMtQftfjMsiJLMsjss isasiiiuiiimai» 
TlM ¿I 
118 
P g D 
UUSS 
Costa, D. Jotié—de Echozarreta y Elosegui, D- Mar-
tin—del Llano lucían, D Benigno—Pontanills, ^on 
José—Fernández Fontecha, D Eduardo—Flores E s -
trada, D. Antonio—González del Valle, D. Dario— 
( h n n á y Fcrr n, I ) . Joaquín—GarciaRuíz, D. Ense-
bio—Herrera, D Juan 0.—Jiménez. D C-rlos Ma-
ría—Juliá, 1) Ramón—López Mazón, D Emilio— 
López Cuervo, D Melit n—Montemar y LaiTa, don 
Julio—Madan, D. Cristóbal P. de—Molina, D. José 
Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Marill y 
Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María—Ma-
lilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro Alcántara—Patter-
son, D. Jacob o—Prado, D. Federico del—Ruíz y Gó-
mez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, D Mi-
guel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Señtenat, D. Ma-
mtel—Soto Navarro, D. José—Santacanay Blay, dcih 
D. Jaime—Saavedra, D. Juan—Toscano y Blain, 
D Joaqu'n—Vázquez de las Heras, D. Manuel—Itu-
rriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, D. José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Navarreto.—D. Pedro Puig y 
Marcol—1). Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. José Treto y Nates—tf. Balta-
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Don 
—Estanislao Bisbal y Pont.—D. Guillermo Boanet. 
D. Podro Grifol y Cupull. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O í AbrlA A 239% por 100 y 
DBL ] cerrtfde239% 4 239^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r ioo. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
do Rcglí» y FerrooorrU do la 
Bahía , 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina..... 
Crédito Teirltorial Hipotecarlo de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navegar-
clón del Sur. 
Primera Compañía de Vaporrs de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes do Ha-
eondados 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oorapuñía Española do Alambra-
do de Gas 
Compañía Cubaua de Alambrado 
de Giu)., .. 
Compañía l^pañolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas....... . 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rioma Consolidada 
omuafif* dn Camino* dfi Hlerr 
do la Habana.... 
Compañía de Caminos de Hien' 
do Matansas á Habanlllo 
Compañía de Csmisoo de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cíonfuogos á Villaclara..... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hiorrn 
de Caibarién á «auctl-Spírítus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oest d 
Compañía del Forro carril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rfflnería de Cárdomu) , 
Ingenio "Central Redención".... 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado 
Compañía de Hielo 
Ferrooarrii de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.8 iñ 
terés anual 
Id. do los Almacenes do Sta. Ca-
talina oon el 6 pg interés anual 
(louoo de la CompafiÍA de Gas 
H^paiío-Ameri^fant» Consolida-
da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compradores. Yend* 
104 á no v 
M i á 87 V 
4J á Cl P 
19| á 122 D 
83 á 77 D 
27i i 20 D 
84 < 90 
5'2i ' 5 1 | D 
28i á 27 D 
48 * 32 D 
582 « 55 D 
5<| é 5 l i D 
2 á 12 D 
10J á l l i P 
SÍ * m D 
4i á SJ P 
i D á 1J 
86 á 81 
12 é 11 
10 á 4 
Hfih ina. 28 do agosto d* 1888 
i m i 
Comandancia (íencral de 31ar¡na del 
Apostadero de la Habana. 
Dnn Jcmn Martiiidz XUeacas Egoa, Contra-
ai rulranto de la Armada, Comandante 
General de eete Apostadero y eaonadra 
etc. etc. 
De acuerdo con el Excmo. é Illmo. se-
ñor Auditor General del Apostadero Don 
Jaan Mlgael Herrera y Orne, he dispuesto 
que la visita general de presos sujetos á la 
Jarladlcolón do Mírrina y qae debe preceder 
A la fiesta déla Natividad de Nuestra Se-
ñora, conformo a las leyes, tenga lugar el 
martes enan o del próximo meo de septiem-
bre a laa ocho de la mañana, empezando 
por el pintón "Hernán Cortób" y termlnán 
dota en la cárcel esta ciudad, Dense las 
órdenes oportunas á la Mayoría general y 
á laa Comandaiiolaa de Marina y Ayudan-
tías donde exleían presas, particípese al 
Sr. Fiscal dol Apretadero y tmbllquese en 
la Gacela Oficial y ÜIACIO DIC LA MARINA, 
paita general Cín oclcalonto 
Habida, agosto 20 de 1888 — Jaan Mar-
tínez I'lo?ofte.--J(jaa Miguel Herrara,— 
Anttt mi, Luie Cánovas. 
Es cojila del auto superior do la visita 
ganerai de presi 8.—Habana, 21 de agosto 
de 1888.—El fkcretailo de caneas, 
Luis Cánovas. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E LA HABANA. 
üecretarta. 
ANUNCIO. 
Próxima á vacar una plaza do segando carpintero 
oalsfita en el cañonero A/mentía res, se bace público 
por el pmei tt", oon objeto du que los qae trsbsjan 6 
nayau trab«jada «n Ü AtmatA y vengan derecho á 
paupflr's, ro presenten en solicitud de ella al Coman-
dante de IngoDierios do esta Escuadra. 
Habana, 23 de agosto de 1888.—José Manuel Oar-
Ut. 3-25 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Becibida la Real Orden do 5 de julio del oorrlente 
año disponientto que se verlqncn en tas capitales do 
los Departamentos y Apostaderos exámenes do opo-
siciones para proveer veinte plazas de segundos ma-
quinútes, veinto y cnatro de ttreeros y treinta de 
cuartos, ¡í fin de cubrir vacantes reglamentarias en 
ese Ofterpo, y debiendo tener cfboto aquellos en esta 
capital en el mes do diciembre del cor/lente año, se 
hace prescrita por este medí», cen objeto de que los 
quo dezíen optar á lai mencionadas pbzas, dirijan sus durante la éuooa de matííon^: oh.srvándoso en uno y 
instancias al Excmo. Sr, Comandante General del | 0tro caso las reglas sigaíente*: 
Con los terceros maquinistas de la Arma la que 
lleven dos i.ños de embarco con aprovechamiento, 
mandando guardia coeno tales torceros. 
Con Tos terceros maquinistas indígenas de Fi l i -
pines qae rennan las condiciones del art 89, 
Habana, 16 de agosto de 1838.—José Manuil Oar-
lés 8-18 
R E A L UNIVERSIDAD D E L A HABANA. 
BKCKETARIA GBKERAL. 
C U E S O A C A D E M I C O D E 1888 A 1889. 
A N Ü N O I O -
Segán lo que previene el art. 171 del Beglamento 
Universitario, el da primero de septiembre quedará 
abierta en la Secretaria General re esta Real Univer-
sidad, la nutrloula para las Facultades de Filosofía y 
L-.tras, Ciencias, Oerech», Medicina y Clrujíá, Far-
macia y Corren» de Notariado. 
L a matricula se d.vidrá en ordinaria y (xtraordioá-
ria, según qae se ver fi jue en los meses de septiembre 
y ootutire 
Los alumnos que por cu ilqai -r concepto no se hu-
biesen matriculado en septiumbre, podrán hacerlo en 
el me* de ctubra abonando dubloe derechos 
E l dia Oltimo de octubre expira definitivamente el 
plazo para roatriculcrse, estundo prohibida de una 
manera absoluta la g'jipliación de este último-
Pora matricularse en el primer año de Facultad se 
requiere liana - aprobado los estudies generales de se-
gunda enstñai zy, y para la ¿dmin^u á la prueba de 
curio, haber obtenido el Título dé Bachiller. 
Los qqe habieson probado los estadios del período 
de 1 > Lie miniatura en las Facultades, terán admitidos 
en la matrícula del Dootor&du; pero no podrán serlo 
al grado de Doctor, has t i haber obtenido el Título de 
bicenolado. 
Las mat í jalas, s an ordinarias ó extraordinarias, 
se harán por medio da cédulas de inscripción, onyo 
impoUe será de diez reales fuertes por c a l a una, que 
sin distinción deberán abonar loa alumnos en la Se-
cretaria de las Facultades respectivas. 
Los der(<chrH de matií mía se abonarán en nn solo 
plazo, mediante un 8<»ilo especial da p-szos al Tesoro, 
do siete pes^s y medio por oída asignatura de Facul-
tad y otro sello movh do 0*05 centavos de peso. 
Estos sellos nt) entregarán on la Sícre'a l \ general, 
jautos con la solicitud de ni arícala que et alum? o re-
cogerá en la portería de e í ta dependenri-, acempa-
fianio á la nn-ma !> srédnlaA do iiscrtp.<ió;i. 
Asimismo deberán presentar los iaterseados tus 
cédulas personales, sin cujo requisito no podrán ser 
matiiculndoa, excoptuíindodc de ól los que la Ley tiene 
detnrniin&dos. 
V en cumplimiento de lo que previeren los artíju-
los 169 y 170 del Beglamento, ee publica para general 
conocimiento. 
Habbna, ogosto IB de. 18Í8 — E l iáecretaiio General, 
Dr. J . Gómez de Ui Mnta. S -1« 
E S C U E L A rROKÉSIONAL DE PINTURA 
Y E S C U L T U R A D E L A HABANA. 
E ' ' cumplimiento á li> dispuesto en el Reglamento, 
o* bace eacer á loa alumnos de esta Etcno'a y á loe 
que d fi en ingresar on ella, que desde el dia primero 
de septiembre próximo «statá abLrto e! de*pa- ho do 
las matrículas en la Seoretaría do la mima, Dr . genos 
námaro P2, de ticte á diíz de la mnñara, donde i a -
foimarán de cuan tí roa necesatio. 
Los interesados deberán presentar su célula do ve-
cindad, sin cuyo remuisito no podrán ser admitidos, 
exceptuándole de é los qne la Ley determina 
Las clases comenzarán el día dos do octubre y se 
enseñarán Isa RSignuturas eiiuientcn: 
Geometría de dibujantes. Dihcj elemental de la l i-
gara humana. Dibujo de adorno; Paisale; Dibujo ele-
mental do esfo ramo KI lipis y al carbón; Colorido; 
Perspectiv.i. P . .r i ingresar on eit.a asignatura os 
precioo probar \6\ coaobimientos dd dibujo elemental 
de la figura. Dibujo del antiguo griego y rcm4.no. E s -
cultura en Iss Ws formas plástiiw. üiliujo del mode-
lo vivo Acatoir ía pictórica. Miología y Otteúlogii 
Colorido: ©«tulioa del claro-esouro. Naturaleza muer-
ta. Copias de cuadros. Acuarelas Estudios de mode-
lo vivo. Perspéctica lineal y airea. Teorii do l«s Be-
llas Artes. Composición. 
L i s hora» de ulaio estará» iiullcadBs un el cuadro 
de las asignaturas aprobado por el Exorno. Sr. Gober-
nador Gwnerjl 
Habana, t ¡íosto 25 da 188S.—El Ce-olrátlco Sacro-
tario. Antonia de Herrera 
Nota.—Laa alumnos pueden asitir álabiblioteca de 
siete á nueve de la mañana y de once á cuatro de la 
tarde. 3-29 
Escuela P r o v i n c i a l de A r t e s y Ofi-
cio» de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el 19 de septiembre sagúa dispone el artículo 
123 del Reglamento de esta Escuela, quedará abierta 
1» matricula para el cureo de l'SS á 18S9 con arreglo 
á las praecripciones siguieotes: 
1? Para ingre«ar en la Escuela como alumno en 
cualqniem de sus enseñat zas, probarán los aspirantes 
11 debida oüfbieacia, por medio do eximen en las si-
guientes materiae: 
Eícritura—üjetrina cristiana ó Historia eagrad». 
(;r initioa ca'tellanay Ortografía—Nociones de A-
ntinética teórica y práctica.—Nociones de Gaografu 
ó H moría de España.—Principios de Geomatría y de 
Dibujo. 
A fia de preparar el ingreso álos que no poseen oc-
nocimientos de las expresadas msterias, estas se ex-
plicarán en 11 Ejcoel i 
2? Los aspir^ntua ditigirán imtEus ia al Director 
solicitando el examen de Ingreso si tienen la Eufioien 
te pieparacióo, ó cursar en ia Escuela las asignatu-
ras qne lo constituyan. 
Los exámenes de ingroEo se verificarán durante la 
época de la matricula, y en esta Secretaria se facili-
tará á loa quo hayan de examinarse solicitudes ini pri-
sas, así como las cédulas de nscripción á los que de-
ban cursar esta enseñanza tiendo una) y otras com-
pletamente gratuitas. 
3? L a Escuela divido sus enseñanzas en general y 
especiales. Conelitnyen la enseñanza general Jas asig-
naturas siguientes: 
Primer ctírso.—Aritmétici.—Geometría coa apli-
caciones.—Di ujo. 
Segundo curso.—Elementos de Física cen aplica-
ciones.—Elementos de Química con aplicaolonea— 
Dibujo. 
Tercer cur*o.—Nociones de Mecánica con aplica-
ciones.—Principios del Arta de et nstrucoión y cono-
oimioi to de materiales.—Dibujo. 
4? Las enucñ^nzis espeaia^os son las de Construc-
tores civilo?, Mecádco? y (¿aímicos industriales, osda 
una do las cuales oe divide en dos psríodos, uno pre-
paratorio y otro eepecial. 
E l período preparatorio os común á las tres especia-
lidades j comprenda las .T signaturas siguientee: 
Prime* prumo — Aritmótisa —Geometría con apli-
caciones.—Dibujo. 
Segundo grupo.—Elemontos do Física con aplica-
ciones —Elementes de Qofaiioá con aplicaciones.— 
Dibojo. 
O bien: 
Algebrar Trigonometría rectllin«a.—Elementos do 
P/íica, ó Elementos de Química.—D.bujo. 
Tercer grupo. —Algebra * Trigonoraeníi rectilinea. 
—Nocionei de Mecánica con aplicaciones.-D.bujo. 
O bio j : 
Elementos de Fídos, ó Elementos de Qafmlca.— 
Nociones de Mecánica.—Dibujo. 
Periodos especialee. 
Constrnclores civiles.—Primer curso.—Geometría 
descriptiva y E teraotomía.—Mecánica aplicada — 
Principios del Arte de conettucsióa y conocimiento 
de materiales —Prácticas de comtrucción. 
Segundo curso.—Construcción y composición do e-
d:flnoB.—Contibllidad y Ecoaomía industrial.—Prác-
ticas de construcción. 
Mooíniooa—Primer cwrso.—Geometría descrip-
tiva y Eitcreotomía.—Mecánica industrial.—Princi 
píos del A^e de construcción y coí ocim'ento de ma-
teriales,— Prácticas de ta'rler. 
Segundo curso.—Máquinas de vepor y construoctfn 
de máquinas —Contabilidad y Economía industrial. 
—Práctica do taller. 
QaímicO'* industriales—Prmer curso.—Física in-
dueirial.— Qaícsica industrial y Análiois química — 
Prácticas de Laboratorio. 
Segundo curso.—Artes induatriales y Análisis quí-
mica.—Contal'iiidad y Economía industrial.—Prác-
tica do Laboratorio. 
Las asignaturas del período preparatorio so pueden 
cursar en la EscaeU ó aprobar mediante libre examen 
Apostadero con loe documeri tos que acrediten loa re-
quMtos ijue exijen los artículos SV, 4? y 5? del referi-
do Beglamento, los cuales so transcriben & continua-
ción. 
ARTÍCULO 39 
1? L i s de Aritmétioa y Gsometiía precederán á 
las demás oralr s. 
2? Las de Elemcntoa de Fiiica y de Elementos de 
Química, precederán á la d^ Principios del Arto do 
construcción y conocimiento de materiales-
Las vacantes de cu^ríoíi raaqninlstas «e proveerán, ! 3? E l iKbuj » geométrico precederá al Dibujo in-
previo ex .m • que marca el orí. 18, en el orden i l - J dustrií-.l, 
g'',f" 1 | No podrán hecerso los estudios eepeoíales sin tener 
19 Con los cuartos maquinistas de los buques del f aprobado el ingreso, y todas las asignatura» del pc-
wiaeroio qu« QuwtoB w m tid«s oiooo mmn do Dft« rfodo preparatorio. 
Ssrán de abono las asignaturas aprobadas acadé-
micamente en cualquier entibie cimiento. 
ft? L a m%tiíenla ee divide en ordinaria y extraor-
fltnbiria a'gún se ffactáe en los meses do septiembre 
n 'icfubre reMpe-jlivament». L ^ matrícaU sea ordina-
ria ó ex riordlnarlí, ŝ  h>irÁ L)'»r meiio da cídalas de 
innoripiiión, que ce faciütarin ea la mi'jma E s suela. 
Dicha matrÍBuia se expudirá gratuitam^'Jte á todo 
el que )a solicite, de 13 á 3 da la t»¡rdo y de 7 á 8 do 
lf\ noche, en eflf > Seorecaiía, Diputación Pfóyí^cial, 
Jimpe irado S2 Las ciases serán nocturnas y corooa-
2ar4n en el mes dt» octubre. 
Lo que da or len d<d S '. Director so publica por es-
te medio para general conociroientf-. 
Hal aiif.; '̂4 iie egosto de J8£8.—Ei Secretario, Ma~ 
nuel Pérez Beato 
Para V S R A C R U Z y escalas oa el vapor americano 
Saralcga: 
Sreí. D. Manuel A. Paíaez—Arístidea Avgs—Pau-
lino Gestas—Luis Me-g.ni—Francisco Rodrígueü 
Saavedra—José Cele-riuo Bmigues— Juan Monta 
Fernández—Enrique Fernández Valdés—José Fer-
nández— Jasé Gil.—A tamás, 11 de tránsito. 
Día 28: 
No hubo. 
Oomandaneii miVla* de «lairma y Capitxnía dd 
Puert i de la Habana —Córaiáfoñ Fisoal—Doti 
MANUEL GONZÁLEZ T GDTIEKKEZ capitán de 
bifautería do Marina y Fiscal en comislóa da esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo j emplazo á los individuos que á continnaoióa 
se expresan, para que en el término de tren te días se 
pnueuten en esta Fiscalía, á dar »UA des.asgo* en la i 
sumaria que se les sigue por prófugos do convoca- i 
toria. í 
Habana, 24 de agosto de 1888 — E l Fi-oa1, ifanuel 
González 
ilSLAOIOH QUK BE CITA. 
J 'té Martínez y Castillo, hijo da otro y da María, 
natural de Santander, y de 21 años da edad 
Jóéé Arias y Floras, hilo de Antonio y Joaquina, 
natural de Málaga, y de 23 añf s d̂  edítd 
Salnstiano Fernández Audra, hijo de otro y de Pa-
llpa, natural de la HA^ana. y de 20 años de edad. 
^ nr-alo Hárraras Velázq iez. hijo de Mateo y Ma-
^ — • " 1 CanaritiB, y da 18 hfios de edad 
lía. naiura) i»v . - h'io de Felipe y Peírona, 
Joaquín Durán Vatao, . ~ --de edad, 
natural de i» Habana, y de 20 ftnu-_ oaf natn-
Nicoiá-t Pe jó Lores, hijo de Manuel y ftv».. 
ral de Pontevedra, y de 20 años de edad. 
Gregori i Valdés, hijo de Félix y de Angela, natu-
ral üe Saiba del At;na, y di 20 años. 
José Maoineira Lama, hjo <>e Antonio y Antonia, 
natural de la Corufia, y de 22 años. 
León Joié de'os Santos Quintana, hijo de José é 
Hipólita, natural de Guana^acoa, y ele 2< años. 
Pedro Regalado Silva y Real, hilo de Félix y Mar-
garita, natural de la Habai>a y de 20 uños. 
Santiago Hernández Valdés. hijo de Pedro f Rosa, 
natural de Guanabscoe, y de 22 años. 
| Salvador, Maten Viudual, hijo de Joté y Gracia, 
natural de Lloret. y de 20 años. 
José Ramón Guáimaro, hijo de lacógaito, natural 
de Guáimaro, y do 20 años. 
Adolfo Ruíz Msza, hijo de José y de Agueds, natu-
ral, de Santander, y de 24 eños. 
Victoriano Marqués Labradores, hijo de Incógnito 
y Encarnación, natural de Bonras, y de ÍO sños. 
Habana, 24 de agosto da 1888.—El Fiscal, Ifanuél 
González 3 28 
Salidas de cabotaje. 
Día 27: 
Para li% Teja, gol. Vioeuta, pst. Eslava. 
Mariel, go . Isabellta, pas, Torres. 
C a y d e Barlovento, vivero Adelante, pat. Váz-
quez. 
Día 28: 
Para Cayos de Barlovento, vivero Margarita, patrón 
Castro. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Haos. 
Puarto-Uico \ escitas, vapor-correo e»p. M. L . 
Villaverde, ca^. López, por M. Cal»« y Comp. 
íiantan.ler, Vigo. Coruñ», Müaga, Cádiz y Bar-
celona, vap e*p. Pío I X o*p Lloroa, por Suce-
íorts da C. G. Sienz y Co np* 
Nueva Orleaüs, bca. esp. F.ora, cap. Acarregaí, 
po. Hidalgo y Cornp. 
Del. Bre- kvatir, vapor amer. Progreso, capitán 
Fairdoth, por Htialgj y Comp* 
Para CiRnfuegos, vap esp. Emiliano, cap. Bergoa, 
p-jr Saoesores de C. G Saenz y Comp.: do trán-
sito. 
Baques que h a n ab ie r to r eg i s t ro 
, . ,",mo9, va¡). amer. Masootto. oa-
Para Cayo-HaéBO y _ "ios. 
pitán Hall, por Law'on y ' « . ^ Ciudad 
—-Progreso y Verac^u^, vapor-correo «.̂  
de Cá'üz, cap. GeaU, pnr M Calvo y Comp-
Del. Breikwater, vap. ing. Ametbytt, cap. Covr-
se, por Bidalgo y Comp. 
VAPOBES-CORBEOS 
D i LA COSPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Ltfpez y €p. 
E l vaper^correo 
Ciudad de Cádiz, 
mpiidm QENIS. 
Ssldrár^ra FEtOORESO T V S R A C R U Z el 30 de 
agosto, é. las dos de la tarde llevando la correspondsn-
íjia nublioa y de oficio. 
Aomlt» carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de DRuaje. 
Las pólitaa de carga se firmarán por los oonsignata-
rioe antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
Do m&i pormenores impondrán sus oonsignatario», 
M y CP. , Oficios 28. 
I 21 312 E l 
SI vapor-correo 
L D E C E B U , 
aapit.au F o r t u o n d o . 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
6 de septiembre ••. las » do ia tarde llevando laco-
rresi.-or dwHcitó pública y de oficio. 
Admite patsfjerospara dichos puertos y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco pava Paerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatario», 
M, C A L V O y CP. . Oflofos 28. 
1241 812-1B 
WL vapor-correo 
M . L V I L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagttez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
Comandancia militar de marina y Capitanía 
Puerto de Z<iJS'a6ana—Comisión PiBCaL—Dos 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi segi nda caita de edicto y progóa, y tér-
mino de cinco díjs, hago sab»^ qne la cé lula de ios-
oripcióa perteaecieuty á D. Juaii Gil Sadía, ha «ido 
oreaertada por el patión dol vivero Alfonso X I I , 
D. Juan González, quedando por lo tamo dicho do-
cumsrt j o toda su fuerza y vigor para neo del citado 
D. Ju'.n G 1 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González 8-26 
m l i l ! 
a s m2%BAi'.> 
Agto, 29 México: Nueva York. 
. . 29 Sorra: Liverpool y escalas. 
M 29 Santiago. Voraoruz y escalas. 
18 Masootto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 30 íütvof Atlanta «^««v* Vorh 
_ 30 Ardanrigh: Glasgow. 
wm 31 Hutchineun: N. Orieans y OÍ-:.: 
wm 31 Eduardo: Liverpool y escalo». 
Sbre. 19 Isla de C«l>ifi: Progreso y escalas. 
. . 2 Español: Liverpool y sscalae. 
wm 3 Ntagar»: íía"»^» Vnrr 
5 City oí Washington: Veracrua. 
^ B Wannel»; fit. Tilomas y ¡«sflala*. 
4 5 Cataluña: Santander y escalas. 
R Saint «Vermaiu: St. Nasaire y escala^. 
7 Fedarid»; Liverpool y escalas. 
9 Pantiai: Nueva York. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 f-in.siokA. Vwrací'.iK T WJ.-Í* 
12 Fraacisoa: Liverpool y escalan. 
Iñ Somén do IT-srrorar Sauü&Amiu ? va*: 
23 / - i . v'.i-.iv; í-'cíirto-Rlr... f *.a6.it 
Â to 29 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa 
80 Ciudad de Cádiz: Projirio'o y escalas. 
80 Sí. L . Vti'ávwdü Pi-.̂ v -̂j- i-.i. . t'sdfclw. 
80 City oí Cülnmbla: Nnova ííork. 
6bre. i*' vaaiíí.jro: NCTT Ycrfc 
l? awtchlnnoB. Hnirtfi tfrteftfa) i csc*«w. 
4 '•••:>•• . verácrai j oxjf.lv» 
4 Pío VS. •Ji*y&&mf-
4 f»4xib6 >Í»Í.'Í>V Y&f! 
5 IsUdoCtíbá Santander y escalas 
5 Saint G«rmaiu: Voracrua. 
6 -Jlty oí ¿tlaiiU;: K^íVa Sork. 
8 CU? of Washlngtoa: Naort» Vori. 
. . 10 Sfauuela: 8t. Thomais y esfiaUa 
15 Sti<-».;,o£;s.; fineva Tí<s7'r 
20 Romon de Horrera: Sí. Thoma.» y csoalas. 
Agtn 29 Argonauta ¡sn Batabanó) de Cubí., íáacia-
fiU!.\ ibassi, Crus, Jifioafes, Fftttas, T r i -
nidad y Ci^níaegos. 
» 2 Jes»- Ua.f.r.ü. tíatsvb&5id) de TÉ»as, T r i -
nidad y Cií!T»f3ftgofi. 
Sbre. 5 Manu^lu: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuavi-
vitafi 
5 Josefita: ícn Batabasut; i * Cíibt, rritó»»-
ni!k., ¡Santa ünut, Jú«&?«, Ttinas, Trinidad 
y CiEniuagos. 
. . t í «ÍIÍCOU te, Herrera: do u^b», Bs.:.*.c<j£ y 
Nuevitas. 
. . 23 M. L . Villaverdo: de S'<n«a!£<í Cuba y 
- escala». 
Agto. 29 José García: (de Batabanó) para Cl&iifue-
gos, Trinidad y Tdnas. 
. . 30 M L . Villaverdo par»j Kuavlta*. Gibwa y 
Santiago de Cuba. 
2 Argonauta: ; de Batabanó) para Wlcsfuegos, 
Trinidad, T£n«3, Jfioaro, Ssnta Crst Sían-
««•lill.T v GT>J<». 
. . 26 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto-
Paiie, Gibara, Mayorí, Baracoa, Gur.ntá-
namo y Santiago de Cuba. 
9 Joseflta: (de Bataban:»} Bata Ci9&fMgQ% 
Tríuldad, Tánss, Jáoitrc, tóai>ís. O s z , Blan-
tarlilo y Oub». 
.. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Barttcoi, 
Gu&ctánamo .y Cuba, 
.> 20 Ramón de Herrera: para NatiTiías, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago do Cuba. 
CLARA: para Cárdoiuts, Saga» y Caibarién, los 
viernes, regresando los mióreoíe. 
ADELA, de ia Habana loa sábados para Sagua y Cai-
barién, regreeondo los miárcclas. 
TRITON, de la Habana para Balda Honda., Río 
Blanco, San Cayetano y Mala!, Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércolos para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién. reaTesando los lunes. 
GANIGUAHIOO. Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y dltimo de cada mes y regresando 
los días 24 y fi. 
S&sfemeto do l a ear&a d«s teta^t»*» 
No huho. 
P ó l i z a co r r idas e l l i a 2 7 
do agosto. 




Vmim efectuadas hoy 28 M agosto. 
150 tercero as manteca Chicharrón... $15$ qtl. 
ISLA DE FINOS 
m m o CUBANO, Vapor español 
c a p i t á n M O N T E S I N O S 
Eite hermoso y cómodo buque paifectamento aire-
glaJo, saldiá de Batabanó para dicha Isla todos los 
domi.igos ddHpué) dala llegada del tren de pasajeros 
que (¡ala do la H ib.ina á las 5 y 50 y regresa los miér-
colea, Le d 'spaha eu la Habana D. Félix Ortega, en 
el almacén de retorno en ViUanueva, y en la l i ia el 
capitán. De más pormenores informarán Manrique 
núm. 230 10831 2 2ra 2-28'i 
Vapor 
Capitán U R R I T I V E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
•Mde áe! muello d^ Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mafiou». 
H B T O H H O . 
SpJdrá, de Caibarién para la Rabana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de íia-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Piñaa, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga que conduzca & Baguala Grande 
será trasportada dejíde la. Isabela por forroearrll 
8e deepaoh» í bordo A intoiuiif&i O'Kailly 60 
Cn 1181 1-Ag 
I MiClO H. 50. 
Cn 1H0 34-29Jl 
-n1 nueden segurarse t dos los efectos que e
- vapores.—Habana, 27 de agosto § ^ T i o v i t a » , 
•"T> r k a . i - . no TLa^ .̂ 
D E L A S 
ASTILLAS ¥ r E A S P O K T E S MILI TABES 
D B 
SOBBINOS DB EEEESBA. 
"VAPOR 
M A N U E L I T A Y M A R I A , 
capitán D. Jasé María Vaca. 
Eete rápido vapw «a'Irx .•lú e spuer to el din 6 












id. L h e r a L . . . 
10 bocoyes latas manteca León.., 







8 Id. i id. id. id $17iqtl. 
12 tercerolas jamones Melocotón. . . . $?4i qtl. 
400 jamones idem $24A- qtl. 
ÍJ cajas tocino pedazos $17i qtl. 
30CÓ resmas p&pd del Norte 31 cts. una. 
2FO0 idem id m ídem 29 ots. una. 
100 cijas latas sardinas en aceite.... 23. rs. lata. 
1' 0 idem idem Idem en tomates... 2J rs. lata. 
50 idem idem anchoasen aceite.... 2 rs lata. 
50 idem Idem idem eh tomates... 2i rs. lata. 
100 barriles frijoles redondos del Norte 12 rs. ar. 
100 saooi idem negros de Méj ico . . . . 72 rs. ar. 
7C0 s&cos arroz semilla 7 rs. ar. 
15C Idem canillas bueno.. • • • • • • 10 rs ar. 
ü i j id. café bueno.... $18} qtl. 
P A R A G I B A B A 
MARIA, patrna Pérez. Admite ca^ga y pasa-
Juros por e maolla de Piula p'.r* dicho puuto. De 
mis p >rmenoro« impandrán Oficios 9!> y su patrón á 
bordo, Joaós Pérez 10 39 8 24» 8 25d 
rara Gibara 
goleta M A R I 4 A N D R E A , patrón Saau. Admite 
Carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
poimeao» su patrón á bordo. 
,-40304 ^33a 6 2id 
lilnii iii iflífp 
— - ^ = ^ — 
T^niiiíiiifa Genera! Trfi?«atlái?tica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracrnz directo. 




^ Ü B B ^ O D E J J A H A B V > . &. 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
Da Cádiz y escalas en 17 vapor corroo español Ciudad 
de Cádiz, cap. Genis, trip. 117, tons. 3,171, oon 
carga general, á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para Veracruz y eioalas vapo. amor. Saratoga, capi-
tán Curtís. 
——Nueva-Orleans y osoalaa vap. araer. Clinton, 
cap. Staples. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
Do B A R C E L O N A , C A D I Z , L A S P A L M A S y 
P D E E T O - R I C O , en ol vap. cotreo esp. Ciudad de 
Cádiz: 
Srcn. D. Ventura Trotoha, Sra., hija y criado—To-
masa Valdés—Gaspar Sala—Miguel Leblon—Miguel 
Medina—Rarcó.i do Ibero—Agustín Larger—Antonio 
Pons—Casimiro Fernández—Tomás García—JOEÓ M. 
Menéndez-Francisco Garí ía-Ps'scual Juan, Sra. é hija 
—Miguel Romafia—José Falugas—Rosendo Badía— 
Joié Casáis—Luciano Barcia—Juan Cásale—Juan 
Torres—Manuel Soler—Francisco Salinas—Sebastián 
Salón—Domingo Calvo—Francisco A. Martínez— 
Fermín Arrozí—Sebastián do la Rosa—Nilo López— 
Manuel Teneiro— José Carbó—Pedro Rodríguez— 
Juin F . Menéndez- Candelaria Villar 6 hija—Manuel 
Garrido—DomitilaBenneco—Luís Valdés—JoíóBru-
net—Dioso Matas, Sra. y 1 criada—Joaquín de los 
Ríos, Sra. y 5 hijos—Enrique Mabj—Rafael Sala ó 
hij5—Juan Gonzá'ez y Sra —P^íro García—Joaquín 
Carrasco, Sra. r 5 hijos—J >EÓ Pastor—José Callado, 
Sra. y 4 hijos—Ernesto Aguisr, Sra. y 3 hijos—Vicen-
te González, Sra. y 2 hljot—Manuel Ramos, Sra. é 
hijo—Berntsrdo Duelo, Sra y 5 hijos—Emvio R. Car-
bonell—Josefa Jordaat—Mariano Cabalíoro—Joa-
quín Rodríguez—Juan Gav; ía—Antonio Dea ta—Juan 
Camino—Cajotano Gircía—Miguel Herjiáadez—An-
tonio L Hernández—Antonio Martín Havnáudez— 
Pastor Da'gado—Antonio Matías—Gonzalo Rodri-
gtei—Jesús M. Hernández—Damingo Oarcía—Juato 
Búbalo»—Hdaiio Pérez—Sebastián Alfonso—Antonio 
Mesa-Vicente Silveiro—Francia30 García—Prancis-
o- González—Manuel M&r!ííi—Antonio Estevez—Mi-
guíil LÓÍÍCZ—Manuel Gircía—Jotió Jorge—Sebastián 
Agni'ar—Tomás Domínguez—Juan Peña—Francisco 
Armss é hijo—Antonio Martín Felipe—Juan Cruz 
Suárez—Diego Ojeda—Ignacio Bfitn—Juan Pérez 
Cneva—Juan V. Perora—Antonio Lorerza Sosa— 
José Lorenzo Mariínez—José Assaya Giitsrt—Ju-
lián Moreno—José Valesón Leen—Juan Ramos Me-
dina—M«ía del Pino Ca'use y 4 hermanos—Francis-
co P. Lugo—Catalina Lugo—Victoriano López—Fer-
míi Bazons».—LOTOEZO Asmilla—Oiilia Ferrer—Ar-
metina Marín—Féüx Masó y Sra—Manuela Cectrán 
y 3 hyos—Alejandro Basilio—Nicolás Garage—Ade-
más, 1 soldado—ll de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Clinton: 
Síe». D. Fzíquiel Gcerrjro—Henry L Bel', Sra. 
2 niños—Jaan M. Feliá González—Antonio Fernán-
dez Alfonso—José A. Lagullon v Salinero—Marcos 
OMn PardQ—AÜJWtQ ü t g e t 7 F o n t — B í s n u ? ! B u í e , 
c a p i t á n LiEBOEXTF. 
Admita carga á fleto y pasajeros. 
80 ívdvieríe á los señoras importadores que las mer-
ccjicfes de Frauda importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importados por paoellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todos las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militorea obtendrán venta-
jas en viajar por ©sta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
CiiMSuatarloa, B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
10900 »10-a5 dIO-'W 
í l i LA mñM TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Ldpez y ('p. 
LINEA DEÑEW-YORK 
sn combin&c ión con loa v ia les á Btt-
ropa, V e r a c r u x y Centro A m é r i c a . 
Se harán tree viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y S4 
do cada mes. 
Si vapor-correo M E X I C O , 
capitán GARMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de septiembre á las cuatro de la tardo. 
Admito carga y pasajeros á los que so ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra,. Hamburgo, 
Brcmon, Anuterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almaoe-
nrta de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muello de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
Lo correspondencia solo se recibe en la Adminis-
ración de Go rreos. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierto una pílisa 
ilotante, así para osta linea como para todas las demás, 
b ĵo la cual puedan asegurarse todos leí afectos que 
ta ombarquon en sus vapores.—Habane, 27 de agosto 
ía tSSi}.—M. C A L V O v CP — O F I C I O S 23. 
1 25 312-E1 
3PAS;A TAMSTA 
fe«fi5C88s y rápláes y*po?í» de ««ta Jíaw 
t í a p i s a n M i s HK&y. 










SaldráB S la nnn de la íarde. 
HisíÉa los vlftjoc flfti ai 6iá8j& sJgtiíento: 
MABCOTTB. cap. Hsmloa, Miércoles AgtV 
JSÍASCOTTÍS. cap. Hanlon. Sábado 
liTA^ÜOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles ™ 
MASÍJCTTE. oap. Hanlon. Sábado « 
K A S C O r T S . sap. Hanlon. Miércoles „ 
MASOOTM8. cap. Hanlon, Sábad? 
M A S C O T T K . car. Eonlon, Miércoles 
MASCO'ÍTE. cap. Hanlon. Sábndo 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoias M 
l ía Tampa haosn oonezión con al South Florida 
Kallvaí (ferroomil de la Florida) cuvoa trenes están 
ea combinación oon los da las otraa empresas Amerir-
oanee de fercearril, proporcionando viaje por tlerr* 
TAMPA A ñ&tlTPO&D, J A K O a O K V I L L » , SAK 
A & V B I ' W . S A Y A V m m . OífABLKSTOW, W Í L -
mS&TOlSt , W A S H I N G T O N í B A L T l M O I i ^ , 
Í?EILADSLPKIA XnüW-YO&í, BO0TOM, A T -
L A N T A , N Ü S V A O B L S A N B , SICTJILA. 8A29Í 
L U I S , OKIOAQO, D S T B C I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
das, como también por el río de Son Juan de Soafoid 
á JaolüonviUa y puntos intermedios. 
So dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
vión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeutsoher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
Amorioan, Paket C?, Monaroh y State, desde Nueva-
York para los prisolpales puortos de Europa. 
También ha establecido la línea psneletas de pasa-
Jo da Ida y vuelta & Naeva York por 180 oro amerl-
oano, quo serán facilitadas en la casa consignatario. 
Los díaíi do salida do vapor no »a despachan pasajes 
después de los onoo de la mañana. 
Es indisponeabl» para la adquisición de pasaje ia 
presontación do ua coriiñeado do aclimataolon espe-
dido por el Dr. D. M. Burgess. Obispo 23. 
L a eorreepondenoia se recibirá ún'.csmento en la 
Adm'Eiatracíón General de Corroes. 
De m^i porriisnore? impondrán *u.s coatlgnatarh», 
m r c & i ü w pt5, L A W T O N HBRAfANOS. 
J . D. HaebaíCJJ, AgeRt* 5*1 Est*, 96\ B?^cwayf 
8Sfi«?£-York 
CD.12M M-liAg 
embarquen en su» 
da 18«8.—M. C A L V O y V* 
134 
Oficios 28. 
Z i Z N B A D B C O L O N . 
Combinada oon las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Paeífloo 
S A L I D A . 
D e l » Habana. . . . 
wm Sgo de Cuba.. 
wm Cartagena 
. . Colon 
Fto. L imón. . . 
día 20 
. . 23 
. . 36 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... día 28 
. . Cartagena ~ 26 
. . Cflloh wm 87 
. . Pto. Limón 29 




Sabanilla., i . . 
Santa Marta.. 
Pto. Cabello.. 
Lo Guayra.. . 
Ponce.. 
Mayagñez . . . 
Pto. Rico 
Vigo 
Coruña . . . . . . 
Santander.,.. 
H a v r e . . . . . . . 
dia 
dia 
Y llega á Carta-
gena • 
. . Sabanilla.... 
. . Santa Marta... 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Guayra, . . . 
. . Ponce mm 
. . Mayagitei..... 
. , Pto. R i c o . . . . . 
. . VigO wm 
„ C o r u f i a . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . H a v r e . . . . . . . . * 
.. Liverpool. . . . . 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la cargo procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efootuará 
en Puerto-Rico al yapoivoorreo que procede dala 
Península y al vapor Af. L . Villattrde. 
I F i a s r t b - P a d r o , 
g i b a r a , 





Nuevitas.—Sr. D, Vicente Rodriguen. 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Srca. Mon** y C? 
GuantáBamo.—Sre». J . Buano y 
Owba.—Sres. L . Ros1? Cp. 
So despacha por S O B Í ^ C S D B H E R R E R A , 
SAN P E D R O 23, PIJAZA D B LÜa . 
I 23 
C O M P i N I i 
del ferrocarr i l entre Cicnfuegos y 
Vi i lac la ra , 
S E C R E T A R I A 
Da orden del Sr. Preti !»Mite «"oavooo á las Sres. an-
cionistaspor segunda vez á Junta gmeral parala* 
doce del oí A doce del raes nróximo entrante, en la c a -
so oille do San Ignacio n 5(5 mqulna á Amarnura- E n 
dicha Junto se dará Idclura al iul'>nue de la Comisión 
de glosa do lus cuentas c j resooudieutas al año eco-
nómico v.!nc<doea 31 <lo De ubre dUima, y se uroce-
derá á 'a elesoión de Vue P esidonte y tros Vocales 
de la Junta Directiva en vir u 1 de lo qae previene el 
Art. 18 do1 Reglamento vigente; en la luteligenoia de 
qué la reunión te drá efaoto cua'iialera que sea ol t ú -
moro de socios quo concurro. 
Habana. Agost» 24 de 1833 — E l Seiretario, Ante-
nlo S. de Baitamot.ta. 1309 C U-AK38 
Spañia ix A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
Co. Consolidated 
C o m p a ñ í a Hispano-Amer icana 
de Gas Consolidada. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía, on sesión ce-' 
lebrada en Nueva York el día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de 1.1 p § correspon-
dió ite al tercer trimestre de eito año sobre el cap'tal 
social, entre los sccloidstas que lo sean el 1? de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto tío so admitirán du— 
rante ese día traspasos de accione* en esta oficina. 
Lo que se hace público por acutrdo del Constjo do 
Administración, para que los señores accionistas resi-
dentes en ests Ida se tirvan ocunir desde el 15 del 
c'.tado septiembre, de doce á tres de la torio, á la 
Administración, calcada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas oon el aumento del 10 
por 100, qne es el tipo de cambio fijado para el pago 
de e*te dividendo por las acciones inscritas en esta 
Súcretatía. 
Habana, 23 de agosto de 1888.—El Secretarlo del 
Consejo de Administración, Ttbureio Castañeda. 
Cn. 1297 Í0 Í6ag. 
813-ía 
Para C ñ f Nneva Orieang oon escala en 
Haosoy CMrlotte Harbor. 
E l vapor-correo americano 
C I ^ I N T O ^ í , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos puertos el martes 28 de 
agosto. 
E L V A P O R 
H U T C H I N S O B í , 
saldrá sobre el jueves 6 de septiembre. 
Se admitan pasajeros y oar '̂v aüomfts de los pnn-
tos arriba m^aoionados, para San Francisco de Oall-
íomia y se dan boletas do viaje direotoa para Hong-
Kong, (China.) 
Do mis poimínioie» Informarán «ue OGniigup^ftric», 
«feroalfir» 8», *** WTON n R B M A V S 
O» i - Ae 
CLARA VAPOR V^J-Í-OLJL^XSL 9 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A , 
Esto hermoso y rápido vapor hará 
'Viajes semanales á C á r d e n a s , 8a-
ffna y C a i b a r i é a . 
0aUda. 
Saldrá de la Habana tocios iosf ábados & las seis de 
la tordo y llegará á CAHDHRA3 y SAOOA los domin-
gos, y 6 CAIBARIBH Ion lunes al amóneonr 
Ketorno. 
Saldrá de CAIBABIBIM los martes diieotameute para 
la HABANA á los 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
Íjora pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las espociales que tiono paro ol tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 











Consignatar ios . 
Cárdenos: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Goroío y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvaree y Cp. 
Se despacha por W B R I N O H D E 
Han Podro 36, plosa do Lus. 
11* 
H E R R E R A 
LÍNEA DE VAPOREA 
DIRKCTAEENTE PARA 
Gi jo» , 
C a r r a ñ a , 
V Í ^ ¿ d i K , 
M á l a g a y 
Barcelona, 
Saldrá fijamente el 4 de septiembre, & las 
4 de la tarde, el nnevo y espléndido vapor 
trasatlántico 
PIO I X , 
de 5,500 toneladas. 
capitón D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inapeooión del Llogd 
Inglés, olasifioado 100 A 1, máquina do t r i -
plo erpansirtn, espaciosas oámarar, con to-
das las comodidades apetecibles para ei pa-
saje. 
Admite pasajeros y carga (incluso tabaco) 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 2 de setiembre. 
El flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus consig-
natarios, Sucesoreo de C. Q. Saenz, Oflclos 
número 19. 
O 1187 25-3ag 
N E W - Y 0 R K & CUBA. 
[a s i S t e a m 
S S A B A S T A "ST K B W - T O S K , 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
C I T Y O ? A L E X A N D B I A Agosto 1? 
C I T Y O ? A T L A N T A 4 
SANTIAGO 8 
M A N H A T T A N . . . . . . . . . 11 
C I T Y OP WASHINGTON 16 
C I T Y O F COLÜMBIA 18 
SARATOGA 22 
O I T Y O F A T L A N T A 25 
NIAGARA 29 
IfJE L,JS. ÍS&B&JVJi 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
MANHATTAN Agosto | 
O P f Y O P W A S H I N G T O N 4 
O I T Y O F C O L O M B I A 9 
SARATOGA 11 
C I T T O F A T L A N T A . . . 16 
N I A G A R A 18 
«• AWH &.TTAXJ. 23 
a i T l OP A L B X A N D R I A 26 
C I T Y O F C O L O M B I A . . . . . 80 
Estos bcnuoKos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segoridad de sus viajes, tlonen exoelontos ee 
«odidn-rfíio para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tftmbíóa se Uovan abordo ezeoefentos cocineros e? 
pafioieo y franceses. 
L a carga ee recibe en el muelle de Caballería hasta lo 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
Ílatorra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéree. con oonooímientos directos. 
L a corireapondarida ee edmiUrá únicamente ta lt 
Admisistracíon General de Correos 
Sedan boletas áevisjo por los vapores do eatalínta 
para los principales puertos de Europa en Combina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e W ' T o r k y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
t iago de Cuba. 
E l hsrmoso vapor da hierro 
capitán C O L T O N . 
Salo en la forma siguiente: 
B. PIÑON Y COMP? 
12 , A M AHGi-XTHA 12 . 
GIRAN LETRAS 
k CORTA ¥ A IÍARGA VISTA. 
sobro Londres, París, Boriíu, NaovyYoik, y dt-máe 
" í̂imnia y E«tados-
tas los capitales do 
«Sspafia x 
C a m p a ñ i a de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
EL. iRJ3« 
P R E S I D E N C I A . 
Por falta do concurrencia de saflolente número d» 
socios no pudo celebrarse la sesión extraordinaria do 
la Junta general convocad! para hay, oon objeto dv 
qae, enturada de las sentoccias pronunciadas por el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito del Cerro y 
por Ja Exoma. Audiencia, «m ol pleito seguHo por la 
Compafiia contra D. Joed Suárez y Gouzíllez sob:o 
oonstltncióa de uun bipotici, resolviera si se contináa 
el recurso establecido para ante el Tribonal Supremo 
de Justicia, contraía sentencia últimamente referida, 
por )o qne se convoca nuevamente para la una de la 
tarde del cinco dol entrante septiembre, on cuyo dfa 
tendrá tfocto la sesión las oficinas de ia Compafiía, 
Empedrado número 46, con cual(|aier número do so-
cios quo concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do qne so adopte, de ooEforinidi.d con lo prevenido en 
el srtícnlo SO de ios Estatutos. 
Habana, agosto 25 do 18Í8.—El Presidente, Miguel 
Gareía Boyo. O 1801 8-26 
F E R R O C A R R I L D E L 0 É 8 T E , 
Necesitando esta Compaliía activar sus trabajos do 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarlos. 
Los qne quieran concurrir deben presentarse á 1» 
AdminUtraolón do la Compon (a, on su Estación de 
Cristina, desde las ocho de la mafíana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de 1838.—El Administrador 
general, J . N . Odoardo. 
lORfll 15-28 ag 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
C R E A DA I»OU HAÍ IONDADOS. 
S E C R E T A R I A . 
Por ucnerdo de la Jauta ';ireoiíva celebrada el 2\, 
SB precederá á repartir un dividen to do 3 por 100 oro 
sobre el capital social y por cuanta de las utilldadee 
del correspondiente aflo, pudieudo los señores ano o-
ulstss acudir & hacerlo t l íotiv<> ea la Coatadutla de 
la Empreña, Mercaderes 2 ,̂ desde el día 4 de »ep-
ti»mbr<« de ouoe de la mstfiana á dos do la tarde. 
Habana. 23 do agosto ilo 188*.—El Secretarlo, í /dr-
los de Zaldo. I.2S 12 23 
plazas priinipalos da F r 
ITaidoo; asf oomo cobro M 
irovincia y poblliciones, 
dos Baleares y Usuarias 
C ti 1120 
Q 
BANQUERO 
OBISPO 2i. m u u 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista uobro todas las principales «lozas y pueblos do esta I S L A y la uo P U E R -'O-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOWÍAS, 
Hspafia, 
Isr-ias Baleares , 
I s l a s Canarias . 
Tambión sobro las principales plasas de 
Franc ia , 
Ing la t e r ra , 
M ó j i c o y 
Lo . Bataí .oa-TTnidos 
21. 
C nllOO 
O B I S P O 21 
I5fl-lJl 
COMPAÑIA 
de Oamínos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el dia 1* del corneuto so expenderán en los 
Estaciones du ViUanueva y Kan Luis boletines do id» 
y vuulU & Matanzas y la Habana valedero» por el di» 
do la fecha A los sigutoutes precios: 
Bolotl^es do 1? $3-50. 
" l. de 2? 2-fi5. 
" l tleS? 1-75. 
Habana. U l/b ".-osto d? '«^-«ISl Administrador 




ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB E L CAELE 
Facilitan cartas do crédito 
y g i r a n l e t r a » á corta y larga v i « t a 
801111» N E W - Y O l l K , 1Í««TON,CI1ICAGO, HAM 
FRANCISCO. NUEVA 011M;ANH, V K R A C R V Z . 
MEJICO, HAN JUAN OÍ5 1'ÜKriTO-ItICO, POIT-
C E , MAVAÍSUEZ, LONOBKflj PARI» , B U R -
DEOS, L Y O N , 1IAVONNK, UAMBUBÍÍO, H K K -
MBN, B E R L I N , VISNA, AUlMTEttOAN. Bl tU-
8 E L A S , ROMA, ÑAPOLES. .ÍJÍÍ.AN. KttNOVA. 
KTC., E T C . , AHI COMO Í O B B S T O J I A l LA» 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E INOLEMAH, BONOS 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OVBA C L A S E » B VALORFW P U B L I C O S , 
n. n n iw- i .u 
Compafiía 
del Ferrooarrii de Sagna Ja Grande. 
Acordada la «dqulslcldn eu pública subasta de 
v.sinto y dos mil atruvasaflos que so nooesltan para I» 
jrolongacidn do esto fírrocarril desdo la Encrucijada 
laata Camajnanf, ol Excmo. Kr. Presidente ha seña-
lado para dicho acto ol «Ií • 6 dol mes entrante, á laa 
dos de la tar'le, e t su marada; oalle del Bgldo n. 3. 
Hasta dlcba hora no admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en ol acto de la subasta, so 
oirán pujas verbales durante ol tiempo que estime 
conveniente la Junta Directiva, la cual alistará la 
compra con el lloltador que mfs ventajas ofresca á la 
Compoliía. sin porjaiclo do rechazar todas las propo-
siciones, sino las creyere aceptables. E l pliego de con-
diciones so enonentra de manifiesto cn la Contaduría 
de la Empresa, situada on el mismo local. 
Habana 20 de agosto de 1888,—El Secretario, Be-
nigha l>el Motile. 
Cnl272 14'22A 
Como aclaración al auunci > que so viene publican-
do en este poriódico sobre subasta do los atravesaños 
que esta Cempanfa necesita para la prolongación á 
i'nmsjuoni se advierto qw, segfln lo acordado por la 
Junta Directivo, las pDj;:8 vernales tendrán lugar por 
quinco minutos on cafo do lesultar dos ó más proposi-
ciones iEiiales. 
Habana23 de sgo»to do ISíS — E l Secretarlo, i?e-
n*gno Bel Monte. 
Cn 1287 12-2Í 
Primera C o m p a ñ í a de Vapores d é l a 
Ba l i t a cic la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la lauta general ordinaria citado par» ol diado hoy, la 
Dliocllva de Cita Companí*» ha dispuesto quo se oite 
nuevamente para el día 80 del con tente, á los dos de 
la tardo, en los bojes do la c m cal e de Cuba número 
81. otqnina á Lamparilla, COM la advertencia de que se 
iebrará el acto cualquiera que sea ol número de loa 
señores accionista» que concurran, al tenor de lo que 
preceptúa el art. 11 del Reglsmonto.—Habana 20 de 
agosto de 1H88.—El Secretarlo, Miguel A . Jucohsen. 
C 1273 8-23 
L. RUIZ & C A 
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ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAQOS POll E L CABLE 
Facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobro Londros, Ne\r-Yprk, Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bremen, Ilambur-
f;o, París, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella, Lilla, .«yon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puerto-Rloo. fc. 
E S P A Ñ A 
Sobre tod«« las oapitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crac de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matantae, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Calbarión, Sogua la Grande, Clonfnei;os, Trinidad, 
Sanctl-Spírltus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Montoniño, Pinar dol Rio, Gibar», Puetto-Prtroipe, 
NnfivU&s. *tci. ü n. 1098 t5«-1,Jl 
J . BALCBLL8 Y l]A 
CUBA NUM. 43 
Giran letra* á corta y larga vista sobre todas la* oa 
pítales y pueblos más importantes de IR Península. I» 










18 Agosto 2 Agosto 14 Agosto...! 
De New-York.. . . Jueves Agosto 80 
^"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para Astea dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
De mfo pormenores impondrán su» nouslgnetario», 
H I D A L G O ^ OP,, Obrapía número 25. 
On.WW 
1 0 8 A O U I A B t m 
E S Q U I N A A A M A U G U H A 
HACEN PA008 POB KL CABLÍ 
F&cll i taai ocurta» da c r é d i t o 
y g i r a n l e t ras á cot i a y l a rga -vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Voraorna, Bíójl 
oo, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Paríu, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NíipolfNt, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nauto», St 
Qointín, Dlsppq, Tolouse, Vonoola, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Meslna, &, así oomo sobro toda» las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A M I S I s A S O A H A K I A 8 
C l l l O IRfi-l.II 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3o de 
Caballería. 
Necesitando la faerr.a de esto Regimiento proveer-
se de maloja para la manutención de los caballos que 
del mismo existen en onta plaza, so hice presente pa-
ra quo los que lo deseen entreguen en esta oñeina del 
Detall, Cuareol de Drngonos, las proposiciones en 
pliego cerrado, hasta el día 3 de septiembre á las ocho 
de su mañana: debiendo satisfacer el postor á quien 
se le adjudique los gastos do anuncio y tanto por cien-
to á la Hoolenna. 
Habana, 9t) do egosto ds 1R88.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 109U 8-29 
RECAUDACION JUDICIAL 
d e los p roduc tos embargados a l Ex* 
ce l en t i a imo A y u n t a m i e n t o . 
So liaco presento & los Sres. coatrlbujentes al Mn-
nioipio por el concepto do plumos de a^ua te sirvan 
pasar á satisfacer las del aCo corrlento on estaoflein», 
csl'o do Mercaderes n. 4, de 11 & 4 de Ja tarde. 
11 abana 27 do agosto de 188H — E l Recaudador J n -
dioial, Fraaeiseo de Cuadra. 
]i)HMI 15-28A 
Regimiento de la Reina n. 2 de infantería 
ler Batallón. Gnerrills. 
Debiendo prooederse á la venta sn pública subasta, 
según autorización dol B S, General Subbispeotor del 
A)ma, de 54 monturas con sus equipos correspon-
dientes y qrc proceden do la Guardia Civi1, se hace 
presento por medi» de este enuncio á lo» que deseen 
tomar parte en aquella que el acto tendrá lugar en el 
CMnpomínto del Príncipe, Barracón n. 13, oonpado 
por el Almacén d« vestuario de este Batallón, el vier-
nes 81 del corrionts, á ¡BB 4 de su tarde, ante la Junta 
económica del miem >. 
Campamento del Príncipe. 54 de agosto de 1888.— 
E l Jefe dol Detall, Bomingo JRufz 
Cn 1304 4-28 
B X D A I i O O Y COMP, 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta y lar» 
Ía vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hilade.lphla, Ne^-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Bare«lona y dem&j oapitales y oludade» 
Importantes do loe Estados-Unido» y Europa, así co-
mo sobre todos los uuoblos de Bspafia y "u» partenen* 
Un. CD.1Q88 WOXJI. 
G R E M I O D E B A R B E R O S . 
A petición do varios sgr¿miados, cito á todo» lo» se-
ñores que componen este gremio, para qae se sirvan 
asistir á la Junta que se celebrará el viernes 81 á laa lS 
en el local de la Sociedad "Aires d'a Miña Terra" G a -
llano y Neptuno, para tratar sobre el cierre de puerto», 
suplicando á todos los compañeros la asistencia. 
Habana, agosto 24 de 1888.—El Síndico, F. Filbá. 
10767 6-26 
B o n . Cazads. de I sabe l I I n ú m . 3 . 
Teniendo que adquirir la guerrilla de este batallón 
cuatro acémilas para el servicio de la misma, cuya 
edad no ha de bajar de cuatro años ni exceder de siete, 
los señores que deseen concurrir como licitadores se 
servirán acudir con el ganado que presenten el día 20 
dol entrante mes de soptierabre, á las ocho de su ma-
ñana en el cuartel de la Fuerza, donde se efectuará la 
elección, debiendo ser por cuenta del dueño del quo 
sea elegido pagar los gastos de la publicación de esta 
anuncio y abonar & la Hacienda el i pg del importe 
total de la venta. 
Cabaña,23deagoBtode 1888.—El Capitán Comí* 
•losado. Manutl fmt i» . _ 
H A B A N J U 
MARTES 28 DE Á GOSTO DE 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madri i , 28 de agosto, á las } 
7 y 30 ms. de la noche s 
Carecen de f a n d a m e n t o los r a m o -
ares de qae se b.a h e c h o eco a n a A -
gencia. t e l e g r á f i c a , acerca de los 
p r o p ó s i t o s de u n i f i c a r les presa-
p a e s t o s de l a P e n í n s u l a y los de 
C u b a . E l c r i t e r i o d e l Gob ie rno es 
cont ras io á esa u n i f i c a c i ó n . 
E n e l d i s cu r so p r o n u n c i a d o por e l 
Sr . M a r t e s e n V i g o , e x p r e s ó l a con-
f i a n z a de l a p r ó s i m a u a i ó n a l pa r t i* 
d o f a s i o n i s t a de las fuerzas que d i -
Tige e l g e n e r a l L ó p e z ¡ D o m í n g u e z . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de agosto de 1888. 
Soñaba el ciego que veía. E«ta locución 
proverbial viene á mi memoria al tomar la 
pluma para hacer la reseña de loe aconte-
oimientos de los últimos diez días. Otros 
tantos hace qne corre por las columnas de 
3a prensa, á las qne ha snminiatrado ali-
mento casi únicamente el crimen qne no sa 
necesita nombrar, puesto que ha llegado á 
convertirse en el más famoEO suceso déla eró 
nica de los tribunales, el vago rrmor de un 
descontento incipiente en las huestes minia 
terialee ¿qné digo en las huestes ministeris-
lesT en el mismo seno de1 Ministerio que dis 
fruta hoy per hoy la confianza de la Corona 
Ea mi carta anterior explicaba enáles podían 
ser, cuáles eran las verda leras caneas de la 
visita de nuestro Embajador en París, el 
Sr. León y Castillo, á San Sebastián, tan 
arbitrariamente interpretadas por la pren-
sa de oposición. Hablé del a mnerzo ofreci-
do por el Gobernaior de Guipúzcoa, Sr. 
Jimeno de Lerma, á sn antiguo Jefe, acto 
del orden privado é intimo qne no se conci-
be ascendiera á la categoría de hecho polí-
tico importante. Procuré, en mis aprecia-
ciones, inspirarme en el boen sentido; mas 
como este se encuentra por lo general reñi-
do con -a pasión, resultó que se atribuye 
ron á las amistosas conversaciones de am-
bos personajes, móviles ocultos que hacían 
ya á a'gunos pronunciar la fatídica palabra 
criels-
Decíaee que el Embajador y el Goberna 
dor habían concertado una campaña contra 
el Sr. Moret, en la qne les apoyaban otros 
importantes hombres públicos, ó sean los 
encargados de representar al Poder Cen-
tral en las provínolas próximas á la fronte-
ra francesa, y los fasionietas descontentos 
del Senado y del Congreeo. Y se llegaba 
asegurar que del disgusto de esos elementos 
participaba el mismo Presidente del Conse-
jo de Ministros, lo que indudablemente hu-
biera dado por resultado un oonfllcto en el 
qne £ólo pudiera habar decidido la Real 
prerrogativa, consultad^ al efecto, por el 
Sr. Sagasta. 
Ignoro ei esas noticias, trasmitidas inme-
diatamente por loa corresponsales de les 
más importantes periódicos madrileños, se 
comunicaron ó no con caracteres de relali 
va autenticidad al palacio de la Puerta del 
Sol, y si el Ministro de la Gobernación las 
recibió con la plácida sonrisa de indiferen 
ola con que su privilegiado talento le hace 
acoger lo que no es digno de atención, ó 
con aquella enérgica indignación de que sa 
be dar muestras, cuando es necesario, su 
carácter no por lo afable, débil. De todos 
modos, á San Sebastián hubo de i r la exi-
gencia ó el ruego de una explicación; y v i 
no la explicación, en uno de esos misterio-
sos telegramas de las grandes ocasiones, di-
ciéndonos que el Sr. Sagasta estaba muy 
satisfecho del Ministro de la Gobernación. 
Como después de este esperado desenlace 
del soñado conflicto, n i el Gobernador de 
Guipúzcoa ni el Embajador en París han 
vuelto á ocupar la pública atención, es de 
suponer que los rumorea de disentimiento 
carecían de base sólida. 
Con ello no pretendo negar el síntoma que 
se ha revelado por medio de otras manifes 
tacionea exteriores, de las que debo de ha 
blar, para cumplir con mi encorgo de fiel 
cronista. Asegúrase, con visos de verdad, 
que en los últimos Consejos de Ministros, 
con motivo de importantes resoluciones que 
se han sometido á los mismos, ha podido di-
bujarse una tendencia de oposición, siquie-
ra de reserva, entre los varios elementos 
componentes del Gobierno responsable, di 
íleiles de unir en una aspiración común. 
Piénsase que dichos elementos están repar-
tidos en proporción tal que á ninguno cabe 
más sentir el descorazonamiento da la falta 
de influencia positiva que á aquellos que se 
oreen con títulos suficientes para represen-
tar el vínculo de la unidad, indispensable á 
toda acción gubernamental. Cuéntanse y 
recuéntanse los votos que se emi'-en en el 
Palacio de la calle de Alcalá, 6 en torno de 
la mesa que preside. la Regente del Reino 
en las solemnes'TreuñIóncB de sus Consejos 
._>^e»p<riMtttfTner7 y la operación'aritmética ofre 
ce el siguiente cómputo: Ministros de pro 
cedencia centralista, los Sres. Alonso Mar 
tínez y Vega de Armijo; Ministros demó 
cratas, los Srea. Moret, López Pnigcerver 
Canalejas; Ministros técnicos, ajenos á las 
luchas políticas, Sres. Rodríguez Arias 
O'Ryan; Ministros do puro abolengo consti 
tucional, Sres. Sagasta y Capdepón. 
Desde luego, á nadie se oonrre que loa t i 
tulares de las carteras de Gracia y Justicia 
y Estado formen alianza estrecha con los de 
Gobernación, Hacienda y Fomento, hipóte 
sis en la cual serían algo más que podero 
eos, omnipotentes, mediante el apoyo de los 
Ministros de Marina y Guerra. Tampoco se 
obscurece al buen criterio de los que sobre 
tan delicada materia discurren que los dos 
últimos no habrían de ejecutar acto alguno 
que representase contradicoión de los pro 
pósitos del Sr. Sagasta, con quien les une an 
tigaa y fiel amistad personal. 
Pero se advierte que de loa Ministros de 
procedencia fcancamente política, cuenta 
con mayor número de votos el grupo de 
mocrático, representado por tres hombres 
animosos, y de inquebrantable tesón doa de 
ellos, los más jóvenes en el Gabinete, á 
quienes sirven además de poderoso auxiliar 
sus reconocidas dotes do elocuencia y ha 
bilidad parlamentaria. Se pretende que 
centralistas y demócratas pueden unirse en 
determinadas contingencias en que de los 
principios fundamentales no se trate, como 
sucede en todo lo que so refiere á p arsenal 
por ser tan difícil ya el preguntar á nadie 
quién eres y de dónde vienes. Y se conclu 
ye, con vista de todo lo anteriormente ex-
puesto, declarando que el día supremo en 
que el Presidente del consejo intente llevar 
á cabo una idea suya propia, sólo tendrá á 
su lado, como colaborador decidido é in 
condicional, al Ministro de Ultramar. 
Ahora bien: nuestros partidos políticos 
oreados al rededor de significadas persona-
lidades, difícilmente podrán aceptar aque 
lias situaciones en las que sus Jefes natura 
les carezcan de elementos bastantes para 
llevar á cabo su iniciativa, de la que lo es 
peran todo sus más fieles adectos. Esta ob 
servación es más aplicable todavía al par 
tido que dirlde el Sr. Sagasta. Constituyen 
su núcleo, su médula, les antiguos amigos 
de la época de la Revolución de Septiom 
bre, los que hace poco llamaba constitucio-
nales de abolengo, aquellos que se agrupa 
ron al lado del Sr. Sagasta, con motivo de 
cierta iniciativa histórica, y que le han per-
manecido leales, á través de las vicisitudes 
de l^s últimos meses del reicaio de don 
Amadeo, dorante el efímero ensayo de la 
República, en e' peiíodo tranaitorio de 1874, 
y en la ReftanracWn, ántes y daspué» de 1» 
rauert-» nunca bastante llorada, ae D. Al-
f nso XIÍ. A eee núcleo trallclonal, agre 
gáfense primera lo* centralistas, aquel pe 
queño pero int^Ufrente gmpo del reloj, en 
tas Cortes de 1830; y vinieron á reunirse 
más tard^ les elementos democráticos, c<.n 
ve-tidoa á la Monarqu'a-
Bv ta de historia. Lo dicho es eufidiente 
para comprobar onán amargo d^jo ha de 
prodndr en les flples de la vísrera, el es-
pectAcnlo de la victoria obtenida por los 
amigos del día siguiente; y cuánta descon-
fianza ha de despertar en los primeros la 
nrepo-derar.cla qne los segundos alcanzan 
en el Ministerio aotual. La importancia de 
la cartera de Gobernación y la paramal del 
Sr. Moret qne la desempeña, expiiea qne 
este último sea el blanco de les más fieros 
ataques contra la presente organizaclóo del 
Gabinete, por parte de unos pocos coniti 
tacionalea antiguos. 
Otra de laa ilusiones que venían forján 
dose aquellos que desean que en el seno de 
la situación gobernante se señale la divi-
sión, consistía en los comentarios misterio-
sos que circulaban acerca de la acticud re-
tervada del general Caasola, qoian, con-
cluid» sn cxpediciói á Galicia, se ha eoca-
minado á Blarritz. Desée que al Sr Romero 
Robledo le ocurrió calificar de esfinge al 
joven general que acata de s^r Ministro de 
la Guerra, ha sido crsa cotvenida esperar 
eiampre de él a'go nuevo y desenocido q^e 
trate de ocultar cnidadcsameLte en un re 
ligloso tigilo. £1 simpático general se son 
rie, cuando se ve objeto de las indiscretas 
pregue tas de algunos periodistas que qnie 
ren arrancar s i secreto á la esfinge, y ma-
nifiest» con su aecscumbrada llaneza qne 
nada fragua, qne á ninguna parte va sino 
al cumplimiento de eus deberes militares i 
de lut que le impone su consecuencia po 
Utica. 
El general Cassola ha ce'ebrado largas ; 
detenidas conf drenólas, á su paso por San 
Sebastián, así con S. M. la Reina Regente 
como con el Preádante del Consajo de Mi 
nistros, asegmán loae qne en esta última 
cambiaron ios interlocutores manifestacio 
nes de perfecta cordlaUdad y armenia. No 
ocu ta, eín embargo, estas tres crt-enoias 
fondamenta'ea para ói, y que datermiaarán 
su actitud en laa Cortes, cuando esths rea 
nuden eua tareas Pámera : que las reformas 
militares, no por ser suyas, tino por figurtr 
en el programa del partido, debei llevaree 
adelante. Segunda: que las economías pre 
dica^aa y suetentadaa con tanto calor por 
el Sr. Gamazo y amigos castellanos deben 
realizarse, pero sin que cedan en detrimen 
to del contingente del ejército, cuya reáuc-
ciói combatiría con todas tua fuerzas. Ter 
cera: que el Sr. Sagasta debe realizar las 
promesas hechas al pa's, no sólo en el or -
den militar y en el económico, sino también 
en el político, sin exceptuar la importantí-
sima reforma y extensión del sufragio. Si 
estas cosas no se hacen, dice el general 
Cáesela, en nada se distinguirá el partido 
liberal del partido conservador; y es me-
nester que se distingan en todo lo que de 
beu distinguirse. 
Entre tentó, en la risueña población, ve-
cina de Bayona, el ex-Minlstro de la guerra 
aguardará el fin del verano, alejándose así 
da aquellos logares á donde, con cantos de 
sirena, se procu'aba atraerle. 
nistro de ona'qulera "artera, siempre influ-
ente en •»! seno del Gabinete á qne perte-
ezc». Fíjese la atención en que esa in 
aeocla preponderante no tronieza y» con 
i úoico obatáonlo que encontró en otro 
Memno. la rerBonalk /ad delj^fe de loshúsa 
res de Anlequera; en qne su carácter f lo, 
eaervado, talcmador, ganoso de laa glan-
des glorias parlamentarlas, descubre acaeo 
en lontananza la posibilidad de la jefatura 
de un partido poderoso. Esas oonososas 
explican el sentido pesimista del dieenrfo 
pronunciado en Málaga por el ex Ministro 
de Gracia y Jastlcla, revelador de este he 
cho que le parene tarde demasiado el des-
moronamiento, tantas veces por él anuncia-
do, de la presente situación imperante. 
No he de comentar ese discurso. S ispa-
cho qne lo hará, con mayor competencia, 
otro de los corresponealee del DIAKIO. SI 
así no fuese, y sns lectores deseasen saber 
aué hay qne pensar aco-ca de la oración po-
lícioa del Sr. Siivela, ahí está todo el perio-
dismo madrileño qne la ha oondagrado ten-
das columnas, donde pueden encontrar el 
exagerado elogio, la crítica serena y la acre 
censura—B 
Vapor-correo. 
Alas siete de la mañana de hoy, martes, 
entró en puerto, procedente de Barcelona, 
Cádiz, Las Palmas y Puerto R'co, el her 
moso vapor-correo nacional Ciudad de Cá 
diz, con 169 pasajeros y carga general. 
La correspondencia fué desembarcada 
antes de atracar el correo á uno de los es-
pigones de los Almacenes de Depósito. 
Los periódicos no adelantan en sus fe-
chas á los qne ya teníamos por la vía de 
Tampa. 
A bordo del Ciudad de Cádiz vienen el te 
niente de navio D. Diego N . Mateos; el te 
niente coronel D. Joaquín de los Ríos; les 
comsndantes D.Joaquín Carrasco y D JOEÓ 
Arcaya; los capitanes D. José Collado, don 
Juan González, D. Manuel Ramos y D. Vi-
cente González; los tenientes D. Eorique 
Maby, D. Pedro García y D. Ernesto Aguí 
lar; el contador de navio D. Bernardo Doe 
lo; el oficial 2? de Administración Militar D. 
José Pastor; el oficial 2? de la brigada sani 
tarta D. Rafael Sala; el capellán Pbro. Luis 
Valdé?; 2 religiosas; 1 religioso y 11 pa 
sajeros de tránsito para Veracruz, Progreso 
y Santiago de Cuba. 
Llegada. 
Entre loa pasajeros del vapor-correo Ciu-
dad de Cádiz, que entró en puerto en la 
mañsna de hoy, se cuenta nuestro antiguo 
querido amigo elSr. D. Ventura Trotoha, 
que en unión de su estimable familia se 
embarcó hace algunos meses con objeto de 
vlaitar la Exposición universal de Barce-
lona. 
Sean bien venidos. 
Cálalas personales. 
Por la Administración Central de Rautas 
Estancadas se publica en la Gaceta Oficial 
de hoy, martes, el elgnlente aviso: 
ADMINISTRACIÓN C E N T R A L DE RENTAS 
ESTANCADAS —Según lo dispuesto en el 
artículo octavo de la Ley de nresupuesto 
vigente, v en la R O número 833 fecha 17 
de julio ú'timo, las oédu as personales co-
rrespondientes al pasado año económico, 
surtirán sus efectos hasta 31 de diciembre 
del presente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Inten-
dente general se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1888 —El Ad-
ministrador Central, A El Marqués de Qa-
viria. 
terminado la calda de laa bóvedas que sus-
tentaba. 
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(CONTIMTTA). 
Margarita temblaba como la hoja en el ár-
b o l - - . - Comprendía su imprudencia.--. 
Aquel desgraciado lo había adivinado to-
d o . . . . Nada contestaba, y entonces él, con 
la vista extrevlada: 
—Oa lo suplico—insistió.—¿Qaeróia que 
me arroje á vuestros piésT. - - -
¡Ah! era un terrible sacrificio el que le 
pedía. 
¿Pero podía permanecer insensible ante 
tan agudo dolorf 
—Seré neutral—le contestó—que es todo 
cuanto, puedo prometeros.... La Providen-
cia d e c i d i r á . . . . 
—¡Gracias!—le dijo con tristeza, sospe-
chando que era ya demasiado tarde. - . . — 
j gracias I 
Ya había abierto la puerta para salir 
cuando una última esperanza le hizo vol-
ver al lado de Margarita, y cogiéndole la 
mano: 
—Somos amigos, ¿No es verdad?—la pre-
guntó. 
Ella no la retiró, y con acento apena* per-
ceptible repitió: 
—Somos amigos. 
Comprendiendo que no podía esperar na-
da más de Margarita el teniente se precipitó 
fuera y ella cayó sobre un sillón más muerta 
oue viva. i 
Mientras el general Cassola atravesaba 
el puente de Bidasoa, en dirección á Hen-
daya, venia de Handaya á Irúa la noticia 
de cieitas frases pronunciadas en la capital 
de Francia por el ex-MIuistro de Estado 
ooneervador, Sr. D. Manuel Silvela, quien 
habla expuesto su creencia de que, á no o-
currir imprevistos aoontecimlentcs, habrá 
gobierno sagastino para un año más, es de-
cir, para todo el de 1889, pues ya se da el 
presente por vencido, siendo así que las 
Córtea no reanudarán sus tareas hasta di-
ciembre. Júzgueso el espanto producido en 
las filas conservadoras por el augurio de 
persona tan competente y autorizada, á 
poco ha estado que por algunos periódicos 
de su partido se pidiera la excomunión de 
D. Manuel Silvela por su comprobada falta 
de fe. 
Llegó aquella voz, simpática para la si-
tuación gobernante, á las playas de Málaga, 
recorriendo con la celeridad del rayo, toda 
la extensión de la Península, del Cantábri-
co al Mediterráneo, y he aquí que, en vez 
de repetirla el eco, nos viene del extremo 
meridional del continente la nota contraria, 
la nota de fiera oposición, lanzada por otro 
hombre político conservador, ligado por 
vínculos estrechísimos de parentesco al crí-
tico de Paifs, como que ambos son herma-
nos, es decir, por otro ex-Ministro, el Sr. D. 
Francisco Silvela. 
To no he de incurrir en la vulgaridad de 
pensar que en&S personas tan unidas por 
los lazos de la san|^|HdBta una secreta a-
nimadverslón que d '^Hkuua de ellas opi-
niones an t i t é t i cas /^^Bde la otra. Tam-
poco acepto que^yr^pan preconcebido en 
el D. Francisco ^PMRrse en términos con-
trarios á los en que habló el D. Manuel, pa-
ra desvirtuar el mal efecto que en sus co-
rralígionarios produjeran las palabras del 
segundo. 
Creo que la explicación del fenómeno es 
más sencilla. Uno y otro hermano fijaron 
la mirada sn el mismo hecho: la situación 
política; vieron á través de sus respectivos 
lentes, y aquella clásica sentencia de que 
todo resulta del color del cristal con que se 
mira, ha aparecido comprobada una vez 
más. La diferencia de apreciación ha de-
pendido de las condiciones diversas de cada 
uno de loa observadores. 
El Sr. D. Manuel Silvela se aproxima á 
la época del descanso; el Incesante batallar 
de una larga existencia dividida entre el 
cultivo do las letras, el foro y la política, no 
puede serle agradable ya; contempla las co-
sas con la serena tranquilidad de aquel que 
ve en el porvenirla época del reposo. A-
penas si un cambio de gobierno ha de ase-
gurarle perspectivas personales más halaga-
doras para su espíritu que aquellas que hoy 
tiene delante de £í; la embajada de París, 
la presidencia de algún alto cuerpo admi-
nistrativo 6 judicial EOU los cargos que le 
están reservados, para el evento de la en-
trada en el peder del Sr. Cánovas del Cas-
tillo. Agréguese que de los suyos no ha 
quedado siempre satisfecho; que renunció 
nuestra representación diplomática en Fran-
cia para peder discutir libremente con el 
Ministro de la G-obernaclón, entonces su co-
rreligionario, el Sr. Romero Robledo. Anó-
tese también la circunstancia de ser un ca-
rácter franco, abierto, expansivo, Inclinado, 
por cierto hábito, acaso contraído desde la 
infancia qne pasó en tierra extranjera, don-
de vló la luz, á mirar las grandezas huma-
nas y las cosas de la política con poco en-
tusiasmo. De todo ese conjunto de causas 
resulta la apreciación optimista del ex em-
bajador en París y hasta una como compla-
cencia en que la situación actual agote el 
mayor período de tiempo en la vida de la 
Regencia. 
Por el contrario, el Sr. D. Francisco Sil 
vela se encuentra en la plenitud de la edad 
viri l ; su temperamento de hierro no le lla-
ma todavía ni ha de llamarle en largo espa-
cio, al dcscaneo que, para él, es también el 
pelear; en consagración á la política ha si-
do casi abaolutü; ve los sucesos con la febril 
impaciencia del que espera la hora de en-
trar en el gran combate. Un cambio de 
gobierno le ha de elevar á aquellas alturas 
de la dirección del Estado por la que siente 
verdadera vocación; está llamado á ser Mi 
—¡Qué va á suceder gran Dios!—mur-
muró. 
Creía haber conocido laa intenciones de 
aquel desgraciado joven, y llena de ansiedad 
escuchaba, esperando oír alguna terrible 
explicación entre madres é hijo. 
Casi en el acto oyó su voz breve y convul 
siva. 
—¿Dónde está mi padre? 
—El general acaba de salir para el Círcu-
lo. 
—¿Y mi madre? 
- U n a amiga de la señora Condesa ha ve 
nido a bnscárla para que.la acompañe á la 
Opera. 
—¡Ahí. . - . ¡están locos!.... 
Esto fué lo único que oyó Margarita.. 
La puerta se abrió y cerró con violencia, y 
desde entonces sólo se oyeron las conversa 
clones de los criados. 
¿No era locura por parte de los Fondege 
no haberse esperado para salir de casa á que 
hubiese terminado aquella entrevista dir i 
gida por ellos, y de la cual tal vez dependía 
su felicidad? 
In esto pensaba Margarita, pero no fué 
por mucho tiempo. 
A l irse el teniente quedó levantada la or 
den que indudablemen habían dado á los 
criados, y éstos se apresuraron á quitar la 
mesa. 
No sin mucho trabajo pudo conseguir que 
le diesen una vela aquellos criados modelo, y 
se fué á su cuarto. 
No quería pensar en nada. Qae hubiese 
ó no cometido una falta dejándose adi-
vinar y no habiendo tenido la severidad de-
bida, nada le Importaba, pues estaba resuel-
ta á cumplirla promesa que había hecho. - . 
Y, sin embargo, tenia el presentimiento que 
el castigo del general y de su mujer sería 
terrible; y qne su hijo üftWa ú.% ser con 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Vlñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSBRVATOBIO DEL REAL COLBGUO 
DE BELÉN. 
Habana, 28 de agosto de 1888,) 
á medio día, l 
La tormenta ciclónica se nos va alejando 
para el O con velocidad creciente. Habrá 
cruzado por cerca de Cabo Catoche (Yuca-
tán), en dirección hacia la Costa do Tejas. 
Los vientos y chubascos del lado derecho de 
la trayectoria se habrán dejado sentir prin-
cipalmente, y se estarán sintiendo todavía, 
en ei Canal de Yucatán y en el Cabo de San 
Antonio y sus inmediaciones. 
B. Viñes, S. J. 
Consolación del Sur, 27 de Agesto, ? 
á l a s l h 30 ms,p. m. $ 
P. Viñes, Habana. 
Barómetro 29,99. Term. 29. 
Han cesado ráfagas, cielo nublado. 
Lucio García. 
Cambio de destinos. 
Según noticias de origen auténtico, el se-
ñor don Pedro Miralles ha sido nombrado 
Secretarlo del Gobierno Civil de Matanzas, 
viniendo á sustituirlo en el cargo que de-
sempeñaba en el Gobierno General el señor 
don Gonzalo Montalvo que ejercía la ex-
presada Secretaría. 
Cámara de Comercio. 
Reunióse anoche, según habíamos anun-
ciado, en el local de la misma, la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, con 
el objeto de tratar del Importantísimo asun-
to del servicio de vapores- correos de las 
Antillas, próximo á cesar si no se resuelve 
por el Gobierno Supremo lo que respecta á 
ese particular. Unánime feé el acuerdo to-
mado por la Cámara respecto de la conve-
niencia, de la necesidad, mejor dicho, de 
que no se Interrumpa ese servicio^ tan-pro-
vechoso al cbmercío y á" todas las clases de 
la sociedad. 
Acordóse, pues, esperar las resultas de 
las gestiones que se han hecho al Sr. Mi -
nistro de Ultramar por la Direotiva de la 
Cámara, cuya conducta fué absolutamente 
aprobada, pues venciéndose dentro de bre-
ves días el placo de dos meses señalado por 
los Sres. Sobrincs de Herrera, propietarios 
de la linea de vapores de las Antillas, para 
desempeñar el expresado servicio, el co-
mercio y los particulares están expuestos á 
verse privados de él, con perjuicio de sus 
intereses. 
De la zafra. 
En concepto de un periódico de Sagua la 
Grande, la próxima zafra, si en septiembre 
y octubre no escasean las aguas, será abun-
dante, pues aunque el año próximo pasado 
no se hicieron grandes siembras de frío, los 
campos se han asistido bien y el tiempo los 
ha favorecido. En general, la caña crece 
lozana con numerosa hijazón y muestra un 
desarrollo magnífico. 
Es temprano aún para hacer números res-
pecto de la producción; pero al decir del pe-
riódico de que tómanos esta noticia, cabe 
esperar, salvo casos fortuitos, un aumento 
aproximado de 10 p g respecto de la zafra 
próxima pasada. 
Los agricultores de Trinidad se quejan de 
falta de aguas, pues entre los ardores del 
sol canicular y vientos secos que reinan, se 
notan las consecuencias en las plantaciones, 
que están algo abatidas. E l Imparcial de 
dicha ciudad aconseja á aquellos no descui-
den la limpieza de los cañaverales y demás 
plantaciones para neutralizar en lo posible 
las pocas aguas que caen. 
Según noticias de La Leatt ad de Cienfue-
gos, las cañas se encuentran muy frondosas, 
y de seguir el tiempo como hasta aquí, se 
tendrá una buena zafra. Desgraciadamente, 
en otros distritos ha habido falta de aguas 
y los campos han corrido peligro de perder-
se por esa canea, aunque últimamente tam 
bién ha llovido algo. 
ellos más Inexorable que el tribunal más se 
vero. 
Lo importante era contarle lo ocurrido á 
su amigo el juez de p a z . . . . . . Hizo un re 
sumen en dos páginas de la escena de la co 
mida, en la seguridad de que hallaría me-
dio para que llegase á sus manos. 
Cumplido este deber, y aunque era tem 
prano, se acostó cogiendo un libro con el fin 
de distraerse-... ¡Vana esperanza! 
Sus ojos leían las palabras, seguían los 
renglones, pasaba hojas, pero sn imagina 
ción. Imponiéndose á su voluntad, se lanza-
ba en pos del astuto joven que le había j u 
rado que encontraría á Pascual. 
Poco después de las doce volvió la señora 
de Fondege del teatro, regañando á su don-
cella por no haber encendido la chimenea. 
El general entró mucho más tarde tararean 
do una canción. 
—Aun no han visto á su hijo—se dijo 
Margarita. 
Tantas preoenpaciones la atormentaban, 
que no pudo lograr dormirse hasta ser de 
día. Sn sueño no fué largo. 
No eran las siete y media cuando la des-
pertaron el ruido de muebles que se cam-
biaban de sitio y el de muchos martillazos. 
Pensando estaba Margarita de qué proven-
dría aquel alboroto, cuando entró en sn 
cuarto la señora Fondege elegantemente 
vestida. 
—Vengo á buscaros querida. . . . E l dueño 
de la casa ha accedido al fin á hacer las 
reparaciones que se le pidieron y los traba-
jadores han empezado ya á Invadirlo todo. 
El general ya se f u é . . . . Imi témosle . . . . 
Vestios con esmero y v á m o n o s . . . . 
Sin replicar palabra obedeció la joven, 
mientras Ja señora Fondege le detallaba 
todo lo que iban á hacer, y también que 
estrenarían el magnífico cupé que hacía dos 
días había comprado el <7ewra?« i 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el Ciu i ad de Cá-
diz las siguientes reales órdenes, comunica-
das por el Ministerio de Marina: 
Ordenando se dé á conocer á los capita-
nes generales y á los comandantes de bu 
ques de guerra españoles lo acordado por el 
Gobierno Icaliano sobre no pagar derechos 
por su entrada en dique 6 subida á varade-
ros en aquellos arsenales. 
Disponiendo se introduzcan en el vestua-
rio y equipo de las tropas de Infantería de 
Marina varias modifioaciones. 
Trasladando acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina que deja sin e 
fecto el retiro para Cartagena del capitán 
de la escala de reterva de Infantería de Ma-
rina D. Nicanor Soria Fernández para que 
sea desde luego alta en su respectiva es-
cala. 
Declarando con derecho á Indemnización 
que le corresponde, al subinspector de Sani 
dadD. Manuel Choquet, por una comisión. 
Aprobándolos honorarios devengados por 
un oscribiente temporero de causas en la 
comandancia de marina de Cienfaegos, du-
rante el mes de Junio último. 
Destinando á este Apostadero al segundo 
médico de la Armada D. Faustino Martín 
Diez. 
Ordenando qne á todos los inscriptos que 
pasen á la escala de reserva deberá pro-
veérseles de cédula de Inscripción, en la cual 
habrá de expresarse explícitamente que se 
hallan autorizados para ausentarse de sus 
trozos 6 domicilios. 
Nombrando segundo comandante de ma-
rina de la provincia de la Habana al tenien-
te de navio de la escala de reserva D. Sal-
vador Pogglo y Bermúclez. 
Disponiendo que los capitanes de puerto 
de la jurisdicción de este Apostadero ma-
nifiesten á la mayor brevedad posible el nú-
mero de prácticos que existen en las res 
pectivas localidades. 
Nombrando segundo comandante de ma-
rina de la provincia de Sacrna la Grande al 
teniente de navio D. Rafael Carlier. 
Nombrando ayudante de la comandancia 
principal de Puerto Rico al teniente de na-
vio de la escala de reserva D. Manuel Go 
dloez y Miura. 
Nombrando depositario habilitado y efl 
cial de almacén y suplente de estos dos úl 
timos cargos, para el ejercicio de 88 á 89 y 
fuerzas de Infantería de Marina de este A-
postadero á los oficiales del mismo cuerpo 
D. Antonio Cadenas López, D. José Peral 
ta del Campo y D. Francisco San Juan Iñí-
guez. 
Destinado á este Apostadero al teniente 
de navio D. Antonio Matos y Jiménez-
Aprobando los honorarios devengados 
por un escribiente temporero de la coman 
dancia de marina de Cienfuegos, durante el 
mes de mayo ú timo. 
Disponiendo que no procede alterar la 
forma de la redacción de varios documen 
tos estadísticos. 
Repartimientos municipales. 
El Gobierno Civil de la provincia publica 
en el Boletín Oficial de hoy, martes, la si-
guiente circular, relativa á los repartimien-
tos municipales: 
GOBIBRIÍO CIVIL DB LA PROVINOIA— 
Por la Secretaría del Gobierno General 
en circular de fecha 20 del que cursa, se di 
ce á este centro lo que sigue: í 
Conestai vfecha, y AJÜÍI t [ié'ó«*iona\táñKtr 
*cha"á esta Superioridad por el Sr. Goberna-
dor C M l de Santa Clara, respecto á si los 
Ayuntamientos pueden cobrar durante el 
primer semestre del actual ejercicio y míen 
tras forman sus presupuestos del propio 
año, las cuotas de repartimiento aprobadas 
para el pasado, el Excmo. Sr. Gobernador 
General se ha servido disponer que dichos 
Ayuntamientos no pueden cobrar el repar 
timlento de este ejercicio en el semestre de 
ampliación por el del año anterior, no sólo 
porque se contravendrían los artículos 135, 
136 y 137 de la Ley Municipal y sa dejarían 
incumplidos los apartados 3? y 4° del ar 
tíoulo 2? de la de presupuestos, sino tam-
bién porque ese ingreso no se puede utilizar 
más que para cubrir el déficit que resulte 
en el presupuesto, después de hacer uso en 
grado máximo de todos los demás recursos 
de que puedan disponer.—Lo que de orden 
de S. E. participo á V. E. para su conocí 
miento, y como medida de carácter general 
recomendándole al propio tiempo, que tan 
pronto como los Ayuntamientos de esa pro 
vínola tengan aprobados los repartimientos 
del corriente ejercicio, remita á V. S. una 
copia de cada uno de ellos á esta Superlo 
rldad." 
Y he dispuesto que se haga público por 
este medio para conocimiento de los Ayun-
tamientos de la Provincia, los cuales debe-
rán remitir á este Centro, en su oportuni 
dad, la copla que se menciona en el ante 
rior inserto. 
Habana, 24 de agosto de 1888. 
Antonio C. Tellería. 
La Catedral de Sevilla. 
Del hundimiento de la Catedral de Sevilla 
siguen publicando extensas noticias y refe-
rencias los periódicos de aquella capital,: 
de ellos entresacamos los siguientes pá 
rrafos: 
D s l a A n d a l u c í a M o d e r n a . 
"Cuatro son las bóvedas que han que 
dado destruidas, como en una extensión de 
su tercera parte, por la catástrofe; la del 
Cimborrio, la de la Epístola, la del Coro y 
la contigua á ésta. El pilar frontero al 
nuevo qne acaba de edificarse, se desmoro 
nó, como ayer dijimos, súbitamente, por 
su zona inferior, desprendiéndose los silla 
res que lo recubrían, y dejando al deacubier 
to el corazón, que formado como el de to 
das las columnas antiguas del templo, de 
ladrillo y mezclas movidas sin asiento, no 
trabando con el corazón las cañas de sillo 
ría, cuya pésima construcción esplica per-
fectamente su escasa solidez y que haya de 
Del teniente Gastavo no le hablaron ni 
una palabra. 
Acostumbrada Margarita á los lujosos tro 
nes del Conde de Chalusse, halló nada más 
que regular el tan ponderado cupé. Parecía 
por sus brillantes colores que había sido 
comprado para llamar la atención. 
—Hemos de correr por todas partes para 
que le vean—dijo la señora de Fondege. 
No había duda de que la generala sufría 
una exaltación nerviosa que le Impedía el 
libre ejercicio de sus facultades. 
Se agitaba, se movía, no podía estarse 
quieta.. - . En menos que se dice entró en 
diez almacenes, queriendo verlo todo, des 
preciando todos los objetos y pagando sin 
regatear. 
A eso de las diez, llevó á Margarita á ca-
sa de Vanklopen.-.. Recibida con agazajo 
gracias á las compras importantes que ha 
cía entonces, entró en el misterioso salón en 
que el ilustre modisto sirve á sus clientes 
favoritos el ajenjo 6 el Madera. . . . 
A l salir de esta respetable caca, y antes 
de subir al coche: 
—¿Dónde vamos ahora?—preguntó á Mar-
garita.—He dado permiso á todos los orla-
dos para que se vayan, y no tenemos al-
muerzo.. . . ¿Vamos al restaurant?.... ¡Lo 
hacen laa mujeres del gran mundo!. . . . Ya 
veréis como nos m i r a n . . . . Estoy segura que 
nos divertiremos.... 
—¡Ah! s e ñ o r a . . - . ¿No os acordáis que 
sólo hace quince días que murió el Conde 
de Chalusse? 
Esta observación la contrarió bastante, 
pero se contuvo y con tono de hipócrita 
compasión: 
—¡Pobre nifia!—le dijo—es verdad que lo 
habla olvidado.--. Pues entonces iremos á 
que nos dé de almorzar la Baronesa de T r i -
gault.--- Ya veréis q-.é mujer tan deli-
ciosa.. ' 
Desde laa cinco y media hasta las once de 
a mañana de ayer estuvo el Sr. C^sanova 
en la Catedral subido en loa nodamlajea, 
practicando detenldoa reconoolmlentoa en 
las bóvedas y carpinterías, y 4 laa dos y me-
dia víeltó el templo el señor capitán ge-
neral acompañado de algunos Jefes mili-
tares. 
Hasta la hora que nos retiramos de la Ca-
tedral, no había ocurrido ayer ningún nue-
vo derrumbamiento, si bien algunas perso-
nas de las qne se hallaban en la Puerta de 
Granada, nos dijeron habían oído un ruido 
sordo como de un objeto que caía de una 
considerable altura: nada tendría de extra-
ño que fuera el desprendimiento de alguno 
de los bloques qne han q u e d B d ó sin traba-
zón en el casco de la b ó v e d a " 
De E l E s p a ñ o l . 
Ayer, á las dos en punto de la tarde, se 
reunió el Excmo. ayuntamiento en cabildo 
extraordinario á fin de ocuparse de la catás-
trofe que en estos momentos á todos por 
igual nos afliere. 
Presidió el acto el alcande Sr. Varea, y 
explicado el objeto de la reunión, leyóse por 
el señor secretario una moción suscrita por 
el teniente de alcalde Sr. Fernández de Flo-
ranes, oue es la siguiente: 
1? Qus se dirija una respetuosa exposi-
ción á S M la reina regente, pidiendo ^u 
valiosa cooperación para llevará tórmlnc a 
reedificación de nuestro primer monumento 
artístico. 
2? Otra álas Cortes del reino con objeto 
de que ae vote un crédito extraordinario pa-
ra el presente año y una consignación en los 
presupuestos del Estado mientras duren las 
obras de la Catedral. 
3? Invitar, con el objeto antes expuesto, 
A 8. M. la reina D" Isabel I I y á SS. A A. 
RR los serenísimos señores infantes duques 
de Montpensier, como amantes de esta ca-
pital, en donde nos han honrado algunas 
temporadas con su vecindad-
4? Abrir una suscripción, que encabeza-
rá el Ayuntamiento, consignando una can-
tidad compatible con sus presupuestos, In-
vitando al efecto, á este fin todas las capí 
tales y pueblos de España, como monu-
mento nacional que es la Catedral de Se-
villa. 
5? Invitar asimismo á la Cámara de Co-
mercio, y todas las corporaciones, socieda-
des y centros de recreo y pedir al gobierno el 
inmediato auxilio de fondos, mientras deci-
den las Cortee; y 
6? Invitar á la prensa hispalense para 
que preste su benéfico apoyo al fin que se 
persigue. 
E l O r d e n . 
"No es fácil calcular en estos momentos 
la entidad de las pérdidas que ha sufrido 
nuestra grandiosa Catedral. 
Persuadidos estamos de que, por muchas 
que éstas sean, podrá sufragar au repara-
ción un pueblo que, guiado por los instintos 
de religiosa piedad, logró un día ver reali-
zada la monumental obra que hoy lamenta, 
secundando así el acuerdo de aquel deán D. 
Pedro Manuel y del Cabildo, que con entu-
siasmo, sobre la mezquita de los moros, que 
estaba ruinosa por efecto de los terremotos 
y no correspondía á la grandeza y magnifi-
cencia del culto, decidió que se hiciera un 
nuevo templo tan suntuoso que satisfaciese 
laa exigencias del cuito y los piadosos de-
seos de los cristianos de Sevilla. 
L a A n d a l u c í a . 
Qae esta inmensa desgracia la esperaban 
el señor arquitecto y las paraonas inteligen-
tes, es indudable; y asi lo consignó el señor 
Casanova hace tiempo, y así lo prueba la 
colocación de los gatos de hierro y el cin-
cho de bronce que circunvalaba el pilar re-
ventado; medidas preventivas que adoptó 
el director de las obras sin autorización ofi 
cial y como remedio que evitara el agran-
damiento de las hiendas. Cosa que ha sido 
insuficiente y que ha venido á justificar los 
razonados temores y propósitos del ilustra-
do é Inteligente arquitecto Sr. Casanova. 
E l Conservador . 
A l reunirse ayer tarde la comisión pro 
vincial, el primer asunto en que se ocu 
pó fué del hundimiento habido en la Ca-
tedral. 
La comisión acordó por unanimidad te-
legrafiar al gobierno en demanda de coope-
ración para poner remedio á la gran des 
gracia que pesa sobre Sevilla; que la Dipu-
tación contribuya con cuantos recursos 
sean posibles á la r&rtauraoión de la Basíli-
ca hispalense, y solicitar del gobernador ci-
vil convoque á la Diputación á eetión ex-
traordinaria para acordar la cantidad con 
que la corporación provincial debe contri-
buir y votar créditos extraordinarios. 
Telegramas del corresponsal de La Co 
rrespondencia: 
Sevilla, 4 (lO'SO m ). 
Ha llegado á esta cap^al el señor minis-
tro de Fomento1_jsieoj||^íjyfl¿ft.:de_ngjjlk 
itantelreótbimiento de parte del cabildo, 
corporaciones, directores de la prensa local 
y personas importantes de todos los parti-
dos. Inmediatamente aeha dirigido á la Ca-
tedral, acompañado del deán, alcalde, ar-
quitecto y presidente de la Diputación pro-
vincial. 
En Córdoba le saludaron las corporacio-
nes oficiales, en Palma del Rio loa diputa-
dos, en Tocina le aguardaba el gobernador 
de la provincia. 
El ministro y el director se alojan en el 
edificio del gobierno civil. 
La catástrofe de la Catedral es posible 
que no quede reducida al hundimiento del 
cimborrio, ü n pilar se halla en el suelo y 
se teme sea necesario derribar los otros tres 
qua sostenían la cúpula. 
La construcción de la Catedral es primi-
tiva y los materiales de poca resistencia. 
En la parte restaurada la sillería está per-
fectamente. 
Las pérdidas, con relación al derrumba-
miento de la cúpula, son poco Importantes. 
Se calcula que, si no ocurren nuevas con-
trariedades, podrá gastarse seis ú ocho mi -
llones en la restauración. 
La población, hondamente impresionada, 
agradece mucho al ministro de Fomento y 
á todo el gobierno su interés. 
Hoy regresa á Madrid el Sr. Canalejas.— 
Solsona. 
SevilU, 4 (10'35 m.). 
El ministro de Fomento ha pasado la no-
che conferenciando acerca de las obras de 
la Catedral, en cuya restauración van gas 
tadas desde 1881 un millón de pesetas pró-
ximamente. 
Los señores Ávalos, Velázquez y Agua-
do se quedarán en Sevilla formando paría 
de la junta de restauración que va á nom-
brarse. 
En el expreso han llegado los señores 
Gutiérrez Abaseal, redactor de E l Eesú-
íMen y García Núñez, de E l Imparcial— 
Solsona. 
Sevilla, 4 (10'40 m.). 
El ministro, recibido en la Catedral, pasa 
con el deán, el señor Nieto y loa arquitec-
tos, á examinar las ruinas. Tristísimo es el 
aspecto de la parte que se ha venido á tie-
rra, con la cual se mezclan y confunden los 
cañones del órgano, la hermosa y artística 
verja, los andamies, las piedras, las colum-
nas. Por el abierto remate de la bóveda se 
ve el cielo y la luz del sol ilumina el desas-
tre. El retablo se halla intacto y la única 
parte de la bóveda que no se ha derrumba-
do, le resguarda como un dosel. 
En un principio se creía que el desastre 
obedecía á haberse desplomado la bóveda; 
después se averiguó que había reventado 
un* columna de las de construcción primi-
t i v a rellena da cascote-
Un numeroso gentío acude á la catedral 
snttoao de conocer el alcance del daño. Con 
lo que se ha removido todo lo derribado, 
parece el montón de escombros un inmenso 
palacio venido al suelo Conociendo el en-
tusiasmo de los sevillanos por su catedral, 
no es necesario pintar la consternación que 
de los miemos se ha apoderado. 
Eata tarde se reunirá la Junta de restau-
ración presidida por ei ministro. 
Ei vecindario prepara una cariñosa ma-
nifestación de despedida al ministro.—Sol-
sona. 
Sevilla, 4 (1'40 t.) 
Se ha celebrado la Junta anunciada bajo 
la presidencia del ministro, y con asistencia 
del director de Instrucción pública, deán de 
la catedral, Avalos, Velázquez y Aguado, a 
cordando reconocer facultativamente la par 
te que se ha arruinado del templo. 
Hecho el reconocimiento por los arqui-
tectos se reunió nuevamente la junta á las 
diez de la mañana, no separándose hasta la 
una y media. 
El Sr. Aguado, de conformidad con el ar-
quitecto de la obra, declaró que urg'a echar 
á tierra la parte de la bóveda que aun se 
sostiene y proceder á la separación de los 
escombros por los ingenieros militares. 
Quedarán dos naves listas para el culto. 
Se acordó también que un arquitecto de 
Madrid y el señor Casanova, procedan bajo 
la dirección de éste y aprobando cuanto por 
él mismo ha hecho á la reconstrucción del 
templo. 
Se confirma la noticia que adelanté de 
que quedarán en Sevilla los arquitectos que 
han acompañado el señor ministro de Fo-
mento. 
Los arqnltectos declaran urgente un gas-
to de 5 á 6 mil duros para evitar mayores 
males. 
El ministro, en nombre del croblerno, de-
clara que puede disponer de 6 000 duros, y 
que se halla autorizado por el Sr. Sagasta á 
hacer en beneficio de la obra cuanto las le-
yes consienten. 
En opinión de los arquitectos, para la to-
tal restauración de la catedral se necesita 
un presupuesto anual de 300 mil pesetas, 
sobre lo que rinda la ausorielón que se ha-
ga en Sevilla. 
El ministro se halla dispuesto á proponer 
que este presupuesto extraordinario se pro 
longue seis ú ocho años, pues han de nece-
sitarse seis ú ocho millones de reales para 
la restauración. Se traerá piedra nueva, 
materiales de construcción y obreros para 
activar las obras. 
Terminada la junta, han almorzado con 
el ministro los arquitectos y otras personas 
del elemento oficial. 
Los corresponsales de periódicos almor-
zamos en el hotel da Madrid, respondiendo 
á la amable invitación de D. Pedro Rodrí-
guez Borbolla, distinguido abogado y escri-
tor.—&>teo«a. 
Sevilla, 4 (2 t.) 
Refiérese auténticamente que al ocurrir 
el hundimiento del cimborrio, dos trabaja-
dores ocupaban el lugar superior de la co-
lumna desplomada y cayeron á tierra entre 
los escombros de la bóveda: milagrosamen-
te fueron despedidos hacia el hueco que el 
órgano dejó al ser arrastrado por la colum-
na misma, y allí quedaron como las imáge-
nes en las hornacinas sin sufrir nada el uno 
y el otro unos ligeros rasguños en la cara. 
No hubo ninguna otra desgracia. 
Esta tarde, antes de su marcha, el miois-
tro dirigirá la palabra á las corporaciones 
de la provincia. 
Uúa lijsra cuestión da etiqueta entre el 
Ayuntamiento y la autori iad civil, se zan-
jará en seguida, por ser hija del deseo de 
rivalizar en entusiasmo y adhesión al re-
presentante del gobierne: posibilistas, con-
servadores, republicanos y monárquicos se 
hallan unidos ea un sólo sentimiento: el de 
la gratitud que sienten por el viaje del se-
ñor Canal^jás. 
El deán, en nombre del cabildo, ha agra-
decido mucho el cfrecimiento de D. Manuel 
María de Santa Ana: iguales testimonios de 
en gra t i íu l han expresado los representan-
tea de las autoridades locales 
El Sr. Albareda, que se interesa mucho 
por Sevilla, ha hecho también promesas y 
ofrecimientos dignos de la mayor gratitud. 
El Sr. Canalejas se ha mostrado incansa-1 
bla, ¿idgléndose desde el tren á l a catedral I 
y consagrando cinco horas, en unión de lae 
autoridades al examen de los desperfectos. 
L'ÍS periodistas madrileños hemos sido 
colmados de atenciones por los da esta ca-
pital, señores Borbolla, Márquez, Santlgo-
sa. Lastra, Esteban Díaz; por el goberna-
dor de la provincia, secretario del gobierno 
y muchas personas distinguidas del Ayun-
tamiento y Diputación provincial.—Solsona. 
Sevilla, 4. 
Señor Director de La Correspondencia de 
España: 
- Despnés de lo dicho por el telégrafo, le 
remito los apuntes que me quedan en la 
memoria referentes al viaje del ministro de 
Fomento. 
El espediente de las obras de la catedral 
es voluminoso. Un extracto hecho por el 
Sr. Canalejas demuestra que en 1881 co-
menzóse la restauración de la parte denun-
cíala, con grande entusiasmo, pero poco 
dinero. En 1882 anunció el Sr. Casanova, 
arquitecto director, el hundimiento ocu-
rrido. 
En el presupuesto de una nación que tan-
tos monumentos ai q ai tectónicos posee, no 
le hay fijo para la reparación de catedrales, 
y no haberlo fijo, es no haber presupuesto. 
Se temió y se anunció lo ocurrido y no se 
pudo evitar por la falta de recursos. 
El Sr. Casanova es un arquitecto reputa-
dísimo entra los inteligentes. Trabaja como 
un obrero, ee Interesa como si en el éxito 
de sus empeños le fuesen la vida y la honra, 
y siente como un artista. La noticia del 
hundimiento la recibió en su easa. Desolado 
corrió á la catedral y se lanzó entre el pol 
vo al lugar del siniestro, llamó á sus traba 
jadores, vló que tedos vivían, los abrazó 
llcratdo, y cayó en profundo y amarguísimo 
pesar. 
La ciudad de Sevilla, conmovida, procla-
mó la irresponsabilidad de Casanova. El 
arquitecto lo habla previsto y anunciado 
todo; el derrumbamiento de las bdvedas no 
arrastró nada de lo restaurado: cuanto hizo 
Casanova está en pié y reáot'ó el sacadi-
miento, y el Sr. Canalejas confirmó la uná-
nime opinión con una hermosa frase.—Ca-
sanova es prisionero de guerra de las obras 
de la catedral. Las ha comenzado y las ha 
de concluir. 
La contemplación de las ruinas produce 
honda tristeza. Del magnífico órgano queda 
ja mitad; la bóveda, al desprenderse, cortó 
y deshizo en polvo la otra mitad; la si-
llería, lo que el órgano, la verja de hie-
rro y las bóvedas, todos son escombros; de 
la columna rota y deshecha el presentimien-
to de si todos aquellos haces de los pilarea 
góticos serán exterior adorno que encubre 
débil apoyo y resirtencia escasa al poso de 
la techumbre. 
Y que así es, lo demuestra el dictamen 
de los arquitectos, que pide para recons-
truir lo hundido la inmediata demolición 
de otras columnas. 
De las cinco naves, cada una de las cua-
les parece una iglesia, quedarán dos desti-
nadas al culto. La central, donde cabría 
una basílica, es la deshecha. La mitad del 
coro está en el suelo. El altar mayor, que 
es de proporciones extraordinarias, no ha 
sufrido desperfecto. El facistol destrozado, 
las grandes ventanas de la cúpula, perdi-
Y dirigiéndose al cochero: 
—A la calle de la Ville-'l Eveque, hotel 
Trlgault—le dijo. 
De pie en medio del patio, con el cigarro 
en la boca, examinaba el Barón un tronco 
de caballos que le proponían comprase, 
cuando entró el cupé de la señora de Fon-
dege. 
No le era simpática, por lo que siempre 
huía de ella. Pero como sabía el crimen del 
general y los proyectos de Pascual, creyó 
oportuno mostrarse amable con ella. 
Dirigióse, pues, hacia el coche al recono-
cerla á través de los cristales, y le ofreció 
la mano para que se bajase. 
—¿Vendríais acoso á que os diéramos de 
almorzar?.... sería una agradable sorpre-
sa para nosotros.... 
El resto de la frase espiró en su gargan-
t a . . . . Se puso encendido y el cigarro se 
le cayó de las manos. 
Acababa de ver á Margarita. 
Su conmoción fué tan visible, que la 
Fondege la notó, pero la tribuyó al efecto 
que le hiciera su sorprendente hermo-
sura. 
—Esta señorita—le dijo—es la de Cha-
lusse, mi querido Barón, la hija del noble 
y respetable amigo que todos lloramos. 
No tenía necesidad de decirle quién era, 
porque ya lo había comprendido. 
Abatido al principio, la idea de una te-
rrible venganza cruzó su mente como un 
relámpago; pero tranquilizándose, gracias 
á un supremo esfuerzo de su voluntad, pre-
cedió á la señora Fondege á través de los 
magníficos salones de su hotel, diciéndola 
con frase indi fárente: 
— M i mujer está en su salonclto al fin de 
la g a l e r í a . . . . Mucho va á alegrarse.. . . 
Pero tengo que confiaros un Importante se -
c re to . . . . . . Permitidme lleve á 1A señorita 
riesgo nara aquellas sesenta y ocho 
• | ¡ ^ m a 8 ; evidente, porque ea-
h ^ e d l S i l • t t ^ tiempoB del 
no^enaa a m r r ™ ™ la decadencia 
t» catr-lral, e d . f í ^ ^ ^ ^ y d j 
gótico fiorldo, inmedlatSM| I f c i k ¿ 0 1 ^ 
tiene las bellezas del equilíxW^ •la .P 
monfa, pero no la solidez necea 
mala calidad de las piedras para qua1 
ponda la materia al arte. 
La Giralda es 400 años más vieja que la 
catedral, y vivirá mas tiempo—..ahora que 
tiene el mejor sistema de pararrayos que 
hay en España. 
El mioiatro de Fomento ha hecho un es-
tudio minucioso de la parte nueva asegura-
da, de la parte vieja en peligro, de lo arrui-
nado, y de lo que amenaza desplomarse; ha 
subido á las bóvedas, ha paseado por los 
escombros, ha recorrido todas las naves, in 
f >rmado por los arquitectos y el deán señor 
Bermúdez Cañas, que ama á la catedral 
más que á su vida, y viene á Madrid para 
girar mañana seis mil duros á Sevilla, y na-
dir á las Cortes un crédito anual da 300 000 
pesetas destinadas á la restauración duran-
tel tiempo necesario. 
He diebo seis años en mis telegramas. Si 
en doce se pudiera reconstruir, no se baria 
poco. Porque si no se ha de dejar caer una 
bóveda tras otra, para salvar pronto la mi-
tad del templo, hay que empezar por das 
truir la otra mitad y hacerla de nuevo. 
La población de Sevilla está preocupada 
y tríete: ha sido herida en su corazón. 
El último acto de la estancia del Sr. Ca-
nalejas en la capital de Andalucía fué con-
movedor y magnífico. Congregada en la 
sala de la diputación provincial la repre 
sentación de todas las clases sociales, allí 
se veían todas las voluntades de Sevilla, 
unánimes, sin diferencias ni distinoio nes de 
partidos ni de pareceres. 
Presidió el Sr. Canalejas. H^bló con ve 
hemencia creyente el señor deán: con suma 
discreción el Sr. Nieto, invitando á todos 
para que usasen de la palabra. Y el Sr. G-a 
llardo, en nombre del Municipio, como co-
nocedor de l^s sentimientos de Sevilla, y el 
señor Benitez de Lugo, orador distinguido 
y el Sr. Rodríguez de la Borbolla y el señor 
Liaño, abogados de alta fama, y el alcalde 
y el presidente de la diputación provincial 
pronunciaron elocuentes discurses, mostrán 
dose dispuestos, en nombre de Sevilla, pa 
ra los mayores sacrificios, á fin de lograr la 
restauración del templo. 
Nuestro compañero el Sr. Gutiérrez A 
bascal se asoció en nombre de os perlodla 
tas allí presentes y de ^ Besumen, á quien 
representaba, á los propósitos manifestados 
en la reunión con la galanura y elocuencia 
que le son caraoterístioaa y una delicada 
frase de mi querido amigo, dióme la ocasión 
de repetir á los representantes de Sevilla el 
ofrecimiento que en nombre de D. Manuel 
M* de Santa Ana habla ya tenido el honor 
de hacer á las autoridades locales para que 
aceptaran el modesto concurso de este pe-
riódico en la obra de suacrlpoión. 
El Sr. Ibarra, presidente del círculo de 
Labradores ofreció el muy importante de 
aquella sociedad. 
Terminó el acto con una improvisación 
ejemplar del ministro de Fomento Austero 
en la dicción, alto en la idea, profundo en 
el pensamiento, el Sr. Canalejas cautivó á 
todos con su palabra clásica. Dió esperan-
zas mayores que las realidades cumplidas 
en el nombre del gobierno, ofreció solicitar 
el concurso da las Cortes para más venta-
tajas, contó conque desde el más alto po-
der al más humilde Interesado, rivalizarían 
todos en aportar elementos para la restan-
ción da la basílica, y definió como caso de 
estrecho deber moral conseguir el anhelo 
de la ciudad emocionada y conmoví la. 
Los aplausos y las aclamaciones dieron 
fin al acto Importante, felicitando después 
todos los concurrentes al ministro, al direc-
tor de Instrucción pública y al deán por su 
celo, su patriotismo y sus Iniciativas. 
El ministro, que no descansó un momen-
to, se dirigió á la estación, donde la multi-
tud apiñada lo despidió muy cariñosamen-
te —Solsona. 
al cuarto de mi mujer, y luego iremos con 
ellas. 
Sin esperar respuesta, tomó el brazo de 
Margarita, llevándola hasta el otro extre-
mo de la galería. 
Abrió una puerta y con acento burlón: 
—Señora Trigaul—exclamó—os presento 
á la hija del Conde de Chalusse. 
Y empujando suavemente á Margarita, 
que se quedó estupefacta al oírle, le dijo en 
voz baja al oído: 
—Esa es vuestra madre. 
Y volviendoá cerrarla puerta, fué á bus-
car á la señora Fondege. 
La Baronesa de Trlgault se levantó de 
repente, más blanca que su peinador de 
muselina. 
Aquella mujer, era la que cuando pobre 
y mientras su marido arrostraba los mayo-
res peligros para conquistarle una fortuna, 
fué deslumbrada por el lujo del Conde de 
Chalusse, y la que más tarde, rica hasta 
ser envidiada de los más ricos, había des-
cendido, con las manos llenas de oro, hasta 
el fango, hasta ser la amante de un mise-
rable como Coralth. 
La baronesa había sido hermosa como 
una hurí, y todavía lo parecía cuando atra-
vesaba los Campos Elíseos en su coche, a-
dornada con excéntricos trajes que sólo ella 
se atrevía á poner, repartía saludos á dere-
cha é Izquierda, excitando con su presen-
cia murmullos de admiración. 
Era, á no dudarlo, la esposa ta l y como 
la representan las costumbres de la "alta 
sociedad", la mujer que oree elevarse cuan 
do cae bajo el dominio de los periódicos y 
de las crónicas, sin importársele nada la so 
ledaddesu hogar, atormentada de la i n -
cesante necesidad de movimiento y ruido, 
que tiene la cabeza vacía y el corazón seco, 
no viviendo más que por y para el mundo, 
devorada de insaelablee desees) mojando 
Congervatorio de Móaíca. 
El Sr. Director de dicho establecimiento 
nos remite para su inserción lo siguiente: 
Habana, 27 de agosto de 1888. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Muy Sr. mío: Deseando demostrar mi a-
gradeoimiento al Gobierno Supremo de la 
Nación, á la Excma. Diputación Provincial 
y al Excmo. Ayuntamiento de la Habana, 
por las subvenciones que se han servido 
acordar al "Conservatorio de música" qne 
tuve la honra de fundar el año de 1885. a-
yudado por el Presidente Sr. D Ramón 
Suárez Inclán, y entusiastas y dignísimos 
profesores de esta ciudad, no encuentro otro 
medio mejor de expresarlo, que el de dirigir 
á usted las presentes lineas, para que, pu-
blicadas en el periódico de su ilustrada di-
rección, lleven al ánimo de todos esta sin-
cera expresión de mi profunda gratitud. 
Doy al mismo tiempo las más sentidas 
gracias á toda la prensa de la Habana por 
el constante y entnslasta apoyo que ha ve-
nido prestando al Instituto de mi dirección, 
apoyo que estimo en cuanto vale y que es-
pero no ha de faltarmen en lo sucesivo, pro-
metiendo hacer cuanto esté de mi parte pa-
ra continuar mereciéndolo. 
Y como una demostración del respeto, a-
preoio y consideración que esa misma pren-
sa me merece, me ofrezco á enterarla (como 
he venido haciendo hasta ahora) de cuantos 
particulares puedan ser del dominio públi 
co con relación al régimen Interior, admi-
nistración y plan de estudios, de cuyos da-
tos únicamente seré responsable. 
Aprovecho la ocasión para dar mi enho-
rabuena á todos los discípulos del Conser-
vatorio en general por su comportamiento, 
aplieación y compañerismo, que tanto han 
facilitado la buena marcha del instituto. 
Le doy, Sr. Director, las más expresivas 
gracias y quedo de usted S. S. Q. B. S. M . 
H de Blanck. 
El crimen de la calle de Fnenoarral. 
Explicamos en nuestra reseña anterior las 
condiciones y circunstancias en qne se pu-
blicó el interesantísimo trabajo á e E U m p a r -
cial de Madrid, que tantas y tan acaloradas 
discusiones ha suscitado, y al que nos pro-
ponemos seguir en su curioso examen de las 
constancias de autos. 
ü n a acaudalada señora que vivo sola con 
una orlada aparece asesinada en su propia 
casa. Se ha tratado de carbonizar sn cadá-
ver para borrar la huella del asesinato. La 
criada no ha huido, ella misma ha dado las 
voces de socorro. La puerta de la casa tiene 
el cerrojo echado. ¿Quién ha cometida el 
crimen? La opinión pública se fija en el h i -
jo únioo de la víctima. Los antecedentes del 
Joven parecen acusarle. Ha atentado varias 
veces á la persona de su madre; hállase pre-
so por el robo de una capa; su vida ha es-
tado consagrada al vicio en sus más abyec-
tas manifestaciones. La opinión pública, ne-
cesitada de una explicación del misterio, so 
lo da, sospechando que el hijo, á quien su 
madre negaba el dinero necesario para sus 
vicios, había resuelto deshacerse de la que 
le dló el ser, y apoderarse de una vez de su 
caudal. 
Cierto que está en la cárcel; pero tristes 
experiencias convencen á todo el mundo de 
que las cárceles nó son infranqueables. Tal 
circunstancia, lejos de disipar las sospechas 
de la opinión, las aumenta. ¿No se habrá 
contado con ella para una fácil coartada, ó 
demostración de la imposibilidad física, ma-
terial, de haber estado en el lugar del he 
cho, cuando éste ocurrió? 
Lde ^miema, se alarma, y la oreo™ 
se oJ^sasImpresiones. aprensa 
^ ¡ L ^ y si, en los primeros mo-
Plónsl l lá izgado instructor hubiera he-
mentes, e r ^ f c ^ l crimen todas un 
cbo en la o a s a ^ ^ ^ g ^ p M f l p l l g ^ * 
cia» necesarias, dé suefíe q ^ ^ o b u ! 
habido que volver á ella; si á la par que á 
la Hlglnta se hubiera prendido é incomuni-
cado á los porteros, y acaso á las criadas 
de alguno de los pisos ó cuartos del vastó 
edificio, aquellos desde los que, con mayor 
facilidad, podía observarse lo que pasara 
en la cocina del que ocupaba D ' Luciana, 
lugar precisamente en el que fué á refugiar-
se la Hlginis; sí se hubiera procedido tam-
bién á la Incomunicación deVásquez Vare-
la, porque si no existían sospechas funda-
das de que fuera autor, sus antecedentes 
ofrecían motivos bastantes para creerle Ins 
tlgador; si se hubieran tomado las precau-
ciones Indispensables para que esa Incomu-
nicación de todos loo detenidos fuese un he-
cho, las cosas no habrían salido de su curso 
ordinario. El proceso habría sido uno méa 
en el número de tantos instruidos sobre crí-
menes horribles que con harta freouenolá 
se suceden. 
No se hizo así, aunque habremos de re-
cordar, en justo homenaje á la verdad, que 
precisamente los periódicos qua hoy con 
más dureza censuran la marcha dada, en 
no principio, á la instruoción, explicaron 
nue ei Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, contr« quien se han desatado cier • 
tas iras, se apresoró á señalar el derrótelo 
que debía seguirse, en un todo trazado, de 
acuerdo eon las indicaciones que ahora ee 
hacen, dato importantísimo que registra-
mos en su dia, y oue hoy conviene no en-
tregar al olvido. No se hizo así; y la extra-
ña lutervención del Sr. Millán Astray eo el 
proceso vino á aumentar las alarmas del 
público. También parece justo consignar 
que, contra lo aseverado por algunos perló 
dlcos en el sentido de las especiales relacio-
nes de amistad ó de simple protección de 
aquel funcionario, con persona muy allega 
da á la familia del dignísimo Sr. Montero 
Ríos, éete indio/» al Juez instructor la neoe 
sidad de separar á Mlllán Astray de toda 
intervención en el sumarlo, desde el mo-
mento en que se hablaba de las posibles sa-
lidas de Várela, y era natural que á de-
mostrar que éstas no se realizaron debían 
tender los esfuerzos del Director del esta 
blecimieoto penitenciarlo, puesto bajo tu 
vigilancia. 
La opinión pretendió suplir las deflden-
cias qne creía observar. Acudió la prensa á 
servir en tal objeto á la opinión, y el oe'o 
trajo un verdadero ougilato. Importaba mu-
cho ¿cómo dudarlo? que los tribunales su-
pieran que la opinión estaba muy vigilante 
en aquel negocio, lo que se consiguió. ¿Po-
drá juzgarse hov con serenidad acerca de 
la exageración del sistema? Es imposible. 
Entre tanto, el ilustrado colega cortesa-
no decía que, aprovechando la comunica-
ción de los procesados, acudiendo á ucea 
directamente, á otros por medio de los ami-
gos con quienes habían tenido alguna con-
ferencia, sometiendo todos los datos así re-
cogidos á un paciente trabajo de crítica y 
análisis, había logrado reconstituir algo se-
mejante al sumario, algo que aseguraba 
que, si no era el sumario mismo, diferiría 
en poca cosa del apunte de éste, en lo e-
sencial. 
El Juzgado encontró en el lugar del delito 
á la criada de D" Luciana Borcluo (escribi-
mos atí el apellido, porque así parece ser, 
no obstante haberse dicho siempre: Barci-
no), á cuyo servicio estaba desde hacía po-
cos días. La Higinia, á todos los Indicios y 
pruebas de acusación que aparecen contra 
ella, opone una serie de declaraciones con-
tradictorias. Parece resultar lo que sigue. 
Qae habiendo quedado sin criada Da Lu-
ciana, se presentó á la misma ofreciéndose 
como sirviente Higinia Baiagner, bajo el 
supuesto nombre de Isidora y dándose por 
viuda. Doña Luciana hizo algunas indaga-
ciones, y averiguó la verdad. ¿Cómo? Pa-
rece ser que estuvo en la casa donde aque-
lla había vivido, y preguntó por Isidora Ba-
iagner. La portera no sabía darle razón; pe-
ro una mujer á quien llaman la Andaluea, 
y que antea había sido también portera de 
la casa, como estuviera allí y la oyese, ex-
clamó: 
—¿Qué Isidora? ¿Será Higinia Balaguerf 
Y dando las señas de la misma á Da Lu-
ciana, convenció á ésta de que era la orlada 
que se le había presentado. Pudo, pues, a-
veriguar la viuda de Várela que la orlada 
mentía respecto de su nombre y de su esta-
do. La Higinia dió por explicación que te-
mía que, de decir la verdad, no la admiti-
rían en ninguna parte. 
Refiriendo esto mismo la infortunada vio 
tima á su amiga la Marquesa de Benzú, i 
mo Ó3ta le expresara su sorpresa por habe 
admitido en la casa á aquella mujer, 
Luciana contestó: 
—Pues por lo mismo. Ya sabe que le co 
nozco sus faltas y me estará más sumisa. 
A pesar de ello quedó preocupada con la 
observaciones de su amiga, y así se lo ms 
nifestó al despedirse de ella. Sin embargo, 
conservó á su lado á la Higinia. Todo esto 
resulta bien probado en el sumarlo. 
También, según Ellmparcial, constaba 
en el proceso que, antes de entrar al serví-
elo de Da Luciana, la Higinia trató de en-
trar en casa de otra señora rica, la cual vi-
ve en un hotel próximo á la Cárcel Modelo; 
mas los informes dados á dicha señoru por 
la esposa del Sr. Mlllán Astray, en cuya ca-
es, según sabe ya todo el mundo, había ser-
vido, estorbaron esa entrada. 
¿Quién dió á D* Luciana informes de la 
Higinia? Esto parece que no se conoce por 
el sumario. Lo único que hay es que la Ba-
iagner, según ella misma ha manifestado á 
todos los que la han visto después de estar 
en comunicación, atribuye esos informes al 
Sr. Mlllán Astray. Lo que no acierta á ex-
plicar es cómo, en ese caso, pudo cambiar 
de nombre, cuando el suyo verdadero en 
perfectamente conocido del Sr. Millán. 
Por lo que rospecta á las relaciones de 
Híglnla con Dolores Avila, refiérese que pre-
sas é incomunicadas se hallaban ambas 
cuando fué conducida á la cárcel de muje-
res la María Avila, hermana de la Dolores. 
La Cárcel de mujeres se encuentra esta-
blecida en un edificio que no reúne las nece-
sarias condiciones. Allí se oye, desde uuaa 
habitaciones, lo que se habla en otras. Ai! 
los gritos y lamentos de la María, quien fué 
atacada de una convulsión al verse en aquel 
recinto, hubieron de ser oídos por las pre-
sas. 
Andaban de un lado á otra las celadoras 
buscando medicinas para hacer volver i 
María Avila do su accidente, y con tal mo-
tivo dejaron por nn momento abierta U 
puerta que corta la galería de incomunica* 
ción Dolores Avila, presa en una de aque-
llas celdas, había oído los gritos de su her-
mana, y comenzado á clamar que aquella 
pobre era inocente; de modo que aun cuan-
do la celda por ella ocupada está distante 
de la do Higinia, esta última hubo de oiriaí 
—Dolores—preguntó Higinia—¿estás ahíf 
—Sí. 
—¿Está en salvo aquello? 
—Sí. 
—Pues entonces no tengas cuidado» \ 
Este brevo diálogo fué oído por las presas 
de la ga'ería frontera, las cuales, atraídas 
sus marchitos labios en todas las copas, 
desgraciada por no poder extinguir loa fan-
tasmas de su desordenada imaginación, 
envidiando la libertad de las mujeres de 
teatro y que estando al acecho do nue 
vas sensaciones y no hallándolas, se aso 
desesperadamente, aniquilada y cansada, 
á la juventud que huye. 
Inaccesible át oda emoción que no faes o 
vanidad, jamás había derramado una lágri-
ma por los crueles padecimientos de su ma-
r i d o . . . . Estaba segura de su imperio sobre 
é l . . . . ¿qué le importaba lo demás? Su or-
gullo se deleitaba con la certeza de que po-
día, según su voluntad ó capricho, deseen 
cortar á aquel pobre loco que la amaba á 
pesar de todo, hacerle prorrumpir en rugi-
dos de dolor ó rabia, y, momentos después, 
con una palabra, una sonrisa ó una caricia, 
sumergirlo en el encanto de un éxtasis es 
túpido. 
Así era, en efecto, y muchas veoes había 
ensayado por diversión el dominio que so 
bre él tenía. 
Hacía días, después de la terrible esce-
na que sorprendió Pascual, se acercó al 
Barón y consiguió de él los treinta mil fran-
cos que necesitaba Coralth para Imponer 
silencio á su mujer. 
Y, sin embargo, en el instante de presen-
tarle á su hija, tembló la Baronesa, com-
prendiendo todo lo que tenía de alarmante 
su presencia en aquella casa. 
Para que su marido le llevase aquella jo-
ven, su hija, era preciso que todo lo supiera 
y pensara tomar alguna terrible resolu-
ción. 
¿Se había apurado, por ventura, su pa-
ciencia, que ella creía inagotable? 
Sabía que el Barón había colocado su in-
mensa fortuna de modo que pudiera hacer 
ver cuando quisiera que estaba arruinado. 
31 hubiera tenido la intenolén de Bepaiarse 
da eila, ¿qaé habiora obtenido de los t r l í 
bunales? Una mlseiablo pensión para a l l | 
mentarse.... nada. — Y on este caso, ¿oó* 
mo vivir, y de qnét Entreveía para los 
últimos años do su vida la Indigencia qua 
íiflgió sa juventud, la miseria repugnanto 
y vergonzosa..-. Veía su caída horrible,f 
que iba á ir á parar desde su suntuoso ho-
tel á una habitación de cien francos al silo. 
Margarita estaba tan aterrada como ellai 
permaneciendo en el mismo sitio en que la 
había dejado el Barón, como si tuviese KH 
Jetos los pies con clavos. 
Inmóviles y silenciosas estuvieron un mo< 
mentó, que les pareció un siglo. 
Cualquier cosa era preferible al supllcia 
del silencio, y la Baronesa, haciendo un 
premo esfuerzo, le rompió diciendo: 
—¿Sois la hija del Conde de Chalusse? 
—Tal creo, pero no puedo probarlo. 
— ¿ Y . . . . vuestra madre? 
—No la conozco, ni espero conocerla nuM 
ca. 
Herido su orgullo por aquellas palabn 
breves y duras, que despertaban en ella 
odiosos recuerdos. Inclinó la cabeza y pro-
siguió después: ' 
—No la odio Me faltarla valor pa-» 
ra ello. Y, sin embargo, ¿puedo pensar slq 
honda amargura en la mujer que, después 
de haberme abandonado miserablemente, 
pretendía además sustraerme al cariño de 
mi padre?..--La ley no prohibe que ae 
busque á su madre; me he prometido dea* 
cubrir la mía, y la descubriré. 
—Os habrán faltado medios para hacerlo, 
—No, s e ñ o r a . . . . Cuando murió el Conde 
do Chalusse se halló en uno de los cajones 
de su papelera unas flores secas, un guante 
y un paquete de cartas. 
La Baronesa retrocedió espantada como-




por el ruido que se había producido á la lle-
gada de Maria Avila, ^ataban escuchando 
cuanto paeab i oua la natural curlcsMad fe-
menina. Según parece, nádamenos que cu-
ne de ella» haa declarado en este sentido. 
Doa de ellas dec'araron además haber oído 
á la Hipinla pregootar: 
—¿Y el otro está libre? 
La respuesta de la Dolores fué afirma-
tiva. 
Tales eran loe hechos que resultaban pro-
barioí • 
N »dle desconoce las espiraciones de Hl-
gfóitirfSGSfe «n íx»rtinlpa,siVin en el crimen, 
el cutí, según sn última versión en la qoe 
h'i venidlo eosten éuitose, fcó cometido por 
Vázquez Vaiela, á qnlen abrió la puerta, á 
p«>sar de que no le uooooía como hijo de la 
señora. De Igual manera, se sabe que, se 
j ón esa deoloraclón de Hlglnla, Vázquez 
Va ela dió, desptiós del asesinato, un billete 
de cuatro mil reales y sesenta céntimos de 
pateta para comprar petróleo á fin de que-
mar el cadáver. La Balagaer dice que en-
t rc^ó el billete á una mujer llamada Ma-
nuela, la cual no ha aparecido en ninguna 
p>ti te, como tampoco se ha podido sabor 
dónde compró ei petro'ef\ 
El cuchillo de 1% cccin.% coincide con las 
pro •orolones de las heiidas de doña Lu-
ciana 
¿Fué el robo el móvil del delito? N i se ha 
püd to muy en claro este punto D? Luciana 
er;i una mujer tan cspeci-.l que nadi i podía 
saber, ni puede declarar ahora, quó eumas 
y vaiorea tañía en su casa. Parece, 8>n em-
bargo, que alhajas de gran valor, como una 
cruz de bri lantrs, un broche de diamantes 
y p(-r f>s y unos pend entes que hacían juego 
c >a tquel. y que te das sus amigas conocían, 
T o ba.t aparecido. En cuanto á dinero es 
v r i daderamente extraño que una mujer que 
o b(aba buenas r utas, sólo tuviera ea casa 
f iU daros Púb ÍIÍO se ha heaho que doña 
Lacl na, por su excesivo apego á los inte-
reses y su carácter receloso, iievaba en un 
gfan bols», cuando salía á la calle, los va-
J >res qne tenía en i¡u poder, y aún á veces 
se los colocaba en el pecho, debajo del ves 
t;dij. Así puede presumirse que el asehinato 
haya tenl ¡o por móvil el robo. Pero ¿dón le 
fie encuentran esos valoree? Esto es lo que 
se en toadla que, robáralos Hlglnla, ó cual-
qu'era otro, en nada descubría el sumarlo. 
Por lo que respecta á la Dolores Avila, 
BU amietad con Hlglnla y el haber vivido 
con ella algúu tiempo, juntamente con el 
diálogo á que antes nos referimos, hicieron 
que esta mujer de azarota vida fuese puesta 
en prieión é locomunicada CoEsiderábaaela 
con,o eacubridora del delito, como oculta-
dora de los objetos robados. 
La olrounstancia de haber vivido algún 
tiempo Do'ores en la cara de su hermano 
M iría, donde estuvo la Higinia, ha hecha 
qalaás complicar en el procedimiento á di-
cha hermana. 
De Meiero, de Lossa, de Gallego, decíase 
que s u s antecedentes perjudicaban á estos 
procesados más que las actuaciones. Orgo 
concreto no les muHaba. L% misma Tligl-
nia no había comprendido á ninguno de 
ellos en s u acusación. 
Vázquez Várela parece que dijo que Me 
dero no quería bien á D ! Luciana, porque 
un día, oun palabras destempladas, lo halla 
echado á la calle. 
L^esa infundió sospechas por la precipi-
tación con que comunicó á Várela la noticia 
del crimen. 
En cuanto á Gallego, los motlvoa de s o s -
pecha fueron la intimidad que había llega 
do á adquirir con Várela en la cárcel, y la 
circunstancia de que, habler-do salido do 
«lia el 20 de Junio, siguió yendo á visitar á 
Várela Insta el mismo día del crimen, de 
saparecldndo despuéa. 
No e s de extrañar que, no existiendo 
otros datos contra ellos, los tres procesados 
hayan sido puestos e n libertad. 
Da igual suerte qne respecto de ellos, la 
acusación directa y terminante surgió con-
tra el vigilante de las prijionss,. Rico, de la 
daclaraclón prestada por su colega Ramea 
Querencia. También Rico fué puesto en l i -
bertad, doo aráadoae que esas manifasta-
olonea de Ramos carecían de toda eficacia 
probatoria. 
C X O N I C A a a N B U A X . 
El vapor americano Manhattan llegó á 
Nueva Yoik en la mañana de hoy, mártes. 
—Hamos sido atentamente invitados por 
el dlHtlnguido Jftfe del Presidio departamen-
tal de eóta plaza, Sr. Bulírago, parala so-
lemne ceremonia que se celebrará á las 
ocho y media de la mañana del próximo 
viernes 31, en dicho establecimiento, con 
motivo de la bendición por nuestro respe-
table Obispo Diocesano déla nueva enfer-
mería, situada en Ion fosos del mismo, A-
gradeoemos la cortés Invitación. 
—En la mañana de hoy, mártos, se efec-
tuaron en la Iglesia de Balen solemnes hon-
ras por el eterno descanso del alma de don 
Ramón de Alzate y Aramburu, capitán de 
Estado Mayor y Redactor do nuestro cole-
ga El Eco Militar. 
Laa honras fueron dispuestas y costeadas 
por la Sociedad de Beneficencia Vasco Na-
varra, de la que era el finado digno Vice-
presidente, habiendo aelatido á ellas looso-
olos de la misma y una numeroaa concu-
rrencia, en la que estaban repreaentadoa 
todos loa cuerpos del ejército. 
—El Inteligente hacendado de la juris-
. dioolón de Matanzas, Sr. D, Pranoiflco Gar-
cía Chávoz, dueño del ingenio "La Luz," 
aituado en la Nueva Barmeja, aombró en 
aeptiembre do 188G un octavo de caballería 
de tierra de caña roja, á doa varaa españo-
las de mata á mata, y á dos trozos de tres 
á cuatro ojoa cada uno. Esa porción do te-
rreno produjo 1,080 arroba» de caña, que 
o&rresponden á una producción de 80,400 
arrobas por caballería, aleudo así que el 
producto que generalmente so obtiene en 
esoa terrenoa viejos, no pasa do 68,000 arro-
baa por caballería. Sometida esa caña á la 
almple molida, dló 68 por 100 de guarapo, 
contra el 58 por 100 rendimiento medio do 
la finca. El azúcar centrifugado quo so ob-
tuvo, de 90 5 á 97° de prolongación, repre-
aentó el 7 i por 100. 
Del aegundo corte, que ae molerá en la 
próxima zafra, ae espera un rendimiento 
mucho mayor. 
Laa comparativas ventajaa que el aefior 
García Chávez ha alcanzado con la caña 
roja, y que cree son comunea á la blanca de 
Lualer, que también cultiva, son bastante 
apreolabioa y dignas de tomarso en consi-
deración. La caña roja, además, resiste mu-
cho la sequía, aumenta cada vez más au vi-
gor, y aún de corteza dura, au parte Inter-
na es blanda, pues contieno mucho jngo y 
poca leña. 
Nueatro colega E l País, & quien debemos 
estas noticias, noa participa que laa perso-
nas que deseen propagar las excelentes va-
riedades de cañas: la roja Gavangerie y la 
blanca Lusicr, pueden dirigirse á la Redac-
ción de la Revista de Agricultura, oficinas 
del Círculo de Hacendados, Mercaderes 22. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-corroo Ciudad, de OAdia: 
Nombrando Secretarlo del Gobierno Ci-
vil de la Habana á D. José Gómez Acebo. 
Concediendo loa honores de Jefe Superior 
de Administración, libre de gastos, á D, 
Gonzalo Montalvo, Secretarlo del Gobierno 
Civil de Matanzas y loa de Jefe de Amlnls-
tración, libre de gastos, á D . Joaquín Fer-
nández y Gutiérrez. 
Aprobando la resolución del Gobierno 
General por la que ae autorizó al ingeniero 
civil D. Manuel Irlbas y Gil para pasar al 
servicio de la empresa de ferrocarriles de 
Cárdenas y Jácaro. 
Aprobando laa liconciaa para la Penínsu-
la, concedidas á los Pbros. D. Ildefonso 
Montoya, Canónigo degrada de esta Cate-
dral, y D . Cristóbal Suárez Caballero, cura 
párroco del Cerro. 
Trasladando al Juzgado del Pilar á D. 
Alejandro Laurel Rodríguez, Juez quo era 
del Monserrato. 
Aprobándolas resoluciones del Gobierno 
General por que se dlspuao que el Juez 
del Cerro, D. Juan ValdóaPaJéj se encar-gaao del juzgado del Prado; el de la Cate ral, D. José Godoy García, del de Monae 
rrate; la traslación á i a promotoría flacal 
del distrito de Jesús María de D. Tomás 
Valla y Rodríguez y á la de Gurdalupo, de 
P. Antonio Clavery Claver. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Promotor fiscal del distrito Sur de Matan 
zaa, hecho á favor de D. Pastor Pérez Caá 
tañeda y nombrando en su lugar á D Fran-
oiaco Eduardo de la Torre. 
Nombrando: Juez de primera Inatancia 
de Cárdenaa á D. Benito Navarro y Figue-
roa; Promotor fiscal del distrito de Sagua á 
D. Arturo Benltez Lámar; Promotor fiscal 
de Cárdenas á D. José Ferrer y Parrilla* 
Promotor fiscal de Puerto-Príncipe á D! 
Luis Gastón y Gastón; Promotor fiscal del 
distrito Norte de Cuba á D. Luis Baclgalu-
pe y Llché; Secretario de la Audiencia de 
Puerto-Principe á D.. Manuel Jeaús Cara-
més; Promotor fiscal del distrito Norte de 
Matanzas, á D. Enrique Babé y Valdós; 
Juez del distrito Norte de Santiago de Cu-
ba á D. Andrés Avelino del Rosa rio; Juez 
del distrito Sur de Matanzas á D. E ugenlo 
Luzarreta y Conget; Promotor fiscal de San 
Germán (Puerto-Rico) á D. Rafael Nieto y 
Aballlé; Secretario de Gobierno de la Au-
diencia de Manila á D. Lucas Alonso y 
Oller; Promotor fiscal del distrito S u r de 
motor fiscal de Remedios á D. José Jesús 
Clemente de los S +ntoa. 
—Dice E l Universo de Santa Clara, que 
la enfermedad enaémica aigue haciendo víc-
tlr'Ha en aquella capital. 
T*n grande es el calor, agrega, y el rigor 
de lá estación, que bacía mucho tiempo no 
ae preeentabs otro año peor. 
— E n la aemana terminada el aábado 18 
del actual ae exnortaron por Tunaa 420 re 
Bes. que con 7 119 deade 1? de enero hacen 
7 539 contra 6 122 en 1887, lo que da una 
diferencia de 1,41/ á favor de lo exportado 
en el presente año. 
—El mercado de Cienfuegoa sigue priva-
do de operaciones en azúcares, lo cual no 
es extraño por aer muy corta la existencia 
en plaza. Se ha vendido últimamente un 
cargo par» Nueva York á costo y flete, cora-
puesto de 539 boconea mâ o \bado á 3 i , 726 
sacos centrifuga á 3f y 250 flacos miel á 
213; 16. 
— Ha fallecido en esta capital el Sr. D. 
Manuel Docal y Franco, socio fundador. 
Bibliotecario y Vocal de la Directiva del 
Centro Gallego, y persona muy estimada 
por ana bellaa prendas de carácter. A su 
entierro, que se efectuará mañana, miérco-
les, á las ocho invita la Directiva de la ex • 
presada Sociedad, rindiendo asi un tributo 
de cariño á la memoria del amigo y compa-
ñero. Descanse en paz-
—Raaolucionea del Mlnlaterio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General 
de Haoieada por el vapor-correo nacional 
Ciu iad de Cá Hs 
Declarando cesante á D. José Cañizares, 
Administrador Principal de Pinar del Rio, 
y nombrando en au lugar á D. Aurelio 
Arias. 
Nombrando Jefe de Negociado de prime-
ra clase de la interne iclón del Estado á don 
Emilio Ramón Carbonell. 
Aprobando anticipo de licencia de don 
Joaquín Farratges, D. Miguel Gepaliua, don 
Pedro Mairata y D. Manuel González Cien-
fuegoa. 
Confirmando la ceaantía de D. Luía Ro 
drísruez Compagrey. Idem el cambio de 
dest nos entre los oficiales quintos D. Igoa 
cío Gracia y D. Juan B Galardi. 
Concediendo pensión á D ' María de la 
Paz Vargas Machuca y D ! Gertiúdis Al-
varez 
Aprobando anticipo de cesantía de don 
Cándido Vázquez, oficial 3? Vista de la 
Aduana de la Habana y nombrando en au 
lugar á D. Maximino J arque. 
Concediendo pagas de toca á D. María 
Beanmont. 
Aprobando anticipo de ceaantía de don 
Marceüno Vázquez, Inapector Viata de la 
Aduana ríe la Habana, y nombrando en su 
lugar á D Pedro Osorio 
N «mbrando Jefe de Negociado de 2* ola 
se, Contador de la Administración de Ma-
tanzas, á D. Francisco Antonio Pulgarón. 
I lem Idem de la 11tervención del Estado á 
D Aniceto Suárez Bárcena. 
Nombrando Jtfe de Negociado de 3* clase 
de la Central de Contribuclonea á D. Ra 
món Roa. Idem Oficial de ! • de la Central 
de Aduana á D. Eduardo Martínez Meza. 
Concediendo prórroga de licencia á don 
Julio de la Rosa. 
Nomb ando Oficial 4? Vista de la Adua-
na de Sagua, á D Miguel E, Cabello. Idem 
Oficial 2? de la Principal de Santa Clara á 
D. Manuel Sánchez lülqnez. Idem Oficial 
3? de la Central de Contribuclonea á don 
Alfredo López Serlña. 
Concediendo pensión á D* Josefa Alvarez 
de S* to, 
—Sabe La Lus de Sagua que laa siembraa 
menores alguen en catado fioreoiente y que 
la abundancia de viandas que hoy ae nota 
continuará por mucho más tiempo, pues los 
campesinos se dedican con entusiasmo y ar-
dor á sus trabajos. 
—Dentro de breves días, estará conclui-
do del todo el nuevo local, construido expre 
sámente para el Cuartel de Bomberos de Sa-
gua la Grande. El edificio es amplio y her-
moso, y hace honor á aquel pueblo, por la 
generosidad c^a que se prestó á dar las 
cantidades necesarias para laobra, sai como 
á los Jefes del cuerpo que con tanto interés y 
celo las recolectaron de casa en casa. 
Concluido el Cuartel, se efectuarán las 
fiestas de la inauguración que se dice serán 
magníficas. 
—Se nos dice que por el Jefe accidental 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio, ae 
ha pedido al Ayuntamiento que haga obli 
gatorla la reposición de balcones en vez de 
rejas de hierro en la mayor parte de los 
establecimientos y en particular los de las 
bodegas, en la que sólo exista una pequeña 
escalera de madera para subir á la misma, 
pues en el desgraciado caso de nn fiibendio, 
se verían imposibilitados los quo allí viven 
de salvarse de una muerte segura. 
—Según El Comercio de Sagua, por el co-
mandante de la Guardia Civil del puesto de 
Calabazar, secundando las órdenes del co-
mandante primer jefe de ésta, D. Pedro Pé-
rez Miquelini, fueron el miércoles último 
aprehendidos en dicho término, donde per-
manecían ocultos, D, Ensebio y José Gon-
zález, presuntos autores de varios robos do 
reees y caballos, así como de incendios, ten-
tativas de secueatroa y asaltos, cometidos 
en unión de otroa tres bandidoa á loa cualea 
ae sigue la pista. Dichos sojetoa, con laa di-
lieenclas formadas al efecto, serán puestos á 
disposición de la Comisión Militar, por es-
tar comprendidos en la ley de 27 de Junio 
último. 
Este nuevo eervicio prestado por el in-
cansable Sr. Miquelini y fuerzas á sus órde-
nes, es de suma importancia, por cuanto ha 
de contribuir á devolver la tranquilidad á 
loa ánimos y á que no queden impunes mu-
chos de los misteriosos crímenes que de ha-
ce algún tiempo venían cometí ó adose en 
aquella villa y sus barrios rurales. 
—Sa ha concedido el pase á Ultramar al 
oficial sexto da la Aduana de Santander, 
D. Eugenio Oloardo AguÜeia. 
—Se ha remitido deede C4diz al archivo 
general de Indias de Sevilla, dos documentos 
hletóricos, procedentes de la lela de Cuba. 
—Es rnuy poeiblo que en breve se designe 
una convocatoria de 200 marineros del de -
purtamento del Ferrol con destino al apos-
tadero de la Habana-
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ae ha recaudado el 28 
de agosto, lo alguiente: 
IraporSaoidn......... 20,375 13 
Exportación 728 68 
Impuesto de cargas 38 36 
Impuesto de deeoarga —, 951-71 
I Rpueeto sobro toneladas.... 231-46 
Impuesto sobre bebidas.-».». 2,823 80 
Cabotaje 31 00 
Carne fresca 00 00 
Multa» 221-81 
Total $ 25,401-96 
« Jk<SMTÍUUl*JkB 
TEATRO DB ALBISU.—El programa de 
mañana, mlórcolea, en dicho coliseo, ea ca-
paz de abrir el apetito al más deaganado en 
materia de espectáculos, 
A las ocho so efectuará la tercera repre-
sentación de Los inútiles. 
A laa nuevo aaldrán á lucir de nuevo £ 0 5 
callejeros. 
Y á laa diez se representará una de las 
obraa más ohiatoaaa del repertorio moderno, 
la titulada Ya somos tres. 
Con eatoa programas 
Qoe grada reboaan, 
So d«n eoücurrenolas 
Siempre numerosas. 
FIESTAS itEMGiofiAs —He aquí la rela-
Olóa de Ids roUntuea cnltne que han de ce-
lebrarse duranta irt novena y octava d é l a 
Santísima Virgen de Regla, Patrona de la 
bahía y de esa poblaclót: 
El miércoles 29 del corriente, á laa seis 
de la tarde, ae Izará la simbólica bandera, 
con los festejos de costumbre. 
El día 30 ae dará principio á la novena en 
el orden siguiente: Misa cantada á las siete 
y media y á la conclusión, novena rezada. 
A las seis y media de la tarde, Santo Rosa-
rio y novena con cánticos. 
El 7 do septiembre, gran salve al obscure-
cer. 
El 8 de Idem, gran Misa en la que oficia-
rá el Sr, Canónigo Magistral y predicará las 
glorias de María el Rdo. Padre Royo, de la 
Compañía de Jesúa. A la noche, Salve con 
música. 
Durante toda la octava habrá misa can-
tada con ministros á las ocho de la mañana 
y al obacurecer Rosario y Salve. 
El 15, Salve aolemno al obscurecer. 
El domingo 16, Misa solemne con orques-
ta y órgano, y sermón por el Sr. Magiatral. 
A las cinco y media en punto de la tarde de 
dicho domingo, saldrá la procesión reco-
rriendo la carrera de oostnmbre. 
Los HOMBRES SOLOS.—Así debe decir, y 
no los hombres sosos, en un anuncio-recla-
mo de el E l Novator publicado en nuestro 
alcance de ayer. 
¡Demonio de erratal A l leer eso, cualquie-
ra podría pensar, pensando mal, que el sim-
pático Cuesta, el hábil Masegoea 6 el grave 
Gerardo son antropófagos. 
Conste que el original decía hombres solos; 
7 conste también que en E l Novator se aca-
ban de recibir preciosidades y se vende muy 
barato. ' 
PtJBLioAcióir oiBNTfpioA.~Hemos re-
cibido la entrega correspondiente al mes 
actnal de la Crónica Médico- Qttirúrjica de 
la Habana qne dirige nuestro particular 
amigo el Sr. Dr. D. Juan Santos Fernández. 
Oontien^ lo s i e n t e ; A " en i m 
Nuestro Laboratorio, por la Redacción. 
Clínica Quirúrgica.—B.QT\á& del cráneo. 
Ábceso cerebral, por el Dr. D. V. de la 
Guardia 
O/talmologia.—Cnxiúáer&eionee. acerca de 
la aaibHopia alcohólica, por el Dr. D Do-
mingo Madan 
Patologia Interna —Ún caso de rabia, por 
el Dr. D Diesro Tamayo. 
Higiene pública —Saneamiento del pnar-
to de la Habana, por el Dr. D. Erastus Wil-
son. 
Patologia /«ítórírqpícaí,—Úlcera costrosa 
dermo -limuhémloa, por el Dr. D. Tomás V. 
Coronado. 
R vista Clima, por los Dres. D. Eduar-
do P Piá y D. R García Rijo. 
Revista de la Prensa, por el Dr. D. Joa-
quín L Dooñas. 
jRfivísía Btbliográflct, por los Dres. D. 
Jado San Martin y D. Arturo T«Jada. 
Demografia. — Estadíatica demográfloo-
eanitaria de la ciudad de la Habana, Julio, 
por el Dr. D. V. de la Guardia. 
Observaciones meteorológica», Julio, por 
el Dr. D. V. déla Guardia. 
Revista de las Sociedades Científicas, por 
el Dr. D. Arturo Tejada. 
Real Academia de Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales de la Habana. 
Sociedad de Estudios Clinicos. 
Legislación Sanitaria. —Chenl&T reco-
mendando la revacunación.—Circular acer-
ca del estado sanitario de las poblaciones. 
Varié dades.—O bit o ario.—T udice B Iblio grá-
fico. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la no-
che de mañana, miércoles, se ha combina-
do en dicho coliseo el aigoiente programa: 
A laa ocho.—A sangre y fuego Baile. 
A laa nueve.- Este coche se vende Baile. 
A las diez.—Í7w tro sacristanes Baile. 
COLEGIO DE NISAS POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PAUL.—El Sr. D. F. K. So-
vrere, Admiolatrador de la Compañía de 
hielo "La Habanera", ha ofrecido remitir á 
dicho plantel de educación una arroba de 
hielo diaria, la cual se destinará á la con-
servación de las carnes y pescados del 
consumo del Colegio.—La Sra. D I Dolo 
rea Roldán de Domínguez, por cuya media-
ción se ha conseguido ese donativo, noa en 
carga dar infinitas gracias ál distinguido 
Sr. Sowers por au generoso desprendimien-
to. 
NOVEDADES PERIODÍSTICAS —Ha llega-
do esta mañana el vapor correo Ciudad 
de Oádie y ya ae oatenta ufana y hermosa 
una variada colección de periódicos nacio-
nales en la ronombrada agencia de D. Cle-
mente Sala, O'Reilly 23. 
De todos matices poiítlcoay de variaa for-
maa literarias aon los periódicos en dicha 
caaa recibidos, y capaces de satisfacer to-
dos los gustos. Los hay tan chistosos y 
festivos como La Risa. Madrid Cómico, 
Campana ae Orada, Esquella de la l o -
rratxa, y otroe; pero entre todos deacueila 
el número extraordinario de La Lidia con 
un precioso cromo repreaentando la tempo-
porada taurina en Murcia. Allí ae ve la pre-
ciosa plaza de toros de Murcia en su parte 
exterior, también el espacioso redondel de 
la miema y varias alegarlas alusivas al a-
sunto; merece ser adquirido por todos. 
La Exposición merece mención apar-
te, pues ei n? 55, que se acaba de recibir, es 
digno de todo encomio. Entre sus muchos 
grabados descuellan los siguientes: Excmo-
Sr. D José Luis Albareda, ministro de la 
Gobernación; Instalación de los Sres. Va 
llés. h jo y yerno; Instalación de la Bepúblí 
ct Onenttl del Uruguay; Instalación de 
Fabre y Fontabella, etc. etc. 
Todo el que quiera periódicos de mérito, 
debe acudir á nueatro amigo Sala. 
PROGRAMA DE LA RETRETA.—EQ el Par-
que Central, durante la retreta del próximo 
viernes, ae repartirá el programa de la mis 
ma, perfectamente litografiado, con un gru 
po que repreaenta á Amalla Rodríguez y 
Ricardo Artin, baUando el tango de la gran 
zarzuela Cádiz. Dicho programa, que es un 
obsequio de la famosa saatreria y camlaería 
El Novator á ana Innumerables favorecedo 
rea, contendrá además otras curiosidadeB y 
uuaa notas que prueban lo bueno y barato 
que ae vende en el precitado establecí-
to. 
¡ Ay, qué programa, 
Caro lector. 
Hacen los dueños 
De El Novator! 
CONSERVATORIO DE MÚSICA—L'amamos 
la atención de nueatroa lectorea hacia el a 
nuncio del Conaarvatorio de Música que a-
parece en otro lugar, acerca de la apertura 
de clases y la Inscripción de alumnos en di-
cho instituto. 
TEATRO HABANA.—Programa dispuesto 
por la compañía bufa, para la noche de ma-
ñana, miércoles: 
A las ocho.—Estreno de La novia de to-
dos. 
A las nueve.—Púr un aguacate. 
A las diez.—La casa de la cosa mala. 
Bailes y canciones al final de cada acto. 
POLICÍA —A las once y media de la ma-
ñana el Sr. Rector do las Escuela Pías de 
Guauabacoa, participó al Sr. Juez de Pri-
mera loatancia de dicha Villa, que durante 
la función religiosa que ae celebró ayer, ha-
blan penetrado en au habitación y que de 
un escaparate donde ae guardan laa alhajas 
pertenecientes á la Virgen, lo habían roba-
do dos parea de aretes de oro y brillantes, 
un par de pulaeras, un relicario de oro, 
una sortija de brillantes, una cruz y varloa 
objatoa de poca importancia. Se eupene que 
el autor de este robo eea práctico en aquel 
establecimiento, puea sabia seguramente 
donde ae guardaba la llave de dicho esca-
parate y aai mismo en el lugar en que ee 
encontraban laa expresadaa alhajas. Igno-
rándose igualmente quien era el criminal. 
Según manlfeataoión del Sr. Rector del Co-
legio, en el catante de adonde extrajeron 
dichas prendas existían otras muchas más 
de gnm valor, como igualmente dinero en 
oro y billetes del Banco Español. 
—Participa el celador de Santiago de las 
Vega, que ol día 25 del actual se había cu-
metldo uu robo en la igleeia delWajay, 
llevándoBO los ladrones gran número de ob 
jetos de plata y oro, pertenecientes á loa 
eantoj, como igualmente deaarrajaron el 
Sagrario del Altar Mayor y de él extrajeron 
un cáliz y patena de plata; y un relicario 
del Viatico, ignorándoae quien ó quienes 
puedan ser los autores da este hecho. Para 
esclarecí oaiento del mismo, el Sr. Juez Mu 
nlclpal, instruye las oportunas diligenciaa 
sumariaa. 
—Eo la plaza del Mercado de Regla fué 
detenido un individuo blanco, por aparecer 
como autor de la herida de carácter grave 
inferida á otro sujeto de igual claae el do-
mingo último. 
—Ha sido presentado ante el aeñor juez 
de primera inatancia del distrito del Pilar, 
un individuo blanco que fué detenido por 
el celador de Pueblo-Nuevo, por ser acusa • 
do como autor del robo de un caballo á 
otro sujeto de igual olaae. 
—A laa nueve de la noche de ayer, un 
vecino de la calle de la Amistad y el de-
pendiente de un café del barrio de Colón, 
tuvieron una reyerta on el Parque Central, 
haciendo uso el primero de un revólver y el 
aegundo de un puñal. Ambos individuos 
que, según parece, estaban algo ebrios, 
fueron detenidos por una pareja de Orden 
Público y conducidos á la celaduría de po-
licía más próxima y desde allí ae remitieron 
al Juzgado de guardia, para que ae proce-
diese á lo que hubiese lugar. 
-Una pareja de Orden Público detuvo 
en la calzada de 1» Reina, esquina á la de 
Belaaeoaín, á doa ecchefos que tuvieron 
noa reyeitá, saliendo herido gravemente 
con a-iiiA blanca uno de elloa y ei otro cen 
una leeión leve en nn brazo. Ambos enje-
tos, después de curados de primera inten 
olón en la casa de socorro perteneciente al 
barrio de Dragones, fueron conducidos al 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de Guadalupe. 
—En la noche de ayer, tres individuos 
blancos penetraron en el establecimiento 
de víveres de D. Antonio Puig, calle de la 
Habana, esquina á Peña-Pobre, con objeto 
de robar, no logrando su intento, por ha-
berse despertado el dueño de la bodega. 
Dichos individuos al verae sorprendidos 
emprendieron la inga, pero á los pocos mo-
mentos fueron detenidos por los funciona-
rios de policía del barrio del Angel y por el 
sereno particular de la Maestranza de Ar-
tillería. 
—Detención de tres Individuos blancos 
por falsificación de pasea de animales, ha-
biéndosele ocupado á uno de ellos un caba-
llo de procedencia dudosa. 
—Durante la noche de ayer fueron dete-
nidos en el Parque Central 34 individuos 
por indocumentados y sospechosos. 
CRONICA RÉIiIÍHOBA. 
FLUSES 
P O R M E D I D A 
A 
d o b l ó n 
IÍA PALMA. 
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DIA 39 DE AGOSTO. 
L a Degollación de San Juan Biutista; santa Sabi-
na y santttCínfiida, virgen, mártireB. 
L a degollac'ón da San Juan B utista siempre re ce-
lebró en la Ig e-ia con solemnidad; esto e», la fiesta qne 
«e sí/lemniz^ boy en hon^r de sn martirio. Ant^s del 
V j siglo se llamaba esta fi^-t* la Pasión de Sin Jaan. 
También »e le daba el nombre del Nacimiento del 
Precursor, como, aun hoy f>e da el de nacimiento á la 
gloria el día en que los santos mártires .consumaron su 
martirio; paro desde San Gregorio el Magno acá, con-
servó slemore el nombre de Degollación de San Jaan 
Bautista A este Santo h'xo cortar la cabeza H^oies 
cerca de la fiett* de la Pascua: cuya degollación se 
celebra h y soiemnemeote en memoria de haber sido 
hallada ceganda v z sn cabeza en pemejante dfa, la 
cual trasladada después á Roma, se g ¡a-da con suma 
veneración de los fíales en la iglesia ae San Silvestre, 
junto al campo Marclo. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Migas Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8|. y en las demás iglesias las de costumbre. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E B I . 
E l v érnes próximo, á las siete de la mañana, se ce-
lebrará la misa de comunión general de Ntra. Sra, del 
S C de Jesús, > 
E l domingo á la misma hora, se dirá la misa de co-
mu< ióa para los as alados dé la Guardia de Honor 
del S Oorazóa de Jeatís. Estará S D M. de mani-
fiesto todo e día y por la noche se harán los f jercicios 
de costumbre 10911 4-29 
Monas te r io de Sta. U r s u l a . 
Por f illecimiento del Sr. D, Ignacio J . Gutiérree, 
Síndico que fué de este Monasterio, ha sido nombrado 
el quo suscribe para sucederle en dicho c <rgo, lo que 
SA publica por acuerdo de la comunidad, para conoci-
miento de bin inquilinos, censatarios y demás perso-
nas qua tienen asuntos en este í osti'uto religioso, tien-
do el domicilio reí nuevo bíadico, Cuba n. 14 Haba-
na y agosto de 1888—Ldo. Joié J . Travieso v L ó -
pez. 10938 10-29 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 28 D E AGOSTO D E 1888. 
BK1BVIOIO PAKA KL DIA 29. 
.fefi» de día,—El T, Coronel del 2? Batallón de 
Artillería Voluntarios, D Eugenio Vandama. 
Vi-sita de Hospital.—Bou. Ingenieros de Ejército. 
Médico para los Baños.—El del Bon. de Ingenieros, 
D. Lula Hernández. 
Oaoitanís» General y Parad».- 29 Batallón de A r -
tillería Voluntario!, 
Hospital Militar.—Bgto, infantería de la Reina, 
Bataría da 1» Reina. -.«.ítllít??!» di SlAroib». 
áfud&nte de guardia en el Gobierno MilllH.— 
«11? d« la Plaza, D. Eduardo Rodríguez, 
Imaginarla en Ídem,—Eí 2? de la R>ujm&, D, Cesá-
reo Rapado. 
BÜ copia.—El Coronel Sargento Mayor, JUd* Emo 
Saldé. 
Conservatorio de Música. 
Seerttaría. 
D'Mend o comenzar las clases de este Instituto el 
di* 17 del próximo mes de setiembre, queda abierta 
desde etta fecha la inscri, c ón de alumnos para las 
clases que á continuación se exoresan, con el nombre 
de loa Sres. profesores que las tienen á su cargo. 
Solfeo: D José H. Fernández y D. Joeé S tncho.— 
Canto: Sra Ursula Devllle y D. Danatl.—Piano- Mr. 
Habert ê Blsnk D. Emento Elelmann, D. Juan 
Migue1 Joval y T í a Cüia Reyes.—Violín: D. An-
selmo L ipez > D.Tomás de la Rosa, que también 
tendrá á su cargo 1» de viola.—Violoncelo: Mr. Au-
gusto Temoesti, y fl iut* M Alfonso Mi«ri 
Los alumnos del Conservatorio se presentarán en el 
mismo pata enterarse del dia y hora de sus cla-
ses, desde el dia i? al 8, de doce á tres de la tarde, 
y los de nuevo ingreso desde el 8 al 16, á las mismas 
horas. 
Se entregará un ejemplar del Reglamento á cuantas 
perionas lo soliiiten. 
H.bana, 29 de agosto de "'888 — E l Secretario, G. 
Morales Valverde 10327 3-29 
AVISO 
Sabedor el qae suscribe, Síndico del Gre-
mio de Peleteros, qae algunos estimando 
en poco la firma que estamparon en el 
acuerdo unánime de los agremiados para 
la clausura de ventas, eegúa se ba hecho 
público por la prensa, están recogiendo 
ouevamMte firmas paradsíhic&rloyacen 
samado, y para allanar obstáculos 6 sor-
prander la buena fa de al ganos ee toman la 
libert ad de invocar mi nombre como Síndi-
co olciendo "lieneo mi conformidad y apoyo 
para llevar adolaate BUS planes", lo que me 
apresuro haoer público NO ES CIERTO, 
pues no solo no be autorizado tal cosa sino 
que me opongo terminantemente por creerlo 
muy poco serio, á cuyo fia cuento con la 
conformidad de la Comisión y demás agre-
miados serios y sensatos. 
E l Sindico. 
CnlSlf) l-28a 2-29d 
SR. D. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Presente. 
May Sr mió: .Tasto es lacer público lo que merece 
serlo; y como lo qae voy á referirle es un caso que 
dándole V. publicidad puede serle beneficioso porque 
así coíiocprí el pfiblioo los efectos de su V I N O 
R E C O N S T I T U Y E N T E , no tardo un momento en 
molest&r ou atención á fia de dar á usted las mas 
expresivas gracias por lo bien que hoy mo encuen-
tro, debido al empleo de sa vino. Hace mucho tiem-
po qae venía padeciendo de una debilidad general 
qme me tenía muy molesto, al extremo de que uo po-
día escribir porque se me iL>a la vista: he tomado todos 
loa reconstituyentes que la ciencia aconseja y con 
ninguno llegué á obtener resultado sstUfactorio; pero 
hace un mes me iadicó un mélico anrgo mió que to-
mase el V I N O R E C O N S T I T U r E N T E D E P E R H Z 
C A R R I L L O , y hoy denpuéi de tomarlo con constan-
cia me encuentro complciamenté restablecido Apro-
vecho esta oportunida i para ofrecerme de V . como su 
atento y S. S. Q B. S, M.—O Carlos B , Navarro-
Sie Virtudes 106. Cn 1306 i 26 
MADRID 
27 de agosto de 1888. 
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frente á J . V a l l é s . 
Miguel Mtiriedas. 
Cn 1307 l-27a 2-28d 
Notable c u r a c i ó n de H I D R O C E L E 
s i n vac ia r e l l i qu ido . 
Habiendo leido varios comunicados en e.te DIARIO 
dando las gracias al Dr D. Ramón Garganta por otros 
tantos individuos curados de hidrícele por un proce-
dimiento muy sencillo por tan ilustrado especialista, 
resolví curarme uno voluminoso que venia sufriendo 
hace algunos años y que no me hubiese operado nun-
ca por el método antiguo por temor á )a gangrena, 
después de lo que vi en un amigo mió, & quien por 
pooo le cuesta la vida la tal operación: animado d go, 
por dichos comunicados, consulté al nombrado doctor 
y para alentar á los que se encuentren en Un de?a -
gradable situación en qua yo me hallaba, pubUcola 
presente para decir, que en menos de m ŝ y medio he 
quedado completamente libro de tan eng jrroisa eufdr-
medad, por lo que nunca mo cansaré de ensalzar como 
sa merece loa conocim'entos y destreza, nú coaio el 
agradable trato del Dr Garganta—Sergio Gonzile». 
Agotto 24 de 1838. 10828 4-21 
CASA DE PRESTAMOS 
E L DESEBÍG4SO 
A c o s t a 43. 
Hace saber á las personas que tei gm prendan cu 
esta casa y hayan cumplido seis meses I-ÍS de oro y tres 
las da ropa, que transcurrido el términ i de otho <ilis 
y no las hubiese rescatado ó refrendado se procederá 
á fu venta. 
E n la misma existen tres magnífico' pianos p*í>oe-




Direooion:—Correos, Manuel Orro, Ga-
Ilano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1108. —Suotiraal San Fernando n. 66, 
Cienfaegos, & cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad onaotas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
añ<; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
LOUISIANA. 
Paga los premios y terminalcB en el acto 
v los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
En el sorteo celebrado hoy 27 de Agosto, 
por el sistema de irradiación han sido a-







Los terminados en 649 
Los terminados en 49.. 
Y los terminados en 
Dos aproximaciones pa-
ra el primer premio de 7500 
pesetas cada ana 
Ooho para ir s cuatro se-
gundos de 5000 40000 
El siguiente sorteo qne se ha de celebrar 
el día 7 de Setiembre, consta de 16,000 bi-
lletes á 100 peaetas, divididos ®n décimos 










Montañesa de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de hoy 
de la Junta Directiva, se convoca á los Sres. socios 
para la Jan ta general extraordinaria que deberá cele-
brarse el dia 2 de setiembre uróx<mo, a las doce de la 
mañana, en los salones del Uasiuo Eopi fiol, con el ob-
jeto de dar cuanta de las gestiones practicadas cobre 
el asunto concerniente á la Patrona de la B^nefioen-
oia; de resolver tocante á todo lo qne se relacione con 
dicno asunto; y de determinar, por TJ timo, cumplien-
do asi lo dispuesto en el aní jalo 4? de la Lev de Aso-
ciadones, la aplicación qne haya de darse & los fondos 
de la Sociedad, en el caso <ta la disolución de la mis-
ma. Habana agosto 25 de 18S8.—El Secretarlo, Jnan 
A Murgá. Cn l í .O 6-278 6-28d 
A v i s o á las casas de Sa lud , XÍospi-
tales y T renes de L a v a d o 
Legítima Legía ííFéllix,, 
¡ O r a n rebaja de precios! 
¡A 25 cts. btes paquete de medio kilo! 
Depósito principal Farmacia "dan Julián," Mura-
lla 99. De venta en todas las boticas, droguerías y bo-
degas. 
¡Caidado con las imitaciones! 
itGran economía de tiempo, trabajo y dinero!! 
10788 W-25 4a-25 
$ 100,000 
P R E M I O MAYOR 
N. 6453 
V e n d i d o por e l A d m i n i s t r a d o r 
D o n J o s é Ma Ct. Salas 
Heal n ú m . 16.—Gtnanabacoa. 
10*13 3 26 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano dé la Facultad de París, 
Especialista en partos y enfermedades de 
mnj crea.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G r A S N? 9 0 . 
10648 15-23 ag 
MIGUEL ANGEL MATAMOROS 
P R O C U S A D O R . 
Se hac3 carpo también de asistir á jaldos de des-
bando eu los Juzgados Muti jiphles haciendo todos 
los sunlementos. 
De 8 dj la mañana á 5 de ia tarde en d Colegio de 
Abogados—Mercaderes 2. '0807 13 261 
Guadalnpa González de Fastorlno. 
COMADKONA- FACULTATIVA. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz (altos )—Co-
rreo: Apartado número 600. 
10823 26-26 ag 
Dr. Francisco Girall. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DEL OIDO. 
Consultas de 12 á, 2.—Obrapía número 93. 
10816 10-26 
Jorge D í a z A l b e r t i n i 
ha trasladado su domicilio & Campanario 41, esquina 
* Virtodan. O 117» S-Aa 
DE. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A . 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es -
pecialidad: Matrií, vías urinarias, laringe j sifilíticas. 
Cn 1170 1-AK 
DR. ESPADA. 
REINA N. 
E l Dr. Espada M trasladado «a domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciono* de la niel. Consultos de 2 á 4. 




de laa islas de Cuba y Puerto-Rico, 
fondado por el Dr. D. VICENTE LUIS FERRER, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z A l b e r t i n i . 
y D . E n r i q u e Por io . 
Sev oir • <i«r .>t mei ¡t i n,t _ ->t» u^m» -uo oída, 
i -i taxu a UÜ>, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las bo -
r a . C; 1177 1-Ag 
DR. B. RODRIGUEZ V1LLAMIL 
Profesor de diferentes y acreditados centros de ins-
trucción de la Habana-
Prepara para el Bachillerato y para los exámenes 
de enseñanza oficial y libre. 
O ' B E I L L Y 34, A L T O S 
10581 10-21 
Colegio de Belén. 
Comenzarán las Ciases en este establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en é loa interntiB 
el 9. 10831 15-28A 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DK L O N -dres) con título da clases á domicilio de idiomas 
{que enseña á hablar en poco tiempo) música solfeo 
los ramos de instruccióa en español, dibujo y borda-
dos. Precios módicos. Diryirse de la mañana y por la 




D E 1» Y 2* ENSEÑANZA., 
I N C O B Í O É A D O Ai - INSTITUTO P R O V I N C I A L 
Z>tRBCTOB&: 
J U L I A M . V I L L E Í t o A á . 
Compostela n? 109, esquina á Muralla. 
Este colegio de Señoritas reanudará sus clases el 
lunes S de septiembre próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el reglamento del colegio á quien lo so-
licite, y se remite gratis á cualquier punto de la Isla. 
10̂ 06 4-26 
T . H . C H H I S T Z E p 
P R O F E S O R D B I N G L E S . 
Se ofrece al público y directoreo d? colegios para la 
enseñanca de este idioma. Habana númoro 133. 
ftfi»» 8» Sícti 
Escuelas Fías de Goanabaroa. 
COLEGIO DÉ 1" t 2* BN8BÑANSAT DB ESTUDIOS DB 
APWOACIOK COH V A L I D E Z ACADEMICA 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la noche. 
Para el ngreso en el Colegio, además de la partida 
de bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10fW7 16-28 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de 1? y 2? Ensefiantaú pera señoritas.—In-
corporado al Instituto Provincial. 
Calcada de la Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás 
Directora, fundadora-propietaria, 
Da E l i s a Posada de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
Ésíe Instituto reanudará sus clases el dia 3 de sep-
tiembre. 
E l edificio que ocupa, reuüe ftodaa las, condiciones 
qne reclama la higiene para esta clase ¿c ©s'abled-
mientos, como son: amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, duchas, gimnasio, refectorio, extensos patios, y 
espadosas aulas, así como los aparatos más modernos 
para la enseñanza, tanto elemental y superior como la 
§?, á cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Quí-
mica pera las alumnas de 5° año. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para laa señoritas educan das 
de este plantel. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Se facilitan prospectos y reglamentos. 
10158 21 I W 
SAN RAMON 
Colegio de 1 * y 2* Enseñanza de primera dase 
dirigido por el Ldo. 
D. M A N U E L NUÑEZ Y N ü I í E Z 
Calle 7, esquina á 4, Vedado. 
Se admiten pupilos, medie pupilos y externos para 
los 5 años df. 2? «««eflane*. 10967 1 6 U »sr 
UCOHOL mm 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que ae conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción & todas 
las industrias. Sa vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4 i galones. 
Unico agente en la Habana, & quien se dirigirán los pedidos 
A. M u n l á t e g n i . B a r a t i l l o n . 6. 
g8S Cn90-9Jn 
t n a r t s 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efewescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL, D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Be vendelen casa de tm importador 
Cnr91R 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 1213. 30-Jn 
Félix Vander Gucht. 
Profesor de violín, plano y solfeo. 
BOZDO N? 2 , B . 
10377 11 17 
VIAJEROS 
MANTAS DE VIAJE 
BUFANDAS DE SEDA Y LANA 
TRAJES INTERIORES.—(Camiseta; cal-
zoncillo y medias.) 
Artículos de necesidad y utilidad para 
víajéfo. 
Trajes de casimir doble, propios para 
climas fríos. 
(Se hacén en ¿ífi horas) 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
C 1277 8d 23 8a-23 
E X . N O V A T O R 
81, 
« r a 
si, w m n 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y A R T I C U L O S D E NOVEDAD. 
E l m á s e s p l é n d i d o , e l m á s b r i l l a n t e y m á s v a r i a d o s u r t i d a 
d e g é n e r o s q u e p u e d e d e s e a r e l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
T r i c o t s — A l v i o n — C a s i m i r e s — P a ñ o s — M u s e l i n a s — P u e b l a s 
— A l p a c a s , e t c . , e t c , e n c o l o r e s e n t e r o s , r a y a s , l i s t a s , c u a d r o s y 
d i b u j o s d e c a p r i c h o y f a n t a s í a . 
E l f a v o r q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s t a c a s a y l a j u s t a f a m a 
q u e g o z a , n o s e v i t a t o d a r e c o m e n d a c i ó n , p u e s b i e n s a b i d o e s , q u e 
l o s t r a b a j o s q u e s a l e n d e E L N O V A T O R s o n d e p r i m e r a c a l i d a d , 
t a n t o p o r l a d e l i c a d a c o n f e c c i ó n c o m o p o r e l e l e g a n t e c o r t e , d e -
b i d o á l a i n d i s c u t i b l e h a b i l i d a d d e l S r . M a s e g o s a . 
T é n g a s e s i e m p r e p r e s e n t e q u e E L N O V A T O R c o b r a p r e -
c i o s m ó d i c o s y r e d u c i d o s . 
CUESTA Y c -
Cn 1278 8-23a 8-22(1 
D Í C C I O N A R I O 
Inglci-Kepañol y vice-versa, con lá^ronnndación fi-
gurada en ambas leDgaas, 2 tomos en 4? $5. Id. Lati-
no Espa&ol, 1 t <mo $2. Id. de la lergaa Castellana 
por la AcademU, 1 tomo $3. Palnd 23, Hbreiíi. 
10693 1-28 
EL OLIMPO.—GRAN A L M A C E N D B MÜSI-ca.—Piezas de música á 8 reales. Métodos de E s -
lava, Le Carpentler, Lemolüe, Viguerro, etc., etc., á 
f4 uno. Glaía manos $6. Pianos de alquiler con de-
recho á la propiedad. Se afinan j componen á precios 
módicos. Cuba 47. 10838 4-28 
POESIAS de Heredia, 2 tomos t3. Id de Milanos, 1 tomo ma-
yor $4. Id. de Fornaris, 1 tomo $2. Id. de Lüaces, 1 
tomo $3. Id. Espronceda 1 tomo 92, otro ejemplar $1. 
Parnaso Colombiano, 2 tomos $6. Id. Mendive, 1 to-
mo $2-50. Coleoción completa con más de 130 come-
dias de D. Pedro Calderón de la Barca, empastadas 
12$ E l Libro de Oradores por Timón, 1 tomo grueso 
$3. Precios B. B, Salud n. 1?,, libreií». 
10892 4-28 
LAS S I E T E P A R T I D A S , 8 TOMOS 10 P E S O S . La novísima recopilación de las leyes de España, 
5 tomos $10. 
OBISPO 8*5, L I B R E R I A 
10797 4-26 
Malte •Brun 
Geografía universal, 3 tomos filio láminas y mapas 
$13. L a Santa Biblia, por el padre Solo, 6 tomos lá-
mina» $12. E l afio cristiano, 12 tomos $12. Historia de 
las peraecuciones política» y religiosas, 6 tomos folio 
láminas, $25. Rufz de León, inventario de la lergna 
castellana, 1 tomo. Cassard, Manual de Masonem 2 
tomes %%. Libreiía L a ünivereidad O'Ileilly 61, cerca 
de Agnaoata. 10S18 4-26 
LINDAS NOVELAS. 
E l Conde Monte-Cristo 2 ts; María lal i ' j i de un 
jornalero 2 ts. $6; L a Marquesa de Bella Fiór 2 ts. $6 
E l Palacio da los Ciímenes 2 ts. $*; E l Jadío Brrante 
3 ts. $6; Los Misterios de París 3 ts. $6; Los Misera-
bles, por Víctor Hugo, 5 ts. $5; E l Baroncito de Po-
blas 2 ts. $3; L a esclava de sa deber 2 te $4; Las o-
bras de Misericordia 3 ts. $3; Los tribunales seore tos 
2 tomos $R; Vistor Hugo, L a Esmeralda; Nanoleón el 
pequeño. Prt dos en billetes. Librería L a Universi-
dad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
1081» 4-26 
TB E N O B T d A M E R I C A N S Y L V A OR, A des-cription of the forest trees of the United States, 
Canadá, and Nova Scotia. Considered partionlarly 
with respeot to their use in the arts and tneir Intro-
dnotion into commerce etc , illustrated by nomerons 
oolored engravings. 5 tomos $55 billetes. 
OBISPO N9 86, L I B R E R I A . 
10697 5-24 
SAN ELIAS 
Colegio de 1" y 2* Enseñanza y Comercial 
Para pup i los 7 ex ternos 
San N i c o l á s 6 2 . 
JOSE E L I A S TORRES. 
10*27 8 26 
E s t e p r o d u c t o f a b r i c a d o 
c o n a p a r a t o s d e l o s m á s m o -
d e r n o s , e s d e t r i p l e r e d e s t i l a -
c i ó n y p o r t a n t o d a t o d a s l a s 
s e g u r i d a d e s y a l m i s m o t i e m -
p o l a s v e n t a j a s l u m í n i c a s q u e 
p u e d a n d e s e a r s u s c o n s u m i -
d o r e s . E e c o m e n d a m o s a l u s a r 
e s t e a c e i t e l i m p i e n l o s q u e -
m a d o r e s h a c i é n d o l o s h e r v i r 
e n a g u a p o r 4 ó 6 m i n u t o s y 
r e n o v a r l a s m e c h a s . 
D e v e n t a e n c a s a d e 
Sugcrición á lectura 
& domicilio solo se pagan doa pesos al mes y cuatro en 
fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a Uni-
versidad O'Reilly 61 cerca de As^anatí». 
VO L N E * . LAb R U I N A S D E P A L M I R A U N tomo $2; V. Hago, HistorU de un crimen. 2 ts. $3 
León Damont, Teoiía científica de la sensibilidad, el 
Elacer y el dolor, 11. $8; Abendrotb, Origen del hom-re según la teoría descensional, 11. $2 50; Pelletan, 
L a madre, 11. $2. Librería Monte 61. 
10763 4 25 
MAtlAÜLAY. E S T U D I O S B I O G R A F I C O S históricos, políticos y literarios, 4 tomos $8. Pe-
lletan: Derechos del hombre, 1 tomo $3. Castelar: L a 
Rusia contemporánea, 1 tomo $2-50. Castelar: Cartas 
sobre Política Europea, 2 tomos $3. Monte 61, L i -
brería. 10761 4-25 
A SBÜCHI.—EL SOL, 2 TOMOS 4 P E S O S . tLamartiñt.: Civilizadores y Conquistadores, 2 
tomo» $3-F0. Homero: L a lllada, 3 ts. $4. V: 11 ugo: 
Guillermo Shakespeare, 1 t. $í. Lord Byron. Don 
Juan (poema) 2 ts. $3. Mlchelet. E l Pueblo, 1 t. $2. 
Monte 61, librería. 10764 4-26 
SE H A C E N M O S Q U I T E R O S D E TODAS for-mas, muy elegantes. Se venden sábanas da riquí-
simo Warandol y todo lo concerniente al ramo: tam-
bién se hacen camisones y chambras finas y corrientes 
á precios de gargi. Indufitrla 115. 
10905 4-29 
FEDERICO AZPIAZÜ, 
A F I N A D O R D B PIANOS. 
Galiano núm? 106. Almacén de música y pianos. 
FABRICA DE SOMBREROS. 
10931 4-29 
NEPTUNO 38, ALTOS 
se lucen vestUJoB por figaiín y capricho. Hay un 
surtido de MATINEKB bonitos y baratos. 
10923 4 29 
al por mayor y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo. 
Esta fábrica tiene doce afíoo do establecida. E l ala-
tema de esta casa será siempre ol vender más barato 
que nadie. 
Además de lo muy barato que vendo, devuelvo «1 
dinero con billetes del R E E M B O L S O . Kl sombrero 
que vendo no cuesta nada. 
Boadella, es bon Noy. 
Boadella DO engalla á ningfi. 
AMISTAD 49. HABANA. 
10180 15-12A 
LA MATANCERA 
PBLEITHKIA, ZAPATHKIA T DEPOSITO DB CK7BTID09 
OXJAITAJA"Sr. 
O. Juan Larraldo. dneflo de la tenería E L P R O -
G R E S O de Cárdenas, participa haberla comprado & 
D. Francisco del Pino Bosa, este antiguo y acredita-
do entableclmiento del qae se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores baen trato, superioridad de olaso 
f calidad en los efectos y modicidad en los precios. L a 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
oomprar. 8601 68-7J1 
T81BS DE M i 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A HEDIDA. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 118, altos. Se tomarán medidas á 
domicilio. Cn 1130 12-20.11 
SB despachan cantinas á domicilio, 
á médicos prec'.os, con aseo v puntualidad. Infor-
marán calle de Paula número 33. 
4:8 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, situado 
en Zanla número 127. 
Este tren, con sus nuevos aparatos deslnfectanteo 
gratis, hace los trabajos por la mitad de sn valor, re-
cibo ordenes en los pantos siguientes: O-Rellly y San 
iRnacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargara, bodega; 
O'Reilly y Monserrate, ferretería; Bornaza y Murallof 
bodega; Aguila y Reina, café L a Diana; Reina y R a -
yo, café E l Recreo: Rayo é Indio, bodega; Manrique 
y Zanja, bodega; Carlos I I I , café Bilbao; y sus due-
fios á todas horas en la calle de la Zanja n. 127, an-
tiguo local de " E l Montaíiéa." 
10727 6-24 
EL COMBATE 
Tren de letrinas, pozos y sumideros & ooho pesos la 
carreta y reciben órdenes en los pantos siguientes: 
Obrapía y Compostela, bodega; Sol y Compostela» 
puesto de frutas; Luz y Carazao, bodega; Anlmá* y 
Aguila, bodega; Animas y Campanario, bodega, y • « 
duello Salud 162. 10Í08 11-17 
QUGIT1B8. 
D 
HE R B E R T SPEMCER: P R I N C I P I O S D B S o -ciología, 2 tomos $7. Kont: Crítica de la razón 
pura, 1 tomo $2-60. Kant: Ciítioa del Juicio, 2 tomos 
$2-50. Kant: Crítica de la razón práctica, 1 tomo $2. 
Precios en billetes. Librería, Monte número 61. 
10765 4-25 
TIBERGHIEN 
L a Enseñanza obligatoria 1 t. $1-50; Trneba, De 
Flor en Flor, 11 $2; V. Hugo, L a Piedad Suprema; 
Paría y el Papa, 11. $1-25; Mlchelet, E l Sacerdote, 
L a Mujer y la Familia, 11. $1-50; Fagoaga, L a Igle-
sia y el Estado, 11 $1-50. Monte 61, librería. Nota.— 
Todas los obras que anuncia esta casa están en nn es-
tado como nuevas. 10760 4-26 
COMPILACION LEGISLATIVA 
D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VIGENTE E N LA ISLA DB CUBA 
P O R A N S E L M O A L A R C I A . 
L a obra consta, do cuantas disposiciones oficiales 
han titio publicadas y están vigentes, por el Gobierno 
General, Rectorado, Gobiernos Civiles, Municipios, 
Juntas de Instrucción Pública Provinciales y Locales 
y todo lo que so^ro Gobierno y Administración en 
Primera Enseñaría se ha diotado por dichos centros. 
La obra condta d$ 420 páginas, encuadernada á la 
holandesa 
$ 2 - 5 0 oro e l e jemplar . 
M U R A L L A NUMERO 61—HABANA. 
10736 8-25 
ME L L A D O . D I C C I O N A R I O D E A R T E S Y manufacturas, de agriooltura, de minas, descrip-
ción de todos los procedimientos fabriles é industria-
les, 4 tomos 20 pasos billetes, Monte 61 libren i , H a -
bana. 10766 4-25 
Alejandro Hnmboldt 
Cosmos. Ensayo de nna descripción física del mun-
do, 4 tomos 12 pesos B. Librería, Monte 61. 
10762 4-25 
RIVAL 
A 170 Orados de Calor fi. AGUILERA 
ES E L ULTIMO fADELANTO EN 
ÉmM¿EiPEia0IJB0sk% 
Y CP. 
OFICIOS 29. B A B A M ^ , 
DE TODO 
Camisas, camisetas, calzon-
cillos, medias <de algodón, de 
oían, crudas, de color, de seda, 
blancas, á rayas, á cuadros, 
bordadas) Corbatas-nudos, la-
zos, chalinas, pañue los de olíta 
y seda é ínñnidad de artículos 
para caballero. 
Todo de la más alta 
novedad y á precios 
dicos. 
Los precios marcados 
en cada artículo. 
E l * N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
C1275 Sa-23 8a-33 
Í4Ut^ H í. ' l .U^ IC Cuif.r-uf 
CIMÜÍIA mm\% 
adaptado á las últimas modas: Impone 
al cuerpo sa forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
BU P R E C I O T R E S DOBLONES. 
NOTA. — Se hacen coisés y fojas 
para hombre. SOL 64. 
10875 8-28 
E l General Salamanca. 
Prnébenee los excelente» eigarros de la 
nueva marea de efite Bimpátloo nombre; á 
ana esmerada elaboración renuen la gran 
ventaja de qne en BU confección solo se em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo. 
De venta en loa prlnclpalea depÓBltoa y 
en la fábrica, 
SAN RAFAEL 93. 
E 8 E A C O L O C A R S E UN J O V E N D B C o -
chero en casa parHoiOa'' fi para pcoirpaflnr í o 
na' i'" • 'i ' ' e'̂ 1 • ^ r un (.'.muiije. nf .\ 
r<- \'\ .e((. i._78_ _ 109 1 -i W 
L N 7 J Ü W 7 ~P tfi M N»UL & U DB8B& O O L O -caotófl d< Ci n ..r >»3ii una ossa particalarqaeae» 
decente: lufumaiftn Compostela n. 8 frente á la igle-
sia del Angel: tiene quien responda de sa honradez. 
10918 4-2» 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E K I N -salar de criada de mano para ana corta familia 6 
acompañar & ana sefiora Zinja 87 darán razón. 
10897 4-29 
LA P R O T E C T O R A : N E C E S I T O UN C O C H E -ro blanco de pareja, sueldo 2 onzas oro, qne tenga, 
buenas referencias, y tengo 2 cocineras de primera, 
b'.ancas y de color, y cocineros l ? y 2 ? ; orlado» y 
criadas, pidan y serán servidos. Compostela 55. 
10899 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A GENE— ral costurera en casa particular: informarán Con-
de número 1. 10908 4-29 
Cn 1294 131 25 
srftjrtieros, aparatos ortopédicos y 
rala*» de toda» clases. 
D B H . A . V E » A , 
antigua casa qae faé de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros de gran resaltado y ma-
cha comodidad- Son los de paletillas de goma blandas, 
de esta casa, qne está muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de seíiorss y niños están á cargo de la inteligente Sra. 
de Vega. 
3 1 J á - O B I S P O — 3 1 ^ . H A B A N A . 
10?97 in-*2 
Calzoncillos blancos de 
hilo. 
Calzoncillos de cutré 
de hilo de color. 
Calzoncillos blancos de 
hilo, con peto de piqué 
Calzoncillos blancos de 
hilo, con peto de cutré 
de color. 
A % 2 50 B. B. 
Confección superior y géne-
ros garantizados. 
Se puede elegir entre 3 ,000 
calzoncillos. 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
ü 
N A S I A T I C O C O C I N E R O Y RBPOBTÉ&(> 
_ desea colocarse en casa decente en la cocina tanto 
á la española como á la francesa é inglesa, cnanto se Icr 
pida en ol arte culinario. Ciefaegos 22 informarán: 
tiene buenas referencias. 10909 4 29 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca 6 de color de mediana edad para 
los quehacerís de poca familia; Lamparilla 271 hn.~ 
pondrán^ 10948 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano qne entienda algo de costara y 
tenga quien responda do su conducta. Calzada de J e -
sús del Monte SU. 10937 4-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, aseado y trabajador, deseo calocarse en ca -
sa particular ó establocimiento; calle de Escobar l l £ 
dan razón, tiene quien responda por 61. 
10942 4 29 
S E S O L I C I T A 
con informes que puedan comprobarse una orlada d « 
mano y manejadora de niíios: una morenita do 9 & 10 
años: se paga buen sueldo; Marlanao, Quinta do Co-' 
nill. 10939 4-29 
IÍA V E N C E D O R A . 
O-Reilly 34 entre Agniar y Cuba: no se olviden d« 
esta Agencia de colocaciones y en la misma se alqui-
lan cuartos y una cocina. 10918 4 29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COClNEtkO D E -sea colosarse bien para el campo, la ciudad 6 es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Dragoneé 
esquinaá Manrique, café, 10924 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 10 á 12 años para orladito det 
mano, que sea ágil é iutelteente y que tenga quien res-» 
Ítonda por 61. Merced 65 de las 9 de la mañana en a— ante. C—1315 «í-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N -oa natural de Canarias, de criandera á leche en-
tera, joven y robusta, leche abundante. Impondrán. 
Genios 19 entre Consulado 6 Industria, pueden darra. 
informes de su conducta en Prado n. 21. 
10029 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sepa tu obligación, de color, y 
para semr la mesa á tres personas. Industria 18 entr© 
Colón y Trocadero 10380 4-29 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R , V I U D A , D E -sea encontrar una casa do una sefiora sola para 
acompañarla y servirle I ó bien manejar un niño de 25 
ó S años ó bien á un matrimonio sin niños, tiene quiett; 
responda de ella. Habana 163 impondrán. 
10925 4-29 
DKSEA C O L O i J A R S E UN L I C E N C I A D O de?. Ejército de portero ó criado de mano, ya sea aquí 
ó en el campo; sabe cumplir | con su obligación y tiene» 
quien responda por 61. Calle de Luz n. 72 informaráix 
10902 A 4-29 
C 1 2 7 6 8d-23 8a-23 
KeTugio n'.' 9, altos. 
Se solicita un muchacho de doce fi quince años para 
ayuda; á loa quehaceres de la casa, y que tenga quieii 
responda de él. 10907 4-S9 
S E S O L I C I T A 
nna general cocinera de color, que seo muy aseadaf 
duerma en el acomodo y tenga personas que respoa-j 
dan de en conducta; San Ignacio 0. &ltf9. 
vmx ' £29 
SE SOLICITA 
nna criada blanca ó de color, EÍQ pretensiouet; para 
aoomBañar á uua n ñora y Ja limpieza de la caaa Obia-
po 1]3 entresue'oí, a' Udo de la loceiíi. 
10913 4 29 
CRIADA Y CKIADO 
amboft blancos y con Imcnan referencias para el servi-
cio de mano en Manriqne S3j casi esquina á Virtudes, 
1031B 4 29 
Be solicita 
un macbacho blanco para criado de mano: que teega 
baenas referencias: A galla n. SO. 10916 4 29 
~SS SOLICITA 
nna criada do eclor de mediana edad para acompañar 
r cocinar, á nna £ra. sola, paga srgora: Concordia 
n. 105 10917 4 29 
SE SOLICITA 
una manejadora que tra'ga buenas referencias. Za -
laota 71 10869 3-27a 3 28d 
DESEA COJL O C A R 8 E UNA SEÑOJBA D E bue-na moralidad y oondccU, bien sea para manejar 
ijiüos 6 criada de mano: tiene personas qne respondan 
do BU condneta, Zulueta detrás del Angel, casilla del 
A runtamiento darán razón. 
10847 4-28 
TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E N CASA 
JL/'Serotií.e que dén buen trato, para la llmpiexa de 
unas habitaciones y coser á mano; ha de ser un matri-
nj -uic solo ó señora sola, nara acompañarla, que no 
huya c^ños, y menos de #25 y roña limpia no se colo-
c». Paulan 59. IfSIS 4-28 
| - ^ B S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E 
J^Teolor sana y robusta, con buena y hbandanto le-
bh?, á leche entera: tiene personís que garanticen tu 
buena conducta: ca'zsda del Cerro n. 699 dan razón. 
1 ^ 2 4-28 
Q E O F R E C E DN B U E N C R I A D O D K MANO 
^ m u j Inteligente en su cñoio, tiene referencias de 
casas mu v respetables; darán rasón Paula 100-
10874 4 28 
¡¡COCINERA!! 
S Í i ccesita una sólo para condimentarle los ali-
nieutoaá uu enfermo, como seainlcligente para algún 
plato tiao se le dará buen sueldo, babrá de dormir en 
ol acomodo: Aguacate 69. 10870 4-28 
A L S F O R C I E N T O , 
dan $25,000 con hipoteca de cacas hasta en par-
li'la de :i ó se compran dos casa*. Sol 77, tintore-
ría. _ÍC813 4-28 
DE S E A C O l / J C A R S B UNA SEÑORA D E me-diana edad para acompañar un matrimonio ó nna 
señora cola, y también hace la limpieza do nnas ha-
bitaoioneo. f ableudo a'.ca de costara y bordados, te-
niendo persona^ qne retpnndan por su bnena onulm-
i»; infarmarto Etcabar 100. 108G9 4 28 
y \ K S E A C O L O C A R S E DK COCINIS.KA UNA 
JJ^jovon de color, teniendo buenos informes y peno-
ttaa quo respondan por su conducta; Obrapía €0 en-
K ( -impoBtela y Aguacate iropondt&n. 
10877 i 28 
M A N E J A D O R A . 
Para un niño, se solicita en la calle de Villegas nú-
mero 76, altos. 10'74 4-25 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador, desea colocar«e on casa particular 6 
estableoimiento: calle de Suárez n. 34 impondrán 
10776 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora de moralidad oara ama de llaves 6 acom-
pañar á una señora y el repaso de rapa, 6 bien pasan-
ta de un colegio: tiene buenss referencias. Empedra-
do n. 83 darán razón. 10738 4-25 
SE SOLICITA 
nna morena para la limpieza J criada de mano San 
Isidro n. 82. 10733 4-25 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O nna ñnca de tres c&balletíaB de buenos terrenos de 
labor. Habrá de tener buena casa de vivienda, agua-
da fértil, y fácil y rápida comunioacíón con la capital. 
Dirigirse por correo á J . Gutiérrer, Estrella n. 201. 
10784 4 25 
SE SOLICITA 
un maestro herrero ú hojalatero qne quiera hacerse 
cargo de un aprendiz de doce añes, que se da escritu-
rado. Informarán Picota número 9. 
10730 4-25 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para el servicio de dos personas, para la co-
cina mandados y limpieza; que duerma en el acomodo 
y tenga quien responda de su conducta. Suárez n. 74. 
10733 4-25 
E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y 
costurera de máquina, se desea que duerma en el 
acomodo v que traiga buena referencia. Egldo 16, es-
quina á Jesúj Maríi. 107*7 4-25 
Aguiar 15 
Se necesitan consíantemente criados y criadas, 
blancos v de color para el servicio doméstico. 
10758 4-25 
DE S E A C O L O C A B S R UNA S E Ñ O R A P E -ninsular. de mediana edad para el servicio de ma-
no de una corta familia ó manejar un niño chiquito: 
tiene personas que la garanticen: calle de San José 9 
darán razón. 10768 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que pueda cumplir bien la colo-
cación: O'Reilly 96, de 2 á 5 tarde. 
Cn 1293 4-25 
L A PROTECTORA. 
Necesito 2 serenos pita un ingenio, 2 criados blan-
cos, uno joven de 16 añes, uoa criada de color, una 
criada de mediana edad blanca y los dueños de casa 
pidan lo que necesiten. Compostela 55. 
10770 4^5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A con su cria: Ancha del Norte 140, 
10745 4-25 
Casa de huéspedes 
Egido 2 A, frente & Ursulinas. 
Se alquilan frescas habitaciones altas y bajas, con 
asiateneia ó sin ella. También se alquilan los bajos 
compuestos de sala y de tres hermosos y amplios cuar-
tos. Se exigen y dan referencias. 
10693 7-24 
GRAN HOTEL " E l T E I E G R A F O " 
Autes Hotel Espafia y Café-Restaurant 
Híspano - Americano. 
Trado 112, 11* y altos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 136 y 138, participan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular h&bersó trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. | 
B l nuero " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qne 
lo colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
ree; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos dfas transcurridos do sa traslación ála acera del 
Louvre, e« hoy el centro de l& Orema Habanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente. 
Nuestra cocina está bajo la dirección de Inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores aon recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos. 
También expendemos el más delicioso L A G E R -
H E E R que so confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco. ) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administraoióa, no» hace esperar 
que el público las considerará dignas de sn más deci-
dida protección. 
F . G o n z á l e z ; y C* 
C 1144 30-81jl 
NUEVA 
LA MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
VIBRATORIA DE 
V E A S E . 
PUNTOS DB S0PBRI0R1MD 
los cualea existen Bolamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su claee y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo esto de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Sa TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6o Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • ' Í . V T O M d L T I C d l D E ISIJTGJElt de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
SE VENDE 
un magnilico esfc*ble<im,'ento de vi/ares situado en el 
mejor panto de esU espita!. 
EK local quesa presea fiomo ningún otro, tant<í para 
el giró que í oy titiis. como para cualquier otro á que 
qnisra dedicaría. P^ra informes dirigirse Industria 
número H5i , portal i i 10898 6-20 
BU E N N E G O C I O . POR NO PODEttLá. A -isistir cu mismo dueño se vende la acreditada vi-
driera de tabacos v cigarros establesida en el restau-
rant y cí-fé " E l Palacio de CrUtal," hi-jos del teatro 
áñ Carvantes. Se da en proporción. Informarán en 
la misma. KOJi 10 29 
C A L Z A D A D E L M O N T E . 
Se vende una casa entre Rastro y Bekscoaín, en 
$3,900 oro, deduciendo $400 oro de censo redimible. 
Informarán Ob'spo número 30, Centro de Negocios. 
10949 4-29 
E N $ 2 , 0 0 0 ORO 
sa vende una casa en el barrio de Colún, sin interyen-
ción de cerredores. Campanario n, 71, informarán 
per la mañana hasta las diez j de cinco de la tarde en 
adelanto. 108S1 4-28 
OBISPO i a a * Cn 1222 156-lOAg 
LA UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo v al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D B P E R S I A D E L D R . Q A N D Ü L i , que 
no contiene ¡NITRATO D B P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empesar & usarla. Es la única pre-
paración do su genero que tiene privilegio. 
De venta en las Farmáclas, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, íarmacéatlco. 
Cn 1174 i_Ag 
DtfiblfiA L O L I O C A R S K UNA J ü V E N PEN1N-aular da cocinen en nua casa decente; es de toda 
COsfianzai aseada j tiene pereonas que informen de 
su buen comportamiento: calle de la Amargura nú-
mero Sudan rszún. 10891 4-28 
SE NECESITA 
cu Industria número 4', un criado de maso, blanco ó 
da color, de diez & catorce lú te de edad, 
10812 5-28 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Sa da dinero en grandes y pequeña* partidas sobre 
liipotec», alquileres y muebles. Dragones 98 y San Mi-
guel 139. pregunten por Lima. 
10l>t2 5 28 
Q t s » ü L I C I T A UN M U C H A C H O P E N 1 N 6 U -
Kjlar di doce & catorce suos, para el servicio de ma-
no y que tenga quien dé buenos informes do su con-
ducta y honradez. Calle de Aoosta núoaero 111, entre 
Curazao v Egldo, en los altos informarán. 
1085S i-28 
SE ^ Ü l E i c E UNA FAMILIA JL>E A D U L T O S v Bolamente que oonpe uno ó dos cuartos (gratis) en 
Ico baños de mar L O S CAMPOS E L I S E O S . 
10834 4-2» 
O CIÑERA: S E N E C E S I T A UNA P A R A oor-
Jt& familia, ha de t<mer quien responda de su con-
ducta, sueldo 17 pesos billetes. Neptuno 153, casa de 
próstames. 10826 4 S6 
SE SOLICITA 
una manejadora para el Vedado que tenga buenas re-
feren CÍ»B. Informarán San Ignacio n. 17. 
10756 4-25 
SE SOLICITA 
una señora ó señorita 6 bien persona de color, que se-
pa bordar bien y que quiera pasar & un pueblo do cam-
po por poco 6 por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Diaz: Alfonso X I I . 101S7 16 11 ag 
Se alquila la casa Suárez n. 133 con cuatro cuartos, sala, saleta, pozo de agua, buen patio y cocina pro-
pia para una familia por numerosa que s;a. Se alqaüa 
en proparciún: Monte 125 esquina Angeles, sombre-




Se alquila un bonito y cómodo piso á personas de-
centes y tres habitaciones con toda asistencia á dos 
coadras da parques y teatros. Industria 115. 
1090S 4-29 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de. Julián Fernández Villa, natural 
de España, provincia de Santander, valle de Jg.fia, 
pueblo Rio Valdeiguña. E n el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se cupiiea ála prensa la reproducción de 
este aviso. C..1242 27-14Ac 
E L P A S A J E N U M E R O 9 
Se solicita un cocinero que sepa bien su obligación 
y prefl'jnto i eferenoiss á satisfacción, se prefiere de co-
lor v el susldo es de $20 btes mensuales. 
1C614 5-23 
C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
acottnmbrado á este ser-
vieio y que sabe cumplir con su obligación: tiene 
personas que respondan por 6': ca l̂e de los Corrales 
númer > 81. esquina á Someruelos, infirmarán. 
10398 5 24 
E S O L I C I T A U N J O V E N D B 18 A 90 AÑOS 
SE A L Q U I L A 
la cisa Alcantarilla n. 36, de bajo y alto, tiene mu -
ches cuartos y gran patio y mótico alquiler. Impon 
drán Componíala 102ciquinaá S il, muebleiía 
10928 4 29 
DE S E A Jor da criado de mano. 
de pauadetÍB, conocen bien el nuevo sistema de elabo 
rar el pan mejor y m á s económico que el actual: icfor 
ruarán en la fonda de la Paloma. 
10794 4-26 
DK8BA C O L O C A R S E UN J O V l t N P E N I N -sular do criado de mano: tiene las mejores reoo-
mendaciones de su conducta. Oficios n. 21 dan razón. 
^0778 4-26 
SE SOLICITA 
naá criada de mano de doce á catorce años de edad. 
Calle de San Miguel número 182. 
10801 4-2R 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E B I E N S E A 
l.,l de dependiente en una casa do comercio, ó bien 
yitra llevar los libros de un establecimiento; tiene re-
gular letra, poseo buem contabilidad y teneduría de 
libros por partida doble: tiene personas que lo guan-
(i cu. Faatoría. 88, darán razón. 
10787 8-26 
\ VISO.—.«OSE D I A Z L O P E Z , R E C I E N L L E -
jrVgado á la Habana el 23 del presente, se ofrece á 
ios dueños de ingenios y talleres como calderetero, 
hojalatero, fundidor y tornero. E n la fonda L a Palc-
ma informarán. 10796 4-26 
SE SOLICITA 
uu hombro blanco para alternar con un enfermero. 
¡ ampanario n. 33. 10864 6 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C 1 N E -ra blanca, peninsular, de mediana edad, aseada y 
«le toda confianza, tanto para la Habana como cual-
quier punto de la Isla: tiene personas que la reco-
miondon: «alie do la Habana número 10 dan razón. 
10857 4-28 
PA R A C O C I N A R P A R A UNA SEÑORA S O L A se solicita nnn mujer blanca ó da color; se pretiere 
Ja qno no tenga familia y duerma ou el acomodo. Se 
«ryijo que sea muy aseada y de biierjas crisluiuhres 
Cuba número t i l U819 'í-58 
T S E 8 E A C O L O C A R S E UNA M U R E N I T A buena 
l^flavaiulcrn, formal y cumplida en su trabajo, en 
(-as* <lo> una familia particular decente: tiene quien 
regí;onda por su conducta: calle de San Isidro n. 69 
Atui razón. 10818 4-28 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres do casa, cocina y para 
dormir en el acomodo, en una corta familia sin niños. 
Informarán Bayona numero 9. 
10»37 4-2S 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, do mediana edad, que 
sepa cumplir y garantice sn conducta; calzada de la 
Rdua n. 111. á todas horas. 10884 4 28 
A l 9 por ICO anual. 
200,000 se dan con hipoteca de casas en partidas de 
$500 á $20,000, como quieran; ocurrir á Concordia 5; 
do S á 12 sa habla con el interesado, avisos todo el dia. 
10886 4-28 





un orlado de mano que tenga buenas referencias. Cu-
ba número 48. 10721 5-24 
Criandera 
Desea colocars 3 una pardlta recien parida á leche 
entera muy sana y de abundante leche, puede verse 
Campanario 151. 10719 5-24 
AP R E N D I C E S P A H A LA I M P R E N T A Y E N -cuadernaoión, se detean tomar dos que tengan 
buenas recomendaciones. Librería O'Reilly 87. 
10718 5-2t 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA de 80 años de edad para lavar en casa de una fa-
milia, coser ó manejar niños: sabe cumplir bien con su 
obllcración y tiene personas que la garantictu: calle de 
las Figuras 48 Informarán. 
16703 5-24 
SE SOLICITA 
para un matrimonio solo una parda fina criada de 
mano, mayor de 20 años y buen carácter, que sepa 
ceser v tenga recomendación. Reina 69. 
1Ó711 5-21 
SE SOLICITA 
una criada de maco que entienda de lavado: tiene que 
ser muy limpia y ligera y tener quien reupcnda: »in 
este requisito que no se presente: Aguila 37. 
10713 5 21 
DE S E A C O L O O A l i S K E N E S T A B L t C C l M l E N -t.r> ó cusa particular un asiático buen cocinero á la 
española, francesa, Icglesa y á estilo del paía y es al 
mismo tiempo repóstele: Industrian. 101 liformarán 
10715 5-3i 
SJC S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO bUn-ca para una familia que rive corea do la ciudad, 
sueldo $25 billetes y rooa Uoipi», se uocesitau rcf( ren-
cia*. Iiup ndrán San Miguel 116. 
10196 5-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A F O R -mal y trabajadora para todo el trabajo doméstico; 
demás pormenoros Tejadilli» 19, do 8 á 12. 
Í0S96 5-24 
SE D E S E A E N C O N T R A R UNA C R I A D A QUB sea decente y que se merezsa toda la confianza para 
el aseo y cuidado de nifios: ha de ser de medisna edad, 
dándosele buen trato. Neptuno número 155. 
10725 5-24 
SE SOLICITA 
una criandera sana, de buena y abundante leche y de 
cuatro á ocho meses do pariua. Se prefiere que sea 
blanca. Jesús del Monte, Municipio 25. 
10709 5 21 . 
8E 8- L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A de mediana edad para una niñada dos años y ayu-
dar á la costura y que teng» referencias. Aguiar S4 
entre Obispo y Obrapía, E l Aguila 
10886 4-28 
T A B S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B M E -
JLrdiana edad, natural de Canarias, para orlada de 
mimo ó maneladora, pues es muy cariñosa. Dan ra-
zón Villegas 78. 10833 4-28 
i M á L L E D B R O M A Y NOMBRO 23 H A Y UNA 
vAegular cocinera y lavandera, morena que detea 
enconiirar una casa particular donde colocarse bien de 
seis & BÚ» ó dormir en el acomodo: tiene persona qne 
gArnniice por sn condneta. 
108E6 4 28 
DENSA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E M o -ralidad de criada de mano ó para manejar un ni-
ñc, en nna casa decente: tiene personas que la garan-
ticen. Acosta 109. 1086O 4-28 
Í T N P R A C T I C A N T E D B F A R M A C I A Q U E 
«i J lleve poco tiempo, para ir á trabnjar & una botica 
dol campo, ha de presentar buenas reoomondaciones. 
dan razón de 8 á 4 en la botica de San Joi c Aguiar 
esq̂ ttlna á Lamparilla. 10858 4-28 
SE SOLICITA 
una lavandera planchadora peninsular que duerma en 
1% uasa. os de poca familia. Santa Ciara 37. 
10844 4-28 
r \ l Ñ E R O ! DIÍÍERC! — S E D A E N T O D A S 
L/cantidades á módico interés con hipoteca de fin-
oad mbanas en esta capital; también se nace cargo de 
isobrar Montepío Civil y Militar, adolanlando canti-
dades, y so hace cargo de arreglar intestado y testa-
itti. De más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana Informarán. 10829 8-28 
t^ W S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -
dad para corla familia y solamente para este 
. Midiendo dormir en su casa; ha de ser formal y 
tosi i personas que den buenos informes de su honra-
dez v buena caudada: Acosta 111 entre Curasao y 
BgTdo. idio%. 10854 4-28 
O E D E S E A C O L O C A K UN P A R D O B U E N 
lOcocinoio en establooímiento ó enea particular: in-
fctÚUixin Merced D. 102. 
10851 4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , R E P O S -lero y criado de mano, aseado y trabajador desea 
oo^báarte en una cesa particular ó ottableolmlonto: 
sabe eumplir con su obligación. Industria 164 esquina 
6 *:avoeiotia dan razón. 
I0S5'J 4-28 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: tiene quien rcspnndá do su conducta: informarán 
Luz 36. 10708 5-24 
COMAS. 
81 calzada de Jesús del Monta que su precio no pase 
de 1.400 á 1,500 pecus B. E n la callo de San Miguel 
n. 182 informarán. 10805 4 26 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotea ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10754 4-25 
San Miguel 
Se compran muebles en pequeñas y grandes parti-
das. 10750 8-25 
Se compran por partidas en el escritorio de Henty 
B. llame) y C * Mercaderes n. 2. También se embar 
can por cuenta agena haciendo adelantos sobre las 
facturas. T0759 4-25 
SE COMPRAN 
colecciones do "Boletlnen Oficiales" de las seis pro-
vincias de esta Isla, ya desde 1879 ó ya por semestres. 
8-24 Muralla 64. 1070Í 
SE COMPRAN CASAS C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad do $5G0 mil oro ó so imponen en 
casas en partidas en 48 horas y ro hacen los negocios 
sin más intervención que los interesados: calle del A -
gnlla, L a Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
careo, d e 7 á l . 10595 8-22 
NEPTXT1TO 4 1 . 
Se compran muebles, oro y plata vieja, pagándola 
mejor que nadie. 10633 8-22 
SE COMPRAN LIBR03 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
10486 10-19 
O J O 
r ^ E S B A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D B 
L/msd.ana edad de costurera, do sois á seis, ea de 
• coatumbros. L u z 81 darán raztfu. 
10S65 4-28 
Se solicita 
< id A para cocinar y servir á una señora sola. San 
Miguel 28 10880 4-28 
l."TNA J O V E N D B M O R A L I D A D D E S E A CO 
\ J locarse de criada de mano. Callo de Egldo nú-
mero 89. 10879 4-28 
f A O S J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S D E L A 
JLrPenínsula desean colocarse do dependientes de 
Iiotel. fonda ó restauiant ó criados de mano: darán 
razón San Pedia 12. 1C803 4-28 
Criandera. 
Sa ofrece una señora peninsular con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene personas 
que garanticen su moralidad. Peña Pobre 17. 
10322 4-26 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
JL/sular de portero 6 criado de mano, ó cualquiera 
otra coaa análoga tienepersonas que acrediten su bue-
na conducta. Impondrán Monte 5 á todas horas, el 
por'.ero. 10SO9 4-26 
O R A D O 30, A L T O S , S B N E C E S 1 T A U N A M U -
JL chacha blanca 6 de color, de 12 á 14 años para 
ujudsr cn loa quehaceres de casa; se le dará lo que 
&a proceder amerite, ha de tener quien responda por 
«lia. 10791 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D B P O R T E R O 6 bien criado de mano un hombre de mediana edad muy 
farm&l y honrado y sobre todo trabajador. Informa-
r l u Galiano y Neptuno, café de Airas d'a Miña Terra 
10810 4-26 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D B 24 A Ñ O S D B 
%J edad solicita colocación de orlado de mano: tiene 
pt-rsonas que garanticen sn conducta y sabe cumplir 
con 8a obligación: dirigirse Bernaza L a 2? Mina, casa 
A« estamos, entre Obispo y Obrapív 
107O3 l - l / y 3-26A 
T J N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y A S E A -
K** do, desea colocarse en casa particular ó estable-
clxulento: calle de la Muralla n. 84. almacén de víve-
le? y ¡«osada informarán. 10746 4-25 
Por órdenes qne tenemos de dos comisionistM para 
mandar á la Península y á Panamá, so compran toda 
olaso de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillaulos, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
quoQaa partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
10463 26-21A 
SE COMPRAN 
toda nlase de ¡ilir-is, estuche 1 da cirujía y motemáti-
cas. Calzada del Monte Cl, librería L a Física. 
105S2 10 21 
importador de joyería y relojería. 
T E N I E N T E B E T 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
P L & T J L vieja y también C J L l t E I * , pa-
gando loa más altos precios. 
9729 52-2A 
B H A E X T R A V I A D O UNA P B B R I T A T O D A 
_ negra con un collar de cuero; entiende por Plcoll-
na: al qne la entregue en Belasooaín 68 se le grati-
ficará. 10896 4-2t) 
Sí 
ÍERDIDA D B UNA C A R T E R A : B L D O M I N -
go 26 de agosto se ha extraviado por Aguacate, A -
margura, Villegas, Lamparilla, Bernaza, Egldo, alre-
dedores del Casino, Parque Central, Prado, Trocade-
ro, San Lázaro, camino detrás del Hospital Reina 
Mercedes hasta el Vedado, calle de la Línea y carre-
tera de tal pueblo, ó acaso en los baños Campos El í -
seos, una cartera conteniendo algún dinero, una cé-
dula y varios papeles. Al que la presente en Muralla 
54, se le darán las gracias y ofrecerán $25 billetes. 
Además del dinero que tiene la cartera. 
10845 3-28 
PE R D I D A — E L V I E R N E S 24 A L M E D I O D I A , en el tren de Gnsnabaooaá Regla, se extraviaron 
unos autos; pueden devolverse en Compostela 74, H a -
bana, ó en Concepción 18, Guanabacoa: se gratifi-
cará. J0871 6-28 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O O U E A Y E R D O -minj SE SOLICITA i . jho como de quince años, y un» mujer que Omi go, llevó una familia del Paradero de Villanue-
QO««r á míquina y lave un dia á la semana. H a - I va á Monte n. 74, devuelva una maletita que se deió 
* iniTÍ0 123, fonda, informarán. 8 olvidada en el coche. Será gratificado. 
1074* 4-2g ' lOWl 
SE ALQUILAN 
los cómodas y frescos altos de la casa Apodaca uútn? 
46 y tamb'éi otra en Gervasio número 84. Módica al-
quiler. Imoondráu Concordia número 67. 
10934 4-19 
VIRTUDE 4 15 
A doi cuadras de los parques v teatros dos grandes 
habitaiúones con u i fresco aeliüsso con azotea inde-
nendiente y sumidero, propias para nna familia y etras 
habitaciones altas y bajac 10935 4-29 
INDUSTRIA 101 
A des cuadras de Lis par.iuos y teatros una sala y 
gabinete, usa habitación coa v L U á U callo j uncuar 
to interior con asistencia ó sin ella, se piden y dan re 
fci'ánoias por ser en familto. 1̂ 936 4-29 
AGUILA N0 101. 
Se alquilan fresoss y hermosas habitaciones altas y 
ajas, con esistencia ó sin ella, con vista á 1» calle, 
caballerizas y entrada á todas horas. 
1(895 6-29 
SE A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lunpsrilla núm. 78 
todo de mármol, agía de Vento y con toda clase de 
comodidades. 10946 15-29 ag 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán rasón. 
10945 S-'.S 
Se alquila en $40 billetes la casa Pi jota n. Tt, cen una hermosa sala, comedor, dos cuarto» y agua — 
Fandioiúa 21; con tala, comedor y dos cuarto* en $35 
billetes. L i llave en la bodega n 23 v en la calle de 
Paula n. 72 tratarán. 11026 4 29 
de l ventana, 4 casas regias, 12 casitas, 8 c » a s de 
-squlna con establecimiento, 3 CRsan en el Vedado, 6 
fincas de campo, 8 casas de vecindad, bodega*, 5 cu 
féj, 3 fondas, 2cafetines, 4 hoteles, 1 panadería, una 
casa de empeño, 1 hacienda. 1 casa de Daños. San Jo 
té n. 48. 10779 4-S6 
A v i s o i m p o r t a n t e para e l que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca 
pital un establecí «dentó do víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejtrAbles condiciones, por estsr su 
duefio enfermo y no podsr aeistirlo: para más infor 
mes dirie'rsa á Obrapía 2, almacéa de víveres. 
9790 6-26 
8! E V E N L J E SIN I N T E R V E N C I O N DBi CO Irredor ¡a cindadela titularla el Ce man darte, calle de la Vigia n. 2 y la casa de la calle de Zequeira nú-
mero J*3 jibre d i iodo gravímen: Ríela núm. 13 darán 
razón, 10741 8-25 
CAPSULAS w m \ m m i DE. 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nci do copaibí, sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, loa F L U J O S y C A T A R R O S D E Lá. V E G I G A , sin dejar mal sabor en taboca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos diat para conseguir un excelente »esultado aun en loa casos más re-
beldes.—Frasco dñ 100 cápsulas $2 BiB. De vtuta J . Sarrá*—Lobé y C?—A- Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
1C811 20 26A 
SE ALQUILAN 
Inquisidor n. 35, 3 pisos: oro $119. 
Monte n. 236, 4 cuartos: oro $42-50. 
Sa'ud n. 130, 2 cuartos oro $17. 
Impondrán Obispo :!7, L ^ Caroiica. 10912 4 29 
Se alquila la casa Paula 29, f;o>> eaia, c^itedor, cua-tro PTtartos, etc. L1» llav-.» muy cerca, donde ¿ice el 
panel laformarfin 2? Vifu, Neptuno esquina á Cam-
panario^ 108r3 4 2S 
JP êJcgante sala con pito de mármol y deceutemcnt'o 
amueblada y dos espaciosos y ventilados cuartos ai-
toa propios para esuritorios ó matrimonios, en casa de 
fairniía ii«P«Titi>- Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
1=893 4-28 
iimili decen e 
pos tela 
Se alquila n i i j b r^ta pa.-a establecimiento la bien 
situada caía Galiano 57; bablon con el dueño Merca-
deres 23, (lamba y C? lOífl 4-28 
Srt alquilan bermosas y ventilana» habitaciones con balcón ála calle, en Ncp'.uno n. 178 esquina á 
Gervasio informarán cafó bsios de la misma o»6a 
10873 4-28 
SE ALQUILA 
la cosa calsada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
cuartos y cocina, on el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballeriza y 2 grandes salones altos: la llave está al 
lado é informarán en la misma calzada número 795. 
10866 8 28 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7? núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más anexidades: informarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes r, 39. 108̂ 9 10-28 
A C A B A D A D E P I N T A R 
se alquila la casa Industria número 35. E n la misma 
darán razón de nueve á diez de la mañana. 
1C8Í0 4-28 
SE ALQUILA 
un cuarto alto muy claro, fresco y ventilado, propio 
para matrimonio ú hombres solos Bernaza n 66, 
10830 4-28 
SE ALQUILAN 
loa altos calle de la Habana n. 248, compuestos de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, cañería para gas, azo-
tea corrida y entrada independiente. 
1U887 4-28 
SE ALQUILA 
nna sala y aposento, piso de mármol, fresca y hermo-
sa, juntas ó separadas con asistencia ó sin ella. Amar-
gura 53 10X83 4-28 
Se aJquila un cuarto grande al fondo de la caaa con su cocina al lado, en 20 pesos billetes en la calle de 
Gervasio 66, á persona quo no tenga niños y que haya 
quien la recomiende. 10862 4-28 
Se alquila la cómoda y fresca casa Aguila n. 11; con sala, oomedor, tres cuartos bajos y trea altos, agua, 
etc , etc. Su precio $30 en oro: la llave en la bodega 
de la esquina y sn dueño 2? Italia San Rafael y A -
mistad. 10S67 4 28 
Se alquilan los frescos y ventilados altos (entresue-los) de la casa Glorian- 2 esquina á Cienfnegos con 
agua y acabados de pintar,on 30 pe ios oro mensuales-
Informarán en los bajos carnicería. 
10798 7-26 
8e alqnt'a en módico precio ó se vende, la hermosa y ventilada casa, callo Vieja n. 4 Marianao. Infor-
marán en el n. 8 de la misma calle, bodega, su dneSo, 
Manrique 129, Habana. 10815 4-23 
¡OJO! 
P R A D O 89 P R A D O 89. 
E n esta céntrica casa se alquila en el piso principal, 
dos habitaciones con piso de mármol y vista á la callo. 
10777 4-26 
A caballeres solos en casa de familia decente y tranquila se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas con balcón á la calle, muy frescas, entrada 
á todas horas, y con la limpieza, precios módicos. 
Amargura 87, esquina á Villegas piso principal. 
10803 ' 4-26 
VIRTUDES 10 
Habiendo c&mbiado do dueño se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vistas á la calle, con mue-
bles ó sin ellos, con esmerada asistencia á caballeros 
solos ó matrimonio sin h<jos, á precios módicos; á dos 
cuadras del parque Central, y también se despachan 
cantinas. 10*20 4-26 
O B R A P I A 68, A L T O S , 
se alquila un cuarto hermoso con vista á la calle, in-
dependiente y otro en el estresuelo, tienen gas, agua, 
entrada 4 todas horas: impondrán siempre que se de-
sze en los mismos altos- 10821 4-28 
SE ALQUILA 
con mesa y toda ssistencia una ó dos lubitaciones en 
casa particular á una ó des personas de srarantía. 
Prado 115. 10814 4-26 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos calle de Zulneta 73, entre Monte 
y Dragones: la llave está en Monte 2, en cuyo punto 
y Muralla 14 informarán. 10812 4 26 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . —Se alqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
Otra» suelo de mármol con vista á laiglétia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10799 4-26 
S O M E R U B L O S N U M E R O 1 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tres cuartos, 
espaciosa cocina, agua de Vento y azotea: la llave en 
el café de la esquina é informan de su alquiler Monte 
número 2 A. 10795 4-26 
Se alquila la bonita y fresca easa Prado número 41: tiene seis hermosos cuartos y dos pepuefios, pisos 
de mármol, agua y es de moderna construcción. Re-
fugio n. 6, entre Prado y Morro, está la llave ó infor-
marán. 10784 4-26 
Se alquilan 
dos accesorias: una que hace esquina, juntas ó separa-
das. Luz n. 75, esquina á Curazao, en la bodega, dan 
razón. 10789 4-26 
Se alquilan 
á hombres solos, cuartos altos con alumbrado y servi-
cio, gimnasio y baños; entrada á todas horas. Com-
postela número 113, entre Sol j Muralla. 
10785 4-26 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 97: es propia para personas de gusto: su precio es tres onzas tres 
cuartos oro. L a llave y demás Informes, San Rafael 
número 7. "2* Italia." 10773 4-25 
Se alquila una habitación muy fresca á hombre eolo, en la calle de Obrapía núm. 57, entre Compostela 
y Aguacate; es completamente Independiente, tiene 
agua é inodoro: en el Rito informarán. 
19772 i-tt 
F R E S O 
de 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Eotados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS DE HIERBA GUINEA rc9b.,1¡„,d.c^.. . . .pei„[e.ud.. . 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y aoabr dao 
cosechar en los paieea ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativtjs. 
J . Sagarminaga, sracesor de Pedregal . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 . 26 25Ag 
A m QUE i 
7 4 O < R E 11, I , Y 
SE VENDE 
por marchar su dueño á laPenínsu'a en la cuarta par-
te de en valor una casa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cusrto solar a de tertano, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del paíj, Burcpi y Asia, y 
cuantas comodHades pueda desear una larga familia, 
cercada do mampostetía y pieofl de Ibrimbó nuevos, 
r • '•:• ( mante reedificada También sevendeelmue 
biaje y un maeriífioo piano nusvo da Ernrd. Informa 
rán Neptuno 183, Hahat?a 107íi> 15 25A 
Q E V E N D E UNA F O N D A B U E N A Y A C R E -
ÍOditada, en buen punto y coa buenas comodidades, 
gaiantizando de ICO pesos para arriba de csjóu y psra 
más potmenores info; maráa en esta redacc ón. 
1C576 8 21 
¡ J E V E N D E O C A M B I A POR CASA.cs UN P O 
ívjtf ero compuesto de 25 csballe'íis de tierra redimí 
da, diez de ellas de monte, 20,000 piés de plátanos; 
100 cabeías de ganado vacuno, caballar y lanar: in-
formarán Mercaderes 16, D. Enrique Ramírez. 
10101 17 17 ag 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27 7 ag 
SE VENDE 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bio?. Aecha del Norte número 155. 
10675 10 93 
SE VENDE 
on piaiiiuo en buen estado y sumamente barato, por 
nonecefckane; P.-.u'aTl 10*91 4-28 
SE VENDEN 
dosoalderai francesas de dos ¿uses, < ompletM y (É 
muy iuen estado: impondrán Obrapía 36, ^ ^ g ^ 
9881 
E S T O PE QÜEttA. 
1 docenas d» sillas de Vlena, escaparates di espejos, 
un famoso pianino de Gabó, sano y casi nuevo, un 
bufete ministro, ce ungil, un lavabo con depósito, un 
csnsBÍiilero de palisandro y una prousa: 6tí Reina n. 2. 
10.-55 4-25 
es í m \ 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN 5f COM-ponen: esta casa recibe do branda y Barcelofii 
paños, bolas y ot̂ oa utensilios, y la» vende máo barato 
qae nadie Beronza n. 53, Tornería de Joté Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-1 ñAg 
sa venden las mlqn'uií-s de coser, de pié, á precios de f íbtioa, },Sabeis por qué? 
Porque nos proponemo' vender muchas ganando poco. 
No es fars 
pondíri 
E i mf j r y más igmí de cuantos se han visto hacer con má juii 
L amamos la íii;«"cióa del público acerca de los trasajo8 priraorosos que 
hace la DOUf&bTIC para que los examine minucioaamente y juzgue conim-
psrciaüdad complrta BÍ puede haber otra qne le iguale. 
L a D O M E S T I C ea la p ¡mira niáqnina dtí co er del mundo. 
Si el espacio nos lo perailtese, UoaaiUtuofl p'ginas y más plglnas copiando ttatim^nlos que de todas per • 
tes recibimos. 
S I K G E R NAUMANN, de brazo bajo y a-to. baíaUalmas. 
Máqainss A M E R I C A N A S números 1 y 7 A M E R I C A N UNION y otras varias. 
Especialidad on juegos do cuarto, relojes de capricho, sedas, hilos y accesorios de toda claee de máquinas 
de coser. 
Hay máquinas de brazo alto á $35 billetes. 
T A L L E R DE COMPOSICIONES 
74 O'Reilly. GONZALEZ Y Cp. O'Reilly 74. 
1C205 10 12 
E J O R 
E L MAS VARIADO 
E L MAS E 
s u r t i d o d e • f c s d a a é M v é r a a o , s e r e a l i a a n e a 
Vendo ó alquilo una burra ra< ien parida. 




juntos ó separados, cuatro coches y once caballos: se 
pueden ver d<* siete á diez de la mañana, v de tres á 
claco de la tarde. San Miguel número 173. 
10.147 4 29 
.SE VENDE 
uu eleiü.a-jte galápago f -rnrés; o n sus arreos: Vüle-
gaa n. 90. 10914 4 29 
QE V E N D E UNA D U Q U E S A , UN C A B A L L O 
Oimericano, una limonera, ropa de cochero, €fca-
parate de arreos, &, <Sc todo nuevo y muy elf gante: 
Amanrura 91, do l1 de h moruna á6 déla tard -
10876 4 28 
SE VENO^ 
un hermoFO carro de 4 TU> da •, propio para cigarros ó 
vender efectos por la "uil.; es muy ligero y se da muy 
en pTonoroiéa, liene fu?.'.1160.5, San M:g!iel 173 in 
firm ;í i ; OSí 8 8-V8 
Q K V E N D E Ü N F A f i T O •  D B USO, U L T I M A 
k?mo-!a do cn&tro t ««-n muy buí-n ottádo y un 
müord remonta \o j vestida ué nuevo. San Rafael en-
tre B^A co i v Lacena, t'en dfe i-oclus 
!07.!» f.-'i5 
0 
B s t a r e b a j a o b e d e c e á l a i d e a d e r e a l i z a r 
d e n t r o d e c a d a , e s t a c i ó n t o d a a l a s e x i s t e n c i a s 
y p o d e r p r e s e n t a r a l p ú b l i c o g é a e r o s í r e a c ó s 
7 d e v e r d a d e r a n o v e d a d . 
Se hau recibick* nuevas remesas ele oíanos de hilo puro, bhin-
cos y €le color, á S reales» 
Federa d© todos colores, á 15 centavos; 
Delfina cal-ad % color ©útero á medio. 
Zanitas de feudo jaspeado acero con cnadros de color, á r l . 
Olanes de unión, á 10 centavos. 
Velitos de granadina y de blonda de seda para chales, á 2 rs. 
Dr i l do " L a Espafia Industrial," á 2 rs. 
Holandas mallorqninas para fluses, á 30 centavos. 
Alfombran para poner delasite de la cama, á 8 rs. 
Polisones, á 2 reales. 
Mosquiteros, á 3 pesos. 
¡•teda cruda chisa, á 40 centavos vara y $74 pieza con 33 vs. 
Brochados de seda cruda, á 3i rs. vara. 
Moharés d«:) seíla, á 6 rs 
Cañamazo para bordar y üacer tapetes y paños de s í l ió» de 
130,130 y MO cim de ancho. 
Pañue los de color de hilo con dobladillo de ojo, para señora 
á 5 pesos docena 
Completo surtido de lencería de hilo puro, hilazas escogi-
das. Gran surtido de géneros para luto y medio luto. Nuevos 
surtidos de c o r t e de vestido de 5i pesos en adelante. Medias de 
seda, hilo y algodón para señoras, caballeros y niños , á precios 
reducidís imos; y otros muchos efectos, todos muy baratos, en 
LOS ESTADOS-UNIDOS, San Rafael y Galiano, al lado de la 
peletería L a Moda. 
NOTAS. -Todos ios lunes, gran venta de retazos á la mitad 
de su valor. B l oro se recibe al tipode plaza» 
4a-55 2d-26 C1599 
$38-25 E N ORO 
se alquila la casa número 130 de la c Ule de San Mi-
guel, esquina á Escobar: la llave en el 97 de la misma 
calle, y las condiciones en Viilsgai n. 115. 
C 1290 4-25 
Para una señora de edad 6 un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y ei gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la plaza 
do San Jnan de Dios. 108̂ )3 4-26 
8o alquila en 150 billetes ó cinco doblones ero la casa calle de las Virtudes 1£?, entre Gervasio y 
Belascoaín, comp lesta do sala, saleta, dos cuartos y 
cocina con capacidad para otro cuarto, tiene agua 
y para su ajuste y arreglo en la misma calle 130. „ 
10771 4-2S 
Se alquila 
baratísima la casa San Miguel £60, de nueva cons-
trucción, 4 cuartos bsjos, salón alto, de esquina, de 
azotea, agua; la llave é impondrán Condes de Ibaüez 
núm 1. 10775 4-25 
Se alquila Neptuno 32, casi esquina á Industria, con dos ventanas, zigu&n. eala, comeálor, 6 cuartos, 2 
más para criados (aitos) baño, c iballeriza, buen patio, 
espaciosa cocina, sgaa abundante y gas L a llave en-
frente, peletería L a Gran Dnquosa. Informarán Lam-
parilla 9«. 10752 4 S5 
Habitaciones á la brisa en la moderna y e . elegante casa Zulueta 36, con y s'n comida, propias para 
familias y caballeros aoloe: precios módicos. 
10488 9-19 
i • | | T|111Se alquüm: la rasA de alto callo d» Amer-
I j U i l t / l i g a r a núm&ro 47, CBanina á Compottela, y 
la casa de Inquisidor námeradS. Informarán da su 
ajuste y condicicnes en la calle da San Ignacio n 16, 
(entresuelos.) l O l ^ 9-19 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas v bnjas, con asistencia, en familia. 
Obrapía 65. 10389 16-17 ag 
Se alquila 
tm espacioso y ventilado looal propio para almacén ó 
depósito de cualquier clase de mercancías, en los ba-
jos de la casa Cu!)a67, entre Teniente-Rey v Mara-
lla, donde informarán C—1233 16-lÍAg 
Se alquila la casa de bajo y altos, muy fresca con buen comedor, sala, cinco cuartos y el do bafio, 
cocina, lugar necesario, con azotea y doj cuartos m 
ella y servida con agua do Vento, propia para esta-
blecimiento, comercianta ó Consulado y famlMa. Cana 
6, sombrerería la Lealtad la llave. 
10P57 6-23 
So alquila la casa calle do la Marina n. 3, en .Tesús del Monte, haciendo esquina el terreno qua oonjva, 
con la calzada de Concha; y compuesta de 5 «UHrtfls 
seguidos, un salón en frente, dos cnarros pr.ra cr a<:o-, 
un gran colgadizo, baño, cceben. cabalíema r h 
solares cercados. Tiene agna d.i Vento. Itfo miráo 
en el colegio Ntra. Sra. d» Rígla, JÍÍÍÚJ d»-l ?yl ,T te 
n 233. 10619 13 22 
Se alquila la hermosa casa con vivieaaRs á riTiíiíría'. dos, con gran patio y todo cercado da mam ¡ o t e-
ría, y que se encuentra en el número 45 de la calzada 
de Puentes Grandes. Impondrán en la misma, y des-
pués délas tres de la tarde, en Compostela número 58. 
10630 11-22 
SE ALQUILA 
la parte alta de la caaa n. 88 de ir. calle de Riela es-
quina á la del Cristo: la llave eítá en lo? bajos, sede-* 
ría E l Carretal, y su dueña calle de San Andrés n. 12, 
Marianao. 10628 f) 22 
Se alquilan las casas Rosa 11 y 13 en el bamo del Tulipán, frescas, secas y ventiladas, á cinco minu-
tos de la Habana por el ferrocarril da Marianao. Im-
pondrán en Rosa 13 ó Mercaderes 22, bajos. 
10616 H-22 
SE A L Q U I L A la gran casa de hierra conocida por Capellanes, situada en la calzada de la Infanta, 
propia para fabrica de fójforos 6 licores 6 para cafó y 
salón de bailes. Informarán Mercaderes 2, escritorio 
SE ALQUILAN 
los altos de la calzada del Monto n, 129: en los bajos 
darán ratón. 10742 5-25 
A G U I L A 7 8 . 
Se alquilan habitaciones altas, frescas á la brisa, con 
asistencia ó sin ella. Aguila número 78. 
10748 5-25 
Q e alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras del 
S^parsdero de la Ceiba, la hermosa casa San Lúeas 
n. 7; tiene espaciosa sala, hueve cuartos, magnífico 
portal, gran algibe, patio, traspatio con ñores y éroo-
los frutales y demás comodidades: la llave en el para-
dero de la Ceiba, é impondrán Oficios n. 48 altos. 
106^9 9-24 
Se arrienda la finca titulada los Pinos, con buenas fábiicas, arboleda y aguada, compuesta de tres ca-
ballerías por unirse á ella dos estancias de una caba-
llería, ó tambica ambas separadas: est4 situada en el 
puente de Martín Pérez pasándole por BUS terrenos la 
calzada que va de Guanabacoa á la Habana: impon-
drán en el taller do maderas situado en la calle de San 
José esquina á Lncena. Habana ó en Guanabacoa, 
Palo Blanco 85. 10536 9-21 
SE ALQUILA 
la hermosa casa San Rafael número 61, con seis cuar-
tos bajos y tres altos. Informarán Concordia ti. 41, 
esquina á Manrique. 10726 5 24 
SE ALQUILAN 
varias habitaciones con vista á la calle, á homb res so-
los ó matrimonio sin niños. Bernaza n. 71, e.-quina á 
Muralla, altos. 10724 5 24 
A caballero solo. 
So alquila un benito cuarto alto con vista á la calle 
y asistencia. Trooadero número 13. 
10691 5 24 
SE ALQUILA 
una hermosa casa calzada del Cerro u. 7£S: tieno co-
modidades para una numerosa familia, buc-n baño, 
¡ardía y abundancia de agua: para su ajuste. Reina 
r úmero 78. 10702 5-21 
SE ALQUILAN 
hermosas y muy ventiladas habiteoioneíi en el acRordo 
!>ÍSÍ de la cata calle de los Oficloa n. 10, para caha-
llcro» e<»lo?. 10701 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los elegante» y raaga^lisos altos (acabados de reparar) 
de la casa Meroaderos n. 19 Prec'o. $59 50 oro. 
10714 6-21 
I[1(NCA—-o arrienda nna «trea de'a Haoaua de ^al'fJlviía • media de tiírra c n machos frótales, 
•lena pt ja toda ol se de siembras, poz j fértil, casa de 
inampoateií» y tfj i D * m é s pormenores Neptim < i ú-
ine'olt?. 107(5 5-2, 
de Fincas y SstaWeciraientos. 
POR AÜSEHTARSE S ü D U E Ñ O S E V E N D E ó alqii; a 'a civ a i:, 122 do la ca'zaía de San L i -
zar ;, <» mn orpieiocr. y nentílads, con c»mod dudes 
paranua exteinta ¿untlia; su precio eu vonta os de 
$11,000oro librea para el comprador, ó tea en $;0 50J 
para el vendedor, y en alquiler 5i onzas con fiador 
principal pagador: impondrán en la misoia BU dueño. 
10341 4-V9 
iryr í A M v G i m C A 1) C¿UESA K U S V A . 
qi><'í.̂ í< fl-; " ..•iÍ:o lisi; 
2 fj.i toi.eu P.í' cu-e Albl i'o 
ü • fíe*6u li» fadh córrl'-'o .'.uy el gatle 
2 boB, 6 . ni <i de d. 8 ; otro i!'-- cáá$jrá «sientos. 
ün :.»> iio!é?. «-.on a itmos {-a-a 6 penoaas. 
Cu vill ur. <;OH arte-ja ni 6 OHZ-.» oto 
Un mi o d r^uicnta'lú de ime'/o. 
. Sfiadmiten óumbltyi p«»r otros carruajes. Sa n \ 17. 
10751 r. 23 
B e v e i i d U i 
muy burato w. milord de quinto mucila con sus arreos; 
sa jmsdti ver on la calle Ja l i Picota n. 5?; su duefio 
Jesús Ma'la 122 10367 9-23 
So voüdo 
ain faetón y on vis-ú-vis, y un tronco de arreos de 
l>'.stií;a A toí!*a horas1, San Rsfasl número 34. 
10̂ 40 8 21 
PO R ÁUSSKTAHSB S D D U E Ñ O S E V E N -den todas los muebles de nna caaa particular; son 
tedos ó la mayor parta de palisandro y nuevos, se le 
partielpa á U s familias qne los necesiten, pnea le han 
da salir en muelu más proporción que si los compra-
se en nna mueblería; impondrán San Lázaro 122 en-
tre Crecpo y Atuila, de 9 á 10 de la nuñana y de 12 
íl 5 de la tarda., 109-10 4-29 
UN" PIANO DE PLEYEL 
de msgLÍlicas voces, casi nuevo, moderno y oblicúe; 
sedábiiruto por ser do ata funilia que se ausentó: 
Galiano 106. 10919 4 29 
R e a l i z a c i ó n debida á l o s ma los 
t i empos qne a t ravesamos 
COMPOSTELA 46 
E L 2o F E N I X 
1 juego salaLuh X V imitacióa, $110 btes. 
1 escaparate con espejos Idem $80,'oro. 
1 ooberbia cama imperial nueva de fresno $100 oro; 
un vestidor peinador de la misma clase en $36 oro. 
12 sillas caoba para sala, $30 billetes. 
6 idem Idem antiguas $12 billetes; balances amari-
llos nuevos, á centón el par. 
Idem negros de uso, á$8 btes. par; carnes de hierro 
grandes y chiess á precios muy baratos; vu pianino 
B ieselo» $1̂ 0 btes. otro de cola en $100 btes ; uu re-
eiinátono en f 8 btes.; mesitaa de noche con respaldo 
y tm éi; mesas correderas, jureros, aparadores, sillas 
y mesitas todo muy barato en Ccmpattela 46, 
E L 2? F E N I X , E N T R E O B I S P O Y OBRA P I A . 
10S38 4-29 
U N P L E Y E L 
'ogítlmo oblíouc; do excelentes VÍCSB y en buen esta-
dt; Galiano 54 casi esquina ú Neptuno. 
10920 4 29 
CAJAS D i H I E R O 
para Aynnlamieatos, con tres l aves distintas: es una 
magnífica coja á prueba de fuego, mide 47 pulgadas 
inglosa» de alto, S4 de ancho y 27 de fondo, es muy 
fuerte, bonita y de mucho peso, montada en cuatro 
piés de hierro, es muy elegante, costó SO onzas oro y 
te vende on 8. Venduta Ourapía frente al número 6 se 
puede remitir al interior, y hay otras de menos precios; 
y también dt> una sola llave ó llaTÍn, hay otra de tres 
llaves también dietintas con secretos y ú prueba de 
fuego, esta costó 40 onzis v se da on 10 
10781 4-25a 4-27d 
OJ O . — U N A F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A vende todos los muebles y enseres de la casa y se 
pone á cli slo de carpintero á un muchacho de 16 
años, de gran disposición. Paede verse de ocho á cin-
c J, en la calle de Santiago n. 22, esquina á Salud. 
107*0 4-2Í 
EZ* ^RCJL B E M O E . 
CASA D E P R E S T A M O S . 
A m a r g u r a esqu ina á V i l l e g a s . 
Realiza á precio de ganga un hermoso surtido de 
joyería y relojería: gran surtido de muebles al alcan-
ce de todas las foitanae; un juguetero como no hay 
otro en la liaban a con cinco lunas y diez mármoles, 
y un millón de otros artículos, todo barato: hay me-
sas do ni alara pora fondas y estés. 
1087* 4-28 
SE VENDEN 
•res máquinas NLW Homo y Singer Rt firmada, una 
cama chica, dos mesas v varias menudencias i Com-
postela n. 18 _ 10788 4 26 
XÍE C H E P "CTH A 
A DOMICILIO. 
L a leche <iue ee expendo en esta easa se leoibe di--
rectamente de >&o>{ría propia y se vende & ¿0 cts. a 
botella. E l duetlo da V-t* Uama la atención del púbu-
co en general v de sus faverecedorea en P " ? 8 1 " ' ^ 
cía la forma de vasijas qne ei£.vle* yj^&'^t:¥1^*'~ •S 
domicilio, la cual se presta & que queden muy limpiií 
y so evite el que la leche s« corte como sucede e«n 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita lieviri 
un sello de lacre, con lo que se garantiza el contenido. 







un billar da primera, de buenas condiciones, y los en-
geres d mi osfó; tedo nu%vo Informarán Arsmburu 
uóniiro 28, entre Neptuno y Sao Migue'. 
I 835 4-28 
9? 
Famosos Erard, BoUselot, baratísimos y se cam-
bian por otroi. Taller ex alusivo á cargo del reputado 
maestro D. Ricardo Fezio, hijo del célebre Sr. Ao-
toniny. Se conMrnyen y componen con retponsabili-
dal. S E D A N PIANINOS A P L A Z O S . 
10782 4 26 
GUBRRA 
A L O S M O N O P O L I S T A S 
D E M U E B L E S U S A D O S 
01 R t € E FOHMAIMENTE 
9 4 , 
GAS L 
S I E M P R E B W S t T P U E S T O 
BAN MIGUEL 62 
cas i esqu ina á Graliano. 
En eate establecimiento en el cual n?.die es de ibe-
ria ni de Bstabau 6 te ve-ideu constauttmente relojes 
de pired moderno», & $7; eillr-s grecianas nuevas & $2; 
eillor-es de idem, á $5; sillas de bermio, & $5. 
Áqní no somos tedos socios y p-'gsmoe mensuulmen-
íiiente 16 onzia de alquiler; pero no por esa dejamos 
de viador diariamente juf gas do sais, á $100; espejos 
á ?1 y cuadros para sala también á peso; toalleros y 
sombrereras con espejo á $3; sofaes da Visna á $8; la-
vabos y psinadores de señora á 30 y 60 pesos 
Aqaínohay CASáS NI noSAS P I A S ; pero en 
cambhi hay contínuencume de rintc, mesa de centro 
de mármol á $<; Tüesas ds .•'orredera á $20; idem de 
abiS & $5; lámparas do cristal y de bronce deade nna 
haftta 50 luces A $1, 50 y 100 y para las personas de 
gtifcto tímbién las h"»? á c.t̂ cs precios. 
Gran surtido en escoparatea -le pslisandro, nogal, 
popltf y caob •, cou lunas y ñu e l̂ s y mê as de tresillo, 
ritáish de hierro y bronce é iifiiiilad do oo'as míis 4 
como quieran. 
No 1M tememos á. la guerra pirque ella ei une tro 
elemento. Por lo mismo vendemos á t̂ rfas horas are-
íes r ao'tijíia de oro á $'3; relú-ariosá $í; aullloa á $1 
y reí'jes di bol illo y loontina t A ni í.e Rsb?, y por no 
barfr más críen.o est» anucc':»', ISÍII s&io diremos qse 
voAi'emosméquisas de «¡osei" á $i5y ¡|tte n^a titíiiu 6ín 
cuid»'lo la insulsa palabrería da Jo» i-oboí que sa qnio 
ren hactr pi tar por iniciadorí s de una coca ó re ̂ elu-
ción, que nosetros realizamos yi: baee más demedio 
siglo 
Kl Cambi' esti siempre c?> sr. pse. t i , desda mucho 
antea que nacieran ios qut> ee ni»;íjaa los dedos y no le 
hacen mella itis v^cTiglerae pa'a'.reiLe, de los que se 
titulan "P.ÍFH do contratación i'ohro UKI-Í c'ase de obje 
ÍÍ;M usados '' Pobrflcftos, p.'jbrwdtx.s,' 's-t r •«•itos Y 
verán «sos iufnltces lo qae lea v«i á pv-&i n -vi-; 
ba t carse t.'.r..© to^o, vaŷ gn íü'r&r.uío por f IK.-TU para el 
ganado ?3S-?5 oro: sus techos de cedro, llav j . e a¿ua, ; gallo d.s M.,ivii. 
a'gibe y desafeüe, títulos'jnuy limpios; ó se a vi*» á la } Skmpre éñ sn nnflstó invenciblé y fcterno. 
Sra. qua hizo oferta para hacer el negocio informes 3 iLL CAMBIO, San Miguel 62. 
w l f t f f l l B M f l y í U L w I W i m . i m i 1 29 * 10743 4-25 
eslablccímienlo de contratación en 
toda clase de efectos usados, 
S I T U A D O E N 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 3 4 2 . 
Aunque algunos cofradeit se molesten, bien sabe el 
público que lo«bobos do e»tí establecimiento eon les 
que lun hecho pa? arla carreta de los monopolizado-
res de muebUs ufados. Lss batuecas que cacarean en 
un CAMBIO que no cambia oro por billetes, deben to-
mar infusión do tilo para curarse de esos raptos de 
desespcracióa que les acometen. Tomen la cosa cou 
calma, ro me basta ahora sólo estamos en el exordio. 
Rómpanse la crisma unas cuantai docenas de años y 
oaanco Uegach á tener un CAMBIO (n casa propia 
y no tengan que pagar alquileres ni dependientes, les 
permitiremos que.se aceniaen, que se pongan al habla 
con L A CAS A PIA y que estnaien si le paeden hiaer 
la competencia. Mi j : i'as es'o no suceda, cállense los 
batuecas, lang m la virtud do la mcdist'a y el talento 
d-i reconocgr que el público sirio no comulga con 
bestias fabricadas con harina de comején y ane por lo 
tanto no debe ser tratado como si fnera M&MO. 
Aqaí fomos bobot; peso rematadamínte hpbds, y 
for esj cambiamos tambía muebles por papeles de 
c^lords. Por ün papel que valga $10, cambiamos un 
es -aparate. ¿Oísteis, butuecab' un esoaparate. Por dos 
de á peso, un v dil;p-)r ino de á$5, nnacómoda; por 
neo de á $3. una si la de Viena, y por otro del mUmo 
valo', cu relej de parecí. ¡Podéis vosotros cambiar 
este üitigutto'.' Por $5 os danos un fillón de • xténá'ó ! 
y por un reh j de pared ;(Tenela CAMBIO de eatof 
¿No'{ Pats entonces, batuecas, respetad mis al pú-
blico Queríais llevar, s en treinta onzas el in jor es-
caparate prendero, todito da palisandro, que se ha fa-
bricado en París en este olglo, el mejor cspfjo v la 
mejor cénsala, doradoi con oro de 18 kilutse, que hay 
en Amórka, y cl m ŝ bjnito bu-ó que habéis visto; 
peroeitos rq^üimos mutblea no (¡i v^n para casas 
tl'ieprgau alquiler y además en vuestiopíbre chlrl-
üiiil no cabrían las tres mil persona? que viem n dia-
ramente á íxtasia-se aqví en la coniemplaridn de tan 
admirable, como pojo comón, belieza artí;t:ca. 
Aquí, batuecas, vendemos sillones de Luis X V á 
doblón, sef íes del mimn estilo á media onza. L s si-
llones y los sofáes de ptiieaudro álns miamos precios y 
las siilifl de la mUma madera á esculo. Cambiáis vo-
sotros de eso, payasob1? Los esoapatates de pa!in>ndr.>, 
to los enchapados Je msple por dentro, hasta en los 
entrepaños, los vendemos en $^3. ,' Hay algo dt» etto 
por allá, monopolistas? ¡ Vendéis, vosotros, ir.f Uein, 
bufotes con mármol á $60? y ¿mesas de mármol c n 
pióide hisrro. de tres varas de l.vgo por una de an-
chj en clros $60? J,̂ OÍB oap oes de vender tm t-sot pa 
rato tan grand" < orno vuei^io c. mo^inchó • en $10? 
Paes n^s. tre^ í pibrjt^f. ¿,D>is vuBütro» un» lám-
pira de ren lac-i* p>r $'•? Puos suljncei, no cacareáis 
mí», i.i no qu^rei? qa*-<ta:ofl como el gallo que citáis 
y q le imitareis muy pronto si osáis tlrstamos. 
¡cío ha? quien vu^da con 
L A O A S A P I A ! 
E ! páblbo no venga á L ^ C %Sá PIA: vayaádon-
d« puede eucoutnir un CAMBIO do palabras huücas 
por din*», ó 
¡¡¡Gueri* i á los monopolistas de 
mnebles usados!!! 
omiD 
COOPERATIVA DE ( M S I I O S . 
94, G A L I A N O 
esquina á San José. 
AlMACEJl DE VIVERES Y V I * 
Bite acreditado establqolmiosto tan favorecido per 
ol pübllso, ha efectuado cambios radloalos en IU id-
gimen interior con objeto de poder o^racer al oonon-
rr.nte SIKMT-UÍ: LOS MEJOKES EKKCTOS y siempre á 
iprec ios MÂ  VENT> joeos pata el comprador. 
BÍ1 cambio del admmi- trador es una ue fas refomu 
intro lucidas. En laactualiiatl lo es 
D. José Luís Gutiérrez, 
antiguo comerciante do esta plaza que reúne ootidi-
clores prop'as para un establecimiento de estaímio!». 
Los TINOS qua ee expenden 1.0 tienen mercla a'gcr 
ipin», CON POROS y se adquieren dlreotamenk da 
Ion importad ore" 
L A C O O P E R A T I V A garantiza la buena oa!lii*d 
do sns artículos asi como su KXACTO PESO. 
CONCOLEGAS! 
S A L U D T GrUEH'RA, 
P r í i i c í p e A l f o n s o 
94, 
Cn 1291 
6 A U Í N 0 94. 
i-vi» \m 
BeDroeerlai Peiíii1 i , 
D r . C & C M E A ! < E Z 
^ V I N O B E Q U I N A S I M P I E | 
^» Se halla compuesto con Vino «j» 
4» Moscatel y Extracto fluido de 
«|» la corteza de Quina. Es tónico $ 
«5» neürostéuico y febrífugo. Está «fr 
<Í» recomendado á ías personas w 
4» que han perdido el apetito y se ^ 
¿fp hallan débiles. 
| V I N O D E Q U E N A Y C A C A O | 
4» De grato sabor, á los efectos + 
Jf? de la Quina reúne las propio- 4> 
«i» dades nutritivas del Cacao. Es • 
4» el vino de las damas. • 
f'f V I N O D E Q U I N A F E R R U G I N O S O | Estimulante poderoso do los "j» sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicado en la Anemia y 
Convaiecencia dé las enfermé-
dádes, y en general siempre ([na 
hay que restaurar las fuerzas, «jt 
Los Vinos Medicinales dd f¡ 
D r . G o n z á l e z son um Inicuos 
como los mejores del K::traii-
gero y mas baratos que ellos. 
.So preparan y Venden cu 
todás cáutidádes on lá 
B o t i c a de S a n J o s é 
Cal le d.o -A-guiar, OST. 106 
VALE E L POMO 
UN PESO Btes. 
i •|<>Í»*f"SMS<>Ív*Í<>9>2fi(>$"iHv 
On 983 156 1J 
% 
vende 
una máquina de vapor, sistema Baxter, de seis caba-
llo . Al fondo de la quinta Coníe de Fernandioa, fá-
brica d'descobss. 10903 4-29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una máquina i¡u6v*de Rsmington Stan-
dard Typewritar n 2 En el escritoño del Hotel P a -
eaia impondrán. 1U932 4-29 
D E I M P R E N T A . 
Se venden: uta máquina de gran tamaño, de bom-
bas de aire, can nueva: nna prensa de mano, sistema 
Hoe: títulos y otros enseres qae constituyen una mag-
nífica imprent* de carielo*. Café "Catedral," en la 
vidriera, y Gorvaiio n. 100. 10783 4 26 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
8EOOIONAI.ES DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n renta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores do tuda clase de maquinaria, 
efectos de auricultara y ferretería. 
Cuba 6 3 . apartado 346.—-Sabana. 
C)802 2R-28Ag 
A M A T T L A G r U A R D I A 
Comerol&utea importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, ^fectoe de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
A lambre para terca» y clavot de todas cíate». 
Cuba 6 3 , a p a r t a d © 346.—Habana. 
C 1303 2«-28 Atr 
EN 3,200 ORO S E V E N D E L A CASA G E R V A SIO 75. ocupada per establecimletto, sié&ipre 
E L T A L L E R DEL VEDADO 
realiza sus existencias ccna'stentes en tsuques y ga-
vetas de liion o de las dimensiones más eu neo en 
nuestros ingenios tanto para masoabado como para 
purgar en centrlfogae. E n estos dias hemos concluido 
y pintado 12 lanquea taris bichos con chapa de hierro 
da 3[16, de 15 pj de largo, 7 idem de ancho y 4 de al-
to. Aaemás, existen en dicho talW varios tachos sis-
tema ifaree/tai sin seipsutin de 6 x Si y 12 pulgadas 
y tendremos conatantomenta tanques para tgua ae los 
qne se instalan ea las azoteas para ol servicio do ba-
ños, duchas é inodoros, etc. etc. Además haremos 
cuantoj otros se nos eücargusn siempre que los que 
hay hechos no llenaren loa deseos del que los solicite. 
Como contamo* con elementos que otros no tienen, 
nadie podrá hacernss la competencia en cuestión de 
precios. Má* pormenores, los dará en Consolado n. 30 
Joan Joi<!Orbea. 10383 11-17 
M i i á É i 
SR E 8 . HACENDADOS: E L QUE TENGA qo» omy>rar posturas de cocos, en el "Jardfo CIITÍ» 
les" se venden póJtnias, magnídea ciase, á 20 centa-
vos oro cada nna; quedan algunas, pues se quiera de-
socupar el terreno; todas las demás se han vendido á 
40 y 50 cts : altura, una vara, mitad de indio: otra 
Baracoa. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, üce-
mados de Marianao. 10865 4-2á 
ABONO E S P E C I A L PARA CAÑA 
Se rende en Mercaderes 2. También se venden te-
lefonos legítimos de Bsll y toda clase de material para 
telégrafos, aisladores de todas dates, poleas chicas y 
grandes, timbres, pilas, etc., hierro tn lingotes y are-
na para fundidores, cobre y bronce viejo y ruedas de 
ferrocarril. Agencia de las máauinas de escribir, ex-
tinguidores químicos de incandio para iogenior, fábri-
cas de tabaco, casas particulares, hoteles, etc. Paita 
sin igual para limpiar metales. Mercaderes 3, esoiito-
rio de Henry B . Hamel y Cp. 
10811 8-22 
f J . J . d e Z a n p n l z 
B U R D E O S | 
(Francia.) 
C o m i s i ó n 
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f VINOSdeBURDEOs} 
f mmm&m \ 
de Procedencias autenticas 
G L Y O D I N A 
SSL DR. CLAYTON. 
Tónico fosfo-ferru^inoso, Renovador del Cerebro y de la Sanare, 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS. 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito . — i , Sun Street, Londres, y todas las hienas Boticas. 
i 
b c M I G A D O o e r B A C A L A O 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BÉLGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS III, DE ESPAÑA. 
PURO Y NATURAL. PACIL D E TOMAR Y DE DIGERIR. 
La sola especie que contenga todos los principios eurativot. 
Infinitamente suparior á los aceites pálidos ó compuestos. 
UniverBalmente recomendado por los Médicos mas eminentoe. 
DE UNA EPICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de les NIÑOS, 
la EAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y U Arma de 
ANSAR, HARFORD Se Co-Guidado con la» imitacienes. 
üilIcosGoiisigiiatorlos,ANSAR)HARFORD&CoM210,HigliHolboni)Lon(IréS. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DE JONGH, SANTIAGO DE CUBA. 
Depositarlos en Habana: Sres. Lolié y C», Obrapía, 33 y 36. 
V I N O DEL S E G U I N 
jfVpro&suio x>or l a .A-oadenaia, ele M e d i c i n a de DPa/ria 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar ŝ. Ca lenturaa 
y como Fort i f icante en las Convalecencias, Debilidad, 
IPebilidad de la Sangre, Falta de Menstruación, Inapetencia, 
Digestiones dijiciles y Enfermedades nerviosas, 
F A R M A C I A G» S E G U I N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É l B A R R A ; L O B É ! y C*. 
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